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P R I N T I N G  I N C O L O R S ,  
B R O N Z IN G , t i e .
L I N E S
* BY MRS. ISABEL M. RICHARDSON.
We now call our bright land a land of the free,
Though deep stained with blood is the earth and the sea, 
From the veins of our heroes who have fallen in fight, 
For vengeance poured on us with power and might.
The bright bauds of households are broken in twain, 
For loved ones were called forth again and again. 
Although here on earth we can clasp them no more, 
They have passed o’er the river to the pearl-laded shore.
The eyes of fond mothers have almost shed blood,
And the white maids and widows have bowed ’neath the 
rod.
The chastisement came and submissive we are,
But woe to the traitors who have caused this sad war.
The flag of our Union in  tatters was torn,
But to heaven by angels the message was borne; ,
And the Father of light raised the vail and looked down 
And sent garlands of peace for freedom’s bright crown.
And now to the nation that’s far o’er the main,
You scoffed at our bright land, for we held slaves in 
chains.
We invite you to come to a  land of the free,
Where Epluribus Unttm holds sweet liberty.
Your prophecies thus far have all been fulfilled;
The war-drum has sounded and our hearts have been 
thrilled;
Our sons and our husbands been borne to the fight,
And battles been fought in the dead of the night.
The slave and the cotton have stabbed us with pain,
And the North and the ^outh been divided in twain: 
And brother ’gainst brother have struck in the fight,
And our bright, sunny days were turned into night.
The North iu her might like a  whirlwind has risen,
And the notes of the cannon been borne up to heaven; 
And He, the great Lord of the universe wide,
Smote many to earth in their strength and their pride.
The head of the nation was struck by the foe;
He had finished his work—we could spare him to go; 
And now with bright laurels his memory we’ll crown,
’Tis only the mortal that has been stricken down.
Ho lives; yes, be lives, the immortal shall rise 
To explore the fair regions of sweet paradise.
H e has put on the robes tha t the glorified wear,
And wulks with the angels in harmony there.
The bright sun of freedom rose over liis head;
He struck till the darkness of slavery was dead;
He saw our proud banner excelsior arise,
W ith tlio stars and the stripes, borne up toward the skies.
Now the image of God will no more be sold,
Like a beast of the field for a handful of gold,
And the Union, though spurned by the slaveholder’s 
scorn,
Will be guarded by northmen for ages unborn.
Kockland, June, lbG5.
s e e n  f r o m  a  d i s t a n c e  ;  a n d  s o  i t  L a d  c o m e  
t o  b e  c a l l e d  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d ,  e v e n  b e ­
f o r e  I  w a s  h o r n ,  t h e  B l a c k  C o t t a g e .
I  h a v e  n o w  r e l a t e d  t h e  p r e l i m i n a r y  p a r ­
t i c u l a r s  w h i c h  i t  i s  d e s i r a b l e  t h a t  y o u  
s h o u l d  k n o w ,  a n d  m a y  p r o c e e d  a t  o n c e  t o  
t h e  p l e a s a n t e r  t a s k  o f  t e l l i n g  y o u  m y  
s t o r y .
O n e  c l o u d y  a u t u m n  d a y ,  w h e n  I  w a s  
r a t h e r  m o r e  t h a n  e i g h t e e n  y e a r s  o l d ,  a  
h e r d s m a n  w a l k e d  o v e r  f r o m  M o o r  F a r m  
w i t h  a  l e t t e r  w h i c h  h a d  b e e n  l e f t  t h e r e
m a t i o n  o f  a l l  t h e  w o m e n  t h a t  k n e w  h i m .
‘ Y o u  w i l l  s e e  u s  a s  w e  c o m e  h a c k ,  B e s ­
s i e .  T i l l  t h e n ,  y o u  a r e  o u r  h a n k e r ,  a n d  
t h e  p o c k e t - b o o k  i s  y o u r s , ’  c r i e s  M r s .  
K n i f t o n ,  g a y l y  a t  t h e  d o o r .  H e r  h u s b a n d  
l i f t e d  h e r  i n t o  t h e  s a d d l e ,  m o u n t e d  h i m ­
s e l f ,  a n d  a w a y  t h e y  b o t h  g a l l o p e d  o v e r  
t h e  m o o r ,  a s  w i l d  a n d  h a p p y  a s  a  c o u p l e  
o f  c h i l d r e n .
A l t h o u g h  m y  b e i n g  t r u s t e d  w i t h  m o n e y  
b y  M r s .  K n i f t o n  w a s  n o  n o v e l t y ,  ( i n  h e r  
m a i d e n  d a y s  s h e  a l w a y s  e m p l o y e d  m e  t o  
p a y  h e r  d r e s s - m a k e r ’ s  h i l l s , )  I  d i d  n o t
f o r  m y  f a t h e r .  I t  c a m e  f r o m  a  b u i l d e r  f e e l  q u i t e  e a s y  a t  h a v i n g  a  p o c k e t - b o o k  
l i v i n g  a t  o u r  c o u n t r y  t o w n ,  h a l f  a  d a y ’ s  i f u l l  o f  b a n k - n o t e s  l e f t  b y  h e r  i n  m y  c a r e ,  
j o u r n e y  o f f ,  a n d  i n v i t e d  m y  f a t h e r  t o  ; I  h a d  n o  p o s i t i v e  a p p r e h e n s i o n s  a b o u t  t h e  
c o m e  t o  h i m  a n d  g i v e  h i s  j u d g m e n t  a b o u t  s a f e t y  o f  t h e  d e p o s i t  p l a c e d  i n  m y  h a n d s ,  
a n  e s t i m a t e  f o r  s t o n e  w o r k  o n  a  v e r y ; b u t  i t  w a s  o n e  o f  t h e  o d d  p o i n t s  i n  m y  
l a r g e  s c a l e .  M y  f a t h e r ’ s  e x p e n s e s  f o r  ■ c h a r a c t e r  t h e n  ( a n d  I  t h i n k  i t  i s  s t i l l )  t o  
l o s s  o f  t i m e  w e r e  t o  h e  p a i d ,  g i l d  h e  w a s  f e e l  a n  u n r e a s o n a b l y  s t r o n g  o b j e c t i o n  t o  
t o  h a v e  h i s  s h a r e  o f  e m p l o y m e n t  a f t e r - 1  c h a r g i n g  m y s e l f  w i t h  m o n e y  l e s p o n s i h i l -  
w a r d  i n  p r e p a r i n g  t h e  s t o n e .  H e  w a s  o n -  j t i e s  o f  a n y  k i n d ,  e v e n  t o  s u i t  t h e  c o n v e n -  
l y  t o o  g l a d ,  t h e r e f o r e ,  t o  o b e y  t h e  d i r e c -  j i e n c e  o f  m y  d e a r e s t  f r i e n d s .  A s  s o o n  a s  
t i o n s  w h i c h  t h e  l e t t e r ” c o n t a i n e d ,  a n d  t o ' I  w a s  l e f t  a l o n e ,  t h e  v e r y  s i g h t  o f  t h e  
p r e p a r e  a t  o n c e  f o r  h i s  l o n g  w a l k  t o  t h e ; p o c k e t - b o o k  b e h i n d  t h e  g l a s s  d o o r  o f  t h e  
c o u n t r y  t o w n .  : b o o k - c a s e  b e g a n  t o  w o r r y  m e ,  a n d  i n s t e a d
C o n s i d e r i n g  t h e  t i m e  a t  w h i c h  h e  r e - ! o f  r e t u r n i n g  t o  m y  w o r k ,  I  p u z z l e d  m y  
c e i v e d  t h e  l e t t e r ,  a n d  t h e  n e c e s s i t y  o f  b r a i n s  a b o u t  f i n d i n g  a  p l a c e  t o  l o c k  i t  u p
|>U$ecUanw.
t h e  s i e g e  o r  t h e  b l a c k
COTTAGE.
BY W ILK IE COLLIN'S.
T o  b e g i n  a t  t h e  b e g i n n i n g ,  I  m u s t  t a k e  
y o u  h a c k  t o  t h e  t i m e  a f t e r  m y  m o t h e r ’ s  
d e a t h  w h e u  i n } *  o n l y  b r o t h e r  h a d  g o n e  t o  
•  s e a ,  w h e n  m y  s i s t e r  w a s  o u t  a t  s e r v i c e ,  
a n d  w h e n  I  l i v e d  a l o n e  w i t h  m y  f a t h e r  i n  
t h e  m i d s t  o f  a  m o o r  i n  t h e  w e s t  o f  E n g ­
l a n d .
T h e  m o o r  w a s  c o v e r e d  w i t h  g r e a t  l i m e ­
s t o n e  r o c k s ,  a n d  i n t e r s e c t e d  h e r e  a n d  
t h e r e  b y  s t r e a m l e t s .  T h e  n e a r e s t  h a b i t a ­
t i o n  t o  o u r s  w a s  s i t u a t e d  a b o u t  a  m i l e  
a n d  a  h a l f ,  w h e r e  a  s t r i p  o f  t h e  f e r t i l e  
l a u d  s t r e t c h e d  o u t  i n t o  t h e  w a s t e  l i k e  a  
t o n g u e .  H e r e  t h e  o u t b u i l d i n g s  o f  t h e  
g r e a t  M o o r  F a r m ,  t h e n  i n  t h e  p o s s e s s i o n  
o f  m y  h u s b a n d ’ s  f a t h e r ,  b e g a n .  T h e  
f a r m - l a u d s  s t r e t c h e d  d o w n  g e n t l y  i n t o  a  
b e a u t i f u l  r i c h  v a l l e y ,  l y i n g  n i c e l y  s h e l t e r ­
e d  b y  t h e  h i g h  p l a t f o r m  o f  t h e  m o o r . —  
Y Y l i e u  t h e  g r o u n d  b e g a n  t o  r i s e  a g a i n ,  
m i l e s  a n d  m i l e s  a w a y ,  i t  l e d  u p  t o  a  
c o u n t r y  h o u s e  c a l l e d  H o l m e  M a n o r ,  b e ­
l o n g i n g  t o  a  g e n t l e m a n  n a m e d  K n i f t o n . —  
M r .  K n i f t o n  h a d  l a t e l y  m a r r i e d  a  y o u n g  
l a d y  w h o m  m y  m o t h e r  h a d  n u r s e d ,  a n d  
w h o s e  k i n d n e s s  a n d  f r i e n d s h i p  f o r  m e ,  
h e r  f o s t e r - s i s t e r ,  I  s h a l l  r e m e m b e r  g r a t e -  
f u l l } '  t o  t h e  l a s t  d a y  o f  m y  l i f e .  T h e s e  
a n d "  o t h e r  s l i g h t  p a r t i c u l a r s  i t  i s  n e c e s ­
s a r y  t o  m y  s t o r y  t h a t  I  s h o u l d  t e l l  y o u ,  
a n d  i t  i s  a l s o  n e c e s s a r y  t h a t  y o u  s h o u l d  
h e  e s p e c i a l l y  c a r e f u l  t o  k e e p  t h e m  w e l l  i n  
m i n d .
M y  f a t h e r ,  w a s  b y  t r a d e  a  s t o n e - m a s o n .  
H i s  c o t t a g e  s t o o d  a  m i l e  a n d  a  h a l f  f r o m  
t h e  n e a r e s t  h a b i t a t i o n .  I n  a l l  o t h e r  d i ­
r e c t i o n s  w e  w e r e  f o u r  o r  f i v e  t i m e s  t h a t  
d i s t a n c e  f r o m  n e i g h b o r s .  B e i n g  v e r y  
p o o r  p e o p l e ,  t h i s  l o n e l y  s i t u a t i o n  l i a d  o n e  
g r e a t  a t t r a c t i o n  f o r  u s — W e  l i v e d  r e n t  
f r e e  o n  i t .  I n  a d d i t i o n  t o  t h a t  a d v a n ­
t a g e ,  t h e  s t o n e s ,  b y  s h a p i n g  w h i c h  m y  
f a t h e r  g a i n e d  h i s  l i v e l i h o o d ,  l a y  a l l  a b o u t  
h i m  a t  h i s  v e r y  d o o r ,  s o  t h a t  l i e  t h o u g h t  
h i s  p o s i t i o n ,  s o l i t a r y  a s  i t  w a s ,  q u i t e  a n  
e n v i a b l e  o n e .  I  c a n  h a r d l y  s a y  t h a t  I  
a g r e e d  w i t h  h i m ,  t h o u g h  I  n e v e r  c o m ­
p l a i n e d .  1  w a s  v e r y  f o n d  o f  m y  f a t h e r ,  
a n d  m a n a g e d  t o  m a k e  t h e  b e s t  o f  m y  
l o n e l i n e s s  w i t h  t h e  t h o u g h t  o f  b e i n g  u s e ­
f u l  t o  h i m .  M r s .  K n i f t o n  w i s h e d  t o  t a k e  
m e  i n t o  h e r  s e r v i c e  w h e n  s h e  m a r r i e d ,  h u t  
I  d e c l i n e d ,  u n w i l l i n g  e n o u g h ,  f o r  m y  f a t h ­
e r ’ s  s a k e .  I f  I  h a d  g o n e  a w a y ,  l i e  w o u l d  
h a v e  h a d  n o b o d y  t o  l i v e  w i t h  h i m  ;  a n d  
m v  m o t h e r  m a d e  m e  p r o m i s e  o n  h e r  
d e a t h - b e d  t h a t  h e  s h o u l d  n e v e r  h e  l e f t  t o  
p i n e  a w a y  a l o n e  i u  t h e  m i d s t  o f  t h e  b l e a k  
m o o r .
O u r  c o t t a g e ,  s m a l l  a s  i t  w a s ,  w a s  s t o u t ­
l y  a n d  s n u g l y  b u i l t ,  w i t h  s t o n e  f r o m  t h e  
m o o r  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e .  T h e  w a l l s  
w e r e  l i n e d  i n s i d e ,  a n d  f e n c e d  o u t s i d e  w i t h  
w o o d ,  t h e  g i f t  o f  M r s .  K n i f t o n ’ s  f a t h e r  t o  
m y  f a t h e r .  T h i s  d o u b l e  c o v e r i n g  o f  
c r a c k s  a n d  c r e v i c e s ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  
b e e n  s u p e r f l u o u s - i n  a  s h e l t e r e d  p o s i t i o n ,  
w a s  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y ,  i n  o u r  e x p o s e d  
s i t u a t i o n ,  t o  k e e p  o u t  t h e  c o l d  w i n d s ,  
w h i c h ,  e x c e p t i n g  j u s t  t h e  s u m m e r  m o n t h s ,  
s w e p t  o v e r  u s  c o n t i n u a l l y  a l l  t h e  y e a r  
r o u n d .  T h e  o u t s i d e  b o a r d s ,  c o v e r i n g  o u r  
r o u g h l y  b u i l t  s t o n e  w a l l s ,  m y  l a t h e r  p r o -
I ' e s t i u g  b e f o r e  h e  a t t e m p t e d  t o  r e t u r n ,  i t  
w a s  i m p o s s i b l e  f o r  h i m  t o  a v o i d  b e i u  
a w a y  f r o m  h o m e  f o r  o n e  n i g h t  a t  l e a s t . —  
H e  p r o p o s e d  t o  m e ,  i n  c a s e  I  d i s l i k e d  b e ­
i n g  l e f t  a l o n e  i n  t h e  B l a c k  C o t t a g e ,  
t o  l o c k  t h e  d o o r  a n d  t o  t a k e  m e  t o  t h e  
M o o r  F a r m  t o  s l e e p  w i t l i  a n y  o f  t h e  m i l k ­
m a i d s  w h o  w o i i l d  g i v e  m e  a  s h a r e  o f  h e r  
b e d .  I  b y  n o  m e a n s  l i k e d  t h e  n o t i o n  o f  
s l e e p i n g  w i t h  a  g i r l  w h o m  I  d i d  n o t  k n o w ,  
a n d  I  s a w  n o  r e a s o n  t o  f e e l  a f r a i d  o f  b e ­
i n g  l e f t  a l o n e  f o r  o n l y  o n e  n i g h t ;  s o  I  d e ­
c l i n e d .  N o  t h i e v e s  h a d  e v e r  c o m e  n e a r  
u s  ;  o u r  p o v e r t y  w a s  s u f f i c i e n t  p r o t e c t i o n  
a g a i n s t  t h e m ;  a n d  o f  o t h e r  d a n g e r s  t h e r e  
w e r e  n o n e  t h a t  e v e n  t h e  m o s t  t i m i d  p e r ­
s o n  c o u l d  a p p r e h e n d .  A c c o r d i n g l y ,  I  g o t  
m y  f a t h e r ’ s  d i n n e r ,  l a u g h i n g  a t  t h e  n o t i o n  
o f  m y  t a k i n g  r e f u g e  u n d e r  t h e  p r o t e c t i o n  
o f  a  m i l k m a i d  a t  M o o r  F a r m .  H e  s t a r t ­
e d  l o r  h i s  w a l k  a s  s o o n  a s  h e  h a d  d o n e ,  
s a y i n g  h e  s h o u l d  t r y  a n d  b e  h a c k  b y  d i n ­
n e r  t i m e  t h e  n e x t  d a y ,  l e a v i n g  m e  a n d  m y  
c a t  P o l l y  t o ' t a k e  c a r e  o f  t h e  h o u s e .
I  h a d  c l e a r e d  t h e  t a b l e ,  a n d  b r i g h t e n e d  
u p  t h e  f i r e ,  a n d  h a d  s a t  d o w n  t o  m y  
w o r k  w i t h  t h e  c a t  d o z i n g  a t  m y  f e e t ,  w h e n  
I  h e a r d  t h e  t r a m p l i n g  o f  h o r s e s ,  a n d ,  
r u n n i n g  t o  t h e  d o o r ,  s a w  M r .  a n d  M r s .  
K n i f t o n ,  w i t h  t h e i r  g r o o m  b e h i n d  t h e m ,  
r i d i n g  u p  t o  t h e  B l a c k  C o t t a g e .  I t  w a s  
p a r t  o f  t h e  y o u n g  l a d y ’ s  k i n d n e s s  n e v e r  
t o  n e g l e c t  a n  o p p o r t u n i t y  o f  c o m i n g  t o  
p a y  m e  a  f r i e n d l y  v i s i t ,  a n d  h e r  h u s b a n d  
w a s  g e n e r a l l y  w i l l i n g  t o  a c c o m p a n y  h e r  
f o r  h i s  w i f e ’ s  s a k e .  I  m a d e  m y  b e s t  
c o u r t e s y ,  t h e r e f o r e ,  w i t h  a  g r e a t  d e a l  o f  
p l e a s u r e ,  b u t  w i t h  n o  p a r t i c u l a r  s u r p r i s e  
a t  s e e i n g  t h e m .  T h e y  d i s m o u n t e d  a n d  
e n t e r e d  t h e  c o t t a g e ,  l a u g h i n g  a n d  t a l k i n g  
i n  g r e a t  s p i r i t s .  I  s o o n  h e a r d  t h a t  t h e y  
w e r e  r i d i n g  t o  t h e  s a m e  c o u n t r y  t o w n  
f o r  w h i c h  m y  f a t h e r  w a s  h o u n d ,  a n d  t h a t  
t h e y  i n t e n d e d  t o  s t a y  w i t h  s o m e  f r i e n d s  
t h e r e  f o r  a  f e w  d a y s ,  a n d  t o  r e t u r n  h o m e  
o n  h o r s e b a c k ,  a s  t h e y  w e n t  o u t .
I  h e a r d  t h i s ,  a n d  I  a l s o  d i s c o v e r e d  t h a t
i n ,  w h e r e  i t  w o u l d  n o t  h e  e x p o s e d  t o  t h e  
v i e w  o f  a n y  c h a n c e  p a s s e r - h y  w h o  m i g h t  
s t r a y  i n t o  t h e  B l a c k  C o t t a g e .
T h i s  i s  n o t  a n  e a s y  m a t t e r  t o  c o m p a s s  
i n  a  p o o r  h o u s e  l i k e  o u r s ,  w h e r e  w e  h a d  
n o t h i n g  v a l u a b l e  t o  p u t  u n d e r  l o c k  a n d  
k e y .  A f t e r  r u n n i n g  o v e r  v a r i o u s  h i d i n g -  
p l a c e s  i n  m y  m i n d ,  I  t h o u g h t  o f  m y  t e a -  
c a d d y ,  a  p r e s e n t  f r o m  M r s .  K n i f t o n ,  
w h i c h  I  a l w a y s  k e p t  o u t  o f  h a r m ’ s  w a y  i n  
m y  o w n  b e d - r o o m .  M o s t  u n l u c k i l y — a s  
i t  a f t e r w a r d  t u r n e d  o u t — i n s t e a d  o f  t a k i n g  
t h e  p o c k e t - b o o k  t o  t h e  t e a - c a d d y ,  I  w e n t  
i n t o  m y  r o o m  f i r s t  t o  t a k e  t h e  t e a - c a d d y  
t o  t h e  p o c k e t - b o o k .  I  o n l y  a c t e d  i n  t h i s  
r o u n d a b o u t  w a y  f r o m  s h e e r  t h o u g h t l e s s ­
n e s s ,  a n d  s e v e r e l y  e n o u g h  I  w a s  p u n i s h e d  
f o r  i t ,  a s  y o u  w i l l  a c k n o w l e d g e  y o u r s e l f  
w h e n  y o u  h a v e  r e a d  m o r e  o f  m y  s t o r y .
I  w a s  j u s t  g e t t i n g  t h e  u n l u c k y  t e a - c a d d y  
o u t  o f  m y  c u p b o a r d ,  w h e n  I  h e a r d  f o o t ­
s t e p s  i n  t h e  p a s s a g e ,  a n d  r u n n i n g  o u t  i m ­
m e d i a t e l y ,  s a w  t w o  m e n  w a l k  i n t o  t h e  
k i t c h e n — t h e  r o o m  i n  w h i c h  I  h a d  r e c e i v ­
e d  M r .  a n d  M r s .  K n i f t o n .  I  i n q u i r e d  
w h a t  t h e y  w a n t e d  s h a r p l y  e n o u g h ,  a n d  
o n e  o f  t h e m  i m m e d i a t e l y  a n s w e r e d  t h a t  
t h e y  w a n t e d  m y  f a t h e r .  H e  t u r n e d  t o ­
w a r d  m e ,  o f  c o u r s e ,  a s  h e  s p o k e ,  a n d  I  
r e c o g n i z e d  h i m  a s  a  s t o n e - m a s o n ,  g o i n g  
a m o n g  h i s  c o m r a d e s  b y  t h e  n a m e  o f  
S h i f t y  D i c k .  1 1 c  b o r e  a  v e r y  h a d  c h a r ­
a c t e r  f o r  e v e r y t h i n g  b u t  w r e s t l i n g ,  a  s p o r t  
f o r  w h i c h  t h e  w o r k i n g  m e n  o f  o u r  p a r t s  
w e r e  f a m o u s  a l l  t h r o u g h  t h e  c o u n t r y . —  
S h i f t y  D i c k  w a s  c h a m p i o n ,  a n d  h e  l f a d  
g o t  h i s  n a m e  f r o m  s o m e  t r i c k s  i n  w r e s t ­
l i n g ,  f o r  w h i c h  h e  w a s  c e l e b r a t e d .  H e  
w a s  a  t a l l ,  h e a v y  m a n ,  w i t h  a  l o w e r i n g ,  
s c a r r e d  f a c e ,  a n d  h u g e  h a i r y  h a n d s — t h e  
l a s t  v i s i t o r  i n  t h e  w o r l d  t h a t  I  s h o u l d  h a v e  
b e e n  g l a d  t o  s e e  u n d e r  a n y  c i r c u m s t a n c e s ,  
l i i s  c o m p a n i o n  w a s  a  s t r a n g e r ,  w h o m  h e  
a d d r e s s e d  b y  t h e  n a m e  o f  J e r r y — a  q u i c k ,  
d a p p e r ,  w i c k e d  l o o k i n g  m a n ,  w h o  t o o k  o f f  
h i s  c a p  a t  m e  w i t h  m o c k  p o l i t e n e s s ,  a n d  
s h o w e d , '  i i i  s o  d o i n g ,  a  v e r y  b a l d  h e a d ,
o f  a n  o b s t a c l e  b e t w e e n  s t a r v a t i o n  a n d  l i i s  
o w n  f i r e s i d e .
T h e  o n l y  r e s o u r c e  t h a t  r e m a i n e d  w a s  t o  
c a r r y  t h e  p o c k e t - b o o k  w i t h  m e  t o  M o o r  
F a r m ,  a n d  a s k  p e r m i s s i o n  t o  p a s s  t h e  
n i g h t  t h e r e .  B u t  I  c o u l d  n o t  p e r s u a d e  
m y s e l f  t h a t  t h e r e  w a s  a n y  r e a l  n e c e s s i t y  
f o r  t a k i n g  s u c h  a  c o u r s e  a s  t h i s  ;  a n d ,  i f  
t h e  t r u t h  m u s t  h e  t o l d ,  m y  p r i d e  r e v o l t e d  
a t  t h e  i d e a  o f  p r e s e n t i n g  m y s e l f  i n  t h e  
c h a r a c t e r  o f  a  c o w a r d  b e f o r e  t h e  p e o p l e  
a t  t h e  f a r m .  T i m i d i t y  i s  t h o u g h t  r a t h e r  
a  g r a c e f u l  a t t r a c t i o n  a m o n g  l a d i e s ,  h u t  
a m o n g  p o o r  w o m e n  i t  i s  s o m e t h i n g  t o  l i e  
l a u g h e d  a t .  A  w o m a n  w i t h  l e s s  s p i r i t  
o f  h e r  o w n  t h a n  1  h a d ,  a n d  a l w a y s  s h a l l  
h a v e ,  w o u l d  h a v e  c o n s i d e r e d  t w i c e  i n  m y  
s i t u a t i o n  b e f o r e  s h e  m a d e  u p  h e r  m i n d  t o  
e n c o u n t e r  t h e  j o k e s  o f  p l o w m e n  a n d  t h e  
j e e r s  o f  m i l k m a i d s .  A s  f o r  m e ,  I  h a d  
h a r d l y  c o n s i d e r e d  a b o u t  g o i n g  t o  t h e  
f a r m  b e f o r e  I  d e s p i s e d  m y s e l f  f o r  e n t e r ­
t a i n i n g  a n y  s u c h  n o t i o n .  ‘  N o ,  n o ,  ’  
t h o u g h t  I ,  ‘ I  a m  n o t  t h e  w o m a n  t o  w a l k  
a  m i l e  a n d  a  h a l f  t h r o u g h  r a i n ,  a n d  m i s t ,  
a n d  d a r k n e s s ,  t o  t e l l  a  w h o l e  k i t c h e n f u l  o f  
f o l k s  t h a t  I  a m  a f r a i d .  C o m e  w h a t  m a y ,  
h e r e  I  s t o p  t i l l  f a t h e r  g e t s  h a c k . ’
H a r i n g  a r r i v e d  a t  t h a t  v a l i a n t  r e s o l u t i o n ,  
t h e  f i r s t  t h i n g  I  d i d  w a s  t o  l o c k  a n d  h o l t  
t h e  b t i c k  a n d  f r o n t  d o o r s ,  a n d  s e e  t o  t h o  . s e ­
c u r i t y  o f  e v e r y  s h u t t e r  i n  t h e  h o u s e .
T h a t  d u t y  p e r f o r m e d ,  I  m a d e  a  b l a z i n g  
f i r e ,  l i g h t e d  m y  c a n d l e ,  a n d  s a t  d o w n  t o  
t e a ,  a s  " s n u g  a n d  c o m f o r t a b l e  a s  p o s s i b l e . —
I  c o u l d  h a r d l y  b e l i e v e  n o w ,  w i t h  t h e  l i g h t  
i n  t h e  r o o m ,  a n d  t h e  s e n s e  o f  s e c u r i t y  i n ­
s p i r e d  b y  t h e  c l o s e d  d o o r s  a n d  s h u t t e r s ,  
t h a t  I  h a d  e v e r  f e l t  e v e n  t h e  s l i g h t e s t  a p ­
p r e h e n s i o n  e a r l i e r  i n  t h e  d a y .  I  s a n g  a s  I  
w a s h e d  u p  t h e  t e a - t l i i n g s ;  a n d  e v e n  t h e  c a t  
s e e m e t l  t o  c a t c h  t h e  i n f e c t i o n  o f  m y  g o o d  
s p i r i t s .  I  n e v e r  k n e w  t h e  p r e t t y  c r e a t u r e  
s o  p l a y f u l  a s  s h e  w a s  t h a t  e v e n i n g .
T h e  t e a - t h i n g s  p u t  b y ,  i  t o o k  l i p  m y  
k n i t t i n g ,  a n d  w o r k e d  a w a y  a t  i t  s o  l o n g  
t h a t  I  b e g a n  a t  l a s t  t o  g e t  d r o w s y .  T h e  
l i r e  w a s  s o  b r i g h t  a n d  c o m f o r t i n g  t h a t  I  
c o u l d  n o t  m u s t e r  r e s o l u t i o n  e n o u g h  t o  g o  
t o  l i e d .  I  s a t  s t a r i n g  l a z i l y  i n t o  t h e  b l a z e  
w i t h  m y  k n i t t i n g  o n  m y  l a p — s a t  t i l l  t h e  
p l a s h i n g  o f  t h e  r a i n  o u t s i d e ,  a n d  t h e  f i t f u l ,  
s u l l e n  s o b b i n g  o f  t h e  w i n d  g r e w  f a i n t e r  
a n d  f a i n t e r  o n  m y  e a r .  T h e  l a s t  s o u n d s  I  
h e a r d  b e f o r e  I  f a i r l y  d o z e d  o i l '  t o  s l e e p ,  
w e r e  t h e  c h e e r f u l  c r a c k l i n g  o f  t h e  f i r e  a n d  
t l i e  s t e a d y  p u r r i n g  o f  t h e  c a t ,  a s  s h e  b a s k e d  
l u x u r i o u s l y  i n  t h e  w a r m  l i g h t  o n  t h o  h e a r t h
d a r t e d  a t  m e  f r o m  t h e  o u t s i d e ,  t o  m o v e  m e  
f r o m  t h e  d o o r .  I  s t r u c k  a t  i t  w i t h  a l l  m y  
m i g h t ,  a n d  t h e  b l o w  m u s t  h a v e  j a r r e d  t h e  
h a n d  o f  s h i f t y  D i c k  u p  t o  h i s  v e r y  s h o u l  
d e r ,  f o r  I  h e a r d  h i m  g i v e  a  r o a r  o f  r a g e  
a n d  p a i n .  B e f o r e  h e  c o u l d  c a t c h  a t  t h e  
f o r k  w i t h  h i s  o t h e r  h a n d  I  h a d  d r a w n  i t  
i n s i d e .  B y  t h i s  t i m e  e v e n  J e r r y  l o s t  h i s  
t e m p e r ,  a n d  s w o r e  m o r e  a w f u l l y  t h a n  D i c k  
h i m s e l f .
T h e n  c a m e  a n o t h e r  m i n u t e  o f  r e s p i t e .  
I  s u s p e c t e d  t h e y  h a d  g o n e  t o  g e t  b i g g e r  
s t o n e s ,  a n d  I  d r e a d e d  t h e  g i v i n g  a w a y  o f  
t h e  w h o l e  d o o r .
R u n n i n g  i n t o  t h e  b e d r o o m  a s  t h i s  f e a r  
b e s e t  m e  I  l a i d  h o l d  o f  m y  c h e s t  o f  
d r a w e r s ,  d r a g g e d  i t  i n t o  t h e  p a s s a g e ,  a n d  
t h r e w  i t  d o w n  a g a i n s t  t h e  d o o r .  O n  t h e  
t o p  o f  t h a t  I  h e a p e d  m y  f a t h e r ’ s  b i g  t o o l  
c h e s t ,  t h r e e  c h a i r s ,  a n d  a  s c u t t l e f u l  o f  
c o a l s  ;  a n d  l a s t ,  I  d r a g g e d  o u t  t h e  k i t c h e n  
t a b l e  a n d  r a m m e d  i t  a s  h a r d  a s  I  c o u l d  
a g a i n s t  t h e  w h o l e  b a r r i c a d e .  T h e y  h e a r d  
m e  a s  t h e y  w e r e  c o m i n g  u p  t o  t h e  d o o r  
w i t h  f r e s h  s t o n e s .  J e r r y  s a i d ,  ‘ S t o p  a  
b i t ! ’  a n d  t h e n  t h e  t w o  c o n s u l t e d  t o g e t h e r  
i n  w h i s p e r s .  I  l i s t e n e d  e a g e r l y ,  a n d  j u s t  
c a u g h t  t h e s e  w o r d s :
‘ L e t ’ s  t r y  i t  t h e  o t h e r  w a y . ’
N o t h i n g  m o r e  w a s  s a i d ,  b u t  I  h e a r d  
t h e i r  f o o t s t e p s  r e t r e a t i n g  f r o m  t h e  d o o r .
M e r e  t h e y  g o i n g  t o  b e s i e g e  t h e  h a c k  
d o o r  n o w ?
I  h a d  h a r d l y  a s k e d  m y s e l f  t h a t  q u e s t i o n  
w h e n  I  h e a r d  t h e i r  v o i c e s  a t  t h e  o t h e r  
s i d e  o f  t h e  h o u s e .  T h e  h a c k  d o o r  w a s  
s m a l l e r  t h a n  t h e  f r o n t ,  h u t  i t  h a d  t h i s  
a d v a n t a g e  i n  t h e  w a y  o f  s t r e n g t h — i t  w a s  
m a d e  o f  t w o  s o l i d  o a k  b o a r d s  j o i n e d  l e n g t h ­
w i s e ,  a n d  s t r e n g t h e n e d  i n s i d e  b y  h e a v y  
c r o s s  p i e c e s .  I t  h a d  n o  b o l t s  l i k e  t h e  
f r o n t  d o o r ,  h u t  w a s  f a s t e n e d  b y  a  b a r  o f  
i r o n  r u n n i n g  a c r o s s  i t  a  s l a n t i n g  d i r e c ­
t i o n ,  a n d  f i t t i n g  a t  e i t h e r  e n d  i n t o  t h e  
w a l l .
‘ T h e y  m u s t  h a v e  t h e  w h o l e  c o t t a g e  
d o w n  b e f o r e  t h e y  c a n  b r e a k  i n  a t  t h a t  
d o o r ! ’  I  t h o u g h t  t o  m y s e l f .  A n d  t h e y  
s o o n  f o u n d  a s  m u c h  t h e m s e l v e s .  A f t e r  
f i v e  m i u u t e s  o f  h a n g i n g  t i t  t h e  h a c k  d o o r  
t h e y  g a v e  u p  a n y  f u r t h e r  a t t a c k  i n  t h a t  
d i r e c t i o n ,  a n d  c a s t  t h e i r  h e a v y  s t o n e s  
d o w n  w i t h  c u r s e s  o f  f u r y  a w f u l  t o  h e a r .
I  w e n t  i n t o  t h e  k i t c h e n  a n d  d r o p p e d  o n
T h o s e  w e r e  t h e  l a s t  s o u n d s  b e f o r e  I  f e l l  j  t h e  w i n d o w - s e a t  t o  r e s t  f o r  a  m o m e n t . —  
a s l e e p .  T h e  s o u n d  t h a t  w o k e  m e  w a s  o n e  j S u s p e n s e  a n d  e x c i t e m e n t  t o g e t h e r  w e r e  
l o u d  h a n g  a t ,  t h e  f r o n t  d o o r .  j b e g i n n i n g  t o  t e l l  u p o n m e .  T h e  p e r s p i r a -
1 s t a r t e d  u p ,  w i t h  m y  h e a r t  ( a s  t h e  s a y i n g  t i o n  b r o k e  o u t  t h i c k  o n  m y  f o r e h e a d ,  a n d  
i s j  i n  my m o u t h ,  w i t h  a  f r i g h t l u l  i n o m e n -  |  b e g a n  t o  f e e l  t h e  b r u i s e s  I  h a d  i n f l i c t e d
,  ™  m y  h a n d s  i n  m a k i n g  t h e  b a r r i c a d es t a r t e d  u p  b r e a t h l e s s ,  c o l d ,  a n u  m o t i o n l e s s ,  .  ”  ,  .  . .  .w a i t i n g  i n  t h e  s i l e n c e  1  h a r d l y  k n e w  t o r  a g a i n s t  t h e  t r o u t  d o o r .  I  h a d  n o t  l o s t  a  
w h a t ,  d o u b t f u l  a t  f i r s t  w h e t h e r  I  h a d  d r e a m - ; p a r t i c l e  o f  m y  r e s o l u t i o n ,  b u t  I  w a s  h e ­
e d  a b o u t  t h e  b a n g  a t  t h e  d o o r  o r  w h e t h e r  j g i n n i n g  t o  l o s e  s t r e n g t h .  T h e r e  w a s  a  
t h e  b l o w  h a d  r e a l l y  b e e n  s t r u c k  o n  i t .  b o t t l e  o f  r u m  i n  t h e  c u p b o a r d ,  w h i c h  m } '  
I n  a  m i n u t e  o r  l e s s  t h e r e  c a m e  a  s e c o n d  ! b r o t h e r  t h e  s a i l o r ,  h a d  l e f t  w i t h  u s  t h e  l a s t  
b a n g ,  l o u d e r  t h a n  t h e  f i r s t .  I  r a n  o u t  i u  t h e  t i m e  h e  w a s  a s h o r e .  I  d r a n k  a  d r o p  o f
t h e y  h a d  b e e n  h a v i n g  a n  a r g u m e n t ,  i n  | w i t h  s o m e  v e r y  u g l y - l o o k i n g  k n o b s  o n  i t .  
j e s t ,  a b o u t  m o n e y  m a t t e r s ,  a s  t h e y  r o d e  j  I  d i s t r u s t e d  h i m  w o r s e  t h a n  I  d i d  S h i f t y  
i l o u g  t o  o u r  c o t t a g e .  M r s .  K n i f t o n  h a d  D i c k ,  a n d  m a n a g e d  t o  g e t  b e t w e e n  h i s
t e c t e d  a g a i n s t  t h e  w e t  w i t h  p i t c h  a n d  t a r ,
T h i s  g a v e  t o  o u r  l i t t l e  a b o d e  a  c u r i o u s l y  j K n i f t o n  w a s  a  m o d e l  h u s b a n d  i n  t h e  e s t i -
a c c u s e d  h e r  h u s b a n d  o f  i n v e t e r a t e  e x ­
t r a v a g a n c e ,  a n d  o f  n e v e r  b e i n g  a b l e  t o  
j o  o u t  w i t h  m o n e y  i n  h i s  p o c k e t  w i t h o u t  
s p e n d i n g  i t  i f  h e  p o s s i b l y  c o u l d ,  b e f o r e  
r e t u r n i n g  a g a i n .  M r .  K n i f t o n  h a d  l a u g h ­
i n g l y  d e f e n d e d  h i m s e l f  b y  d e c l a r i n g  t h a t  
a l l  h i s  p o c k e t  m o n e y  w e n t  i n  p r e s e n t s  f o r  
h i s  w i f e ,  a n d  t h a t ,  i f  h e  s p e n t  i t  l a v i s h l y ,  
i t  w a s  u n d e r  h e r  s o l e  i n f l u e n c e  a n d  s u p e r ­
i n t e n d e n c e .
‘ W e  a r e  g o i n g  t o  C l i v e r t o n  n o w , ’  l i e  
s a i d ,  t o  M r s .  K n i f t o n ,  n a m i n g  t h e  c o u n ­
t r y  t o w n ,  a n d  w a r m i n g  h i m s e l f  a t  o u r  
p o o r  f i r e  j u s t  a s  p l e a s a n t l y  a s  i f  h e  h a d  
b e e n  s t a n d i n g  o n  h i s  o w n  g r a n d  h e a r t h .  
• Y o u  w i l l  s t o p  t o  a d m i r e  e v e r y  p r e t t y  
t h i n g  i n  e v e r y  o n e  o f  t h e  C l i v e r t o n  s h o p -  
w i n d o w s — I  s h a l l  h a n d  y o u  t h e  p u r s e ,  
a n d  y o u  w i l l  g o  i n  a n d  b u y .  W h e n  w e  
h a v e  r e a c h e d  h o m e  a g a i n ,  a n d  y o u  h a v e  
h a d  t i m e  t o  g e t  t i r e d  o f  y o u r  p u r c h a s e s ,  
y o u  w i l l  c l a s p  y o u r  h a n d s  i n  a m a z e m e n t ,  
a u d  d e c l a r e  t h a t  y o u  a r e  q u i t e  s h o c k e d  a t  
m y  i n v e t e r a t e  e x t r a v a g a n c e .  I  a m  o n l y  
t h e  h a n k e r  w h o  k e e p s  t h e  m o n e y ;  y o u ,  
m y  l o v e ,  a r e  t h e  s p e n d t h r i f t  w h o  t h r o w s  
i t  a l l  a w a y . ’
‘ A m i ,  s i r ? ’  s a i d  M r s .  K n i f t o n ,  w i t h  a  
l o o k  o f  m o c k  i n d i g n a t i o n .  ‘ W e  w i l l  s e e  
i f  I  a m  t o  h e  m i s r e p r e s e n t e d  i u  t h i s  w a y  
w i t h  i m p u n i t y .  B e s s i e ,  m y  d e a r , ’  ( t i n  n ­
i n g  t o  m e , )  y o u  s h a l l  j u d g e  h o w  f a r  I  d e ­
s e r v e  t h e  c h a r a c t e r  w h i c h  t h a t  u n s c r u p u ­
l o u s  m a n  h a s  j u s t  g i v e n  m e .  I  a m  t h e  
s p e n d t h r i f t ,  a m  I  ?  A u d  y o u  t i r e  o n l y  t h e  
b a n k e r  ?  V e r y  w e l l .  B a n k e r ,  g i v e  m e  
m y  m o n e y  a t  o n c e ,  i f  y o u  p l e a s e . ’
M r .  K n i f t o n  l a u g h e d ,  a n d  t o o k  s o m e  
g o l d  a n d  s i l v e r  f r o m  h i s  w a i s t c o a t  p o c k e t .
‘ N o ,  n o , ’  s a i d  M r s . *  K n i f t o n ,  ‘ y o u  m a y  
w a n t  w h a t  y o u  h a v e  g o t  t h e r e  f o r  n e c e s ­
s a r y  e x p e n s e s .  I s  t h a t  a l l  t h e  m o n e y  
y o u  h a v e  a b o u t  y o u ?  W h a t  d o  I  f e e l  
h e r e ? ’  a n d  s h e  t a p p e d  h e r  h u s b a n d  o n  
t h e  c h e s t ,  j u s t  a b o v e  t h e  b r e a s t - p o c k e t  o f  
h i s  c o a t .
M r .  K n i f t o u  l a u g h e d  a g a i n ,  a n d  p r o d u c ­
e d  h i s  p o c k e t - b o o k .  l i i s  w i f e  s n a t c h e d  i t  
o u t  o f  h i s  h a n d ,  o p e n e d  i t ,  a n d  d r e w  o u t  
s o m e  b a n k - n o t e s ,  p u t  t h e m  h a c k  a g a i u  
i m m e d i a t e l y ,  a u d ,  c l o s i n g  t h e  p o c k e t -  
b o o k ,  s t e p p e d  a c r o s s  t h e  r o o m  t o  m y  
p o o r  m o t h e r ’ s  l i t t l e  w a l n u t - w o o d  b o o k ­
c a s e ,  t h e  o n l y  h i t  o f  v a l u a b l e  f u r n i t u r e  
w e  h a d  i n  t h e  h o u s e .
W h a t  a r e  y o u  g o i n g  t o  d o  t h e r e  ? ’  a s k ­
e d  M r .  K n i f t o n ,  f o l l o w i n g  h i s  w i f e .
M r s .  K n i f t o n  o p e n e d  t h e  g l a s s  d o o r  o f  
t h e  h o o k - c a s e ,  p u t  t h e  p o c k e t - b o o k  o n  o n e  
o f  t h e  l o w e r  s h e l v e s ,  c l o s e d  a u d  l o c k e d  
t h e  d o o r  a g a i n ,  a n d  g a v e  m e  t h e  k e y .
Y o u  c a l l e d  m e  a  s p e n d t h r i f t  j u s t  n o w . ’  
s h e  s a i d .  ‘ T h e r e  i s  m y  a n s w e r .  N o t  o n e  
f a r t h i n g  o f  t h a t  m o n e y  s h a l l  y o u  s p e n d  
a t  C l i v e r t o n  o n  m e .  K e e p  t h e  k e y  i n  
y o u r  p o c k e t ,  B e s s i e ,  a n d ,  w h a t e v e r  M r .  
K n i f t o n  m a y  s a y ,  o n  n o  a c c o u n t  l e t  h i m  
h a v e  i t  u n t i l  w e  c a l l  a g a i u  o n  o u r  w a y  
h a c k .  N o ,  s i r ,  I  w o n ’ t  t r u s t  y o u  w i t h  
t h a t  m o n e y  i n  y o u r  p o c k e t  i n  t h e  t o w n  o f  
C l i v e r t o n .  I  w i l l  m a k e  s u r e  o f  y o u r  t a k ­
i n g  i t  a l l  h o m e  a g a i n ,  b y  l e a v i n g  i t  h e r e  
i n  m o r e  t r u s t w o r t h y  h a n d s  t h a u  y o u r s ,  
u n t i l  w e  r i d e  h a c k .  B e s s i e ,  m y  d e a r ,  
w h a t  d o  y o u  s a y  t o  t h a t  a s  a  l e s s o n  i n  
e c o n o m y  i n f l i c t e d  o n  a  p r u d e n t  h u s b a n d  
b y  a  s p e n d t h r i f t  w i f e ? ’
S h e  t o o k  M r .  K n i f t o n ’ s  a r m  w h i l e  s l i e  
s p o k e ,  a u d  d r e w  h i m  a w a y  t o  t h e  d o o r . —  
H e  p r o t e s t e d  a n d  m a d e  s o m e  r e s i s t a n c e ,  
b u t  s h e  e a s i l y  c a r r i e d  h e r  p o i n t ,  f o r  h e  
w a s  f a r  t o o  f o n d  o f  h e r  t o  h a v e  a  w i l l  o f  
h i s  o w n ,  i n  a n y  t r i f l i n g  m a t t e r  b e t w e e n  
t h e m .  W h a t e v e r  t h e  m e n  m i g h t  s a y ,  M r .
l e a r i n g  e y e s  a n d  t h e  b o o k - c a s e ,  a s  I  t o l d  
t h e  t w o  t h a t  m y  f a t h e r  w a s  g o n e  o u t ,  a n d  
t h a t  I  d i d  n o t  e x p e c t  h i m  b a c k  t i l l  t h e  
n e x t  d a y .
T h e  w o r d s  w e r e  h a r d l y  o u t  o f  m y  
m o u t h  b e f o r e  I  r e p e n t e d  t h a t  m y  a n x i e t y  
t o  g e t  r i d  o f  m y  u n w e l c o m e  v i s i t o r s  h a d  
m a d e  m e  i n c a u t i o u s  e n o u g h  t o  a c k n o w l ­
e d g e  t h a t  m y  f a t h e r  w o u l d  b e  a w a y  f r o m  
h o m e  f o r  t h e  w h o l e  n i g h t .
S h i f t y  D i c k  a n d  l i i s  c o m p a n i o n  l o o k e d  
a t  e a c h  o t h e r  w h e n  I  u n w i s e l y  l e t  o u t  t h e  
t r u t h ,  b u t  m a d e  n o  r e m a r k  e x c e p t  t o  a s k  
m e  i f  I  w o u l d  g i v e  t h e m  a  d r o p  o f  c i d e r .  
I  a n s w e r e d  s h a r p l y  t h a t  I  h a d  n o  c i d e r  i n  
t h e  h o u s e ,  h a v i n g  n o  f e a r  o f  t h e  c o n s e ­
q u e n c e s  o f  r e f u s i n g  t h e m  d r i n k ,  b e c a u s e  
I  k n e w  t h a t  p l e n t y  o f  m e n  w e r e  a t  w o r k  
w i t h i n  b a i l ,  i n  a  n e i g h b o r i n g  q u a r r y . —  
T h e  t w o  l o o k e d  a t  e a c h  o t h e r  a g a i u  w h e n  
I  d e n i e d  h a v i n g  a n y  c i d e r  t o  g i v e  t h e m ,  
a u d  J e r r y  ( a s  I  a m  o b l i g e d . t o  c a l l  h i m ,  
k n o w i n g  n o  o t h e r  n a m e  b y  w h i c h  t o  d i s ­
t i n g u i s h  t h e  f e l l o w , )  t o o k  o f f  l i i s  c a p  t o  
m e  o n c e  m o r e ,  a n d  w i t h  a  k i n d  o f  b l a c k ­
g u a r d  g e n t i l i t y  a b o u t  h i m ,  s a i d  t h e y  w o u l d  
h a v e  t h e  p l e a s u r e  o f  c a l l i n g  t h e  n e x t  d a y ,  
w h e n  m y  f a t h e r  w a s  a t  h o m e .  I  s a i d  
g o o d  a f t e r n o o n  a s  u n g r a c i o u s l y  a s  p o s s i ­
b l e ,  a n d  t o  m y  g r e a t  r e l i e f ,  t h e y  b o t h  l e f t  
t h e  c o t t a g e  i m m e d i a t e l y  a f t e r w a r d .
A s  s o o n  a s  t h e y  w e r e  w e l l  a w a y ,  J  
w a t c h e d  t h e m  f r o m  t h e  d o o r .  T h e y  
t r u d g e d  o f f  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  M o o r  
F a r m ;  a n d ,  a s  i t  w a s  b e g i n n i n g  t o  g e t  
d u s k ,  I  s o o n  l o s t  s i g h t  o f  t h e m .
H a l f  a n  h o u r  a f t e r w a r d ,  I  l o o k e d  o u t  
a g a i n .  T h e  w i n d  h a d  l u l l e d  w i t h  t h e ' s u n -  
s e t ,  h u t  t h e  m i s t  w a s  r i s i n g ,  a n d  a  h e a v y  
r a i n  w a s  b e g i n n i n g  t o  f a l l .  N e v e r  d i d  
t h e  l o n e l y  p r o s p e c t  o f  t h e  m o o r  l o o k  s o  
d r e a r y  a s  i t  l o o k e d  t o  m y  e y e s  t h a t  e v e ­
n i n g .  N e v e r  d i d  I  r e g r e t  a n y  s l i g h t  
t h i n g  m o r e  s i n c e r e l y  t h a n  I  t h e n  r e g r e t t e d  
t h e  l e a v i n g  o f  M r .  K n i f t o n ’ s  p o c k e t - b o o k  
i i i  m y  c h a r g e .  I  c a n n o t  s a y  t h a t  I  s u f f e r ­
e d  u n d e r  a n y  a c t u a l  a l a r m ,  f o r  I  f e l t  n e x t  
t o  c e r t a i n  t h a t  n e i t h e r  S h i f t y  D i c k  n o r  
J e r r y  h a d  g o t  a  c h a n c e  o f  s e t t i n g  t h e i r  
e y e s  o n  s o  s m a l l  a  t i l i n g  a s  t h e  p o c k e t -  
b o o k  w h i l e  t h e y  w e r e  i n  t h e  k i t c h e n  ;  h u t  
t h e r e  w a s  a  v a g u e  d i s t r u s t  t r o u b l i n g  m e —  
a  s u s p i c i o n  o f  t h e  n i g h t — a  d i s l i k e  o f  b e ­
i n g  l e f t  b y  m y s e l f ,  w h i c h  I  n e v e r  r e m e m ­
b e r  h a v i n g  e x p e r i e n c e d  b e f o r e .  T h i s  
f e e l i n g  s o  i n c r e a s e d  a f t e r  I  h a d  c l o s e d  t h e  
d o o r  a n d  g o n e  h a c k  t o  t h e  k i t c h e n ,  t h a t ,  
w h e n  I  h e a r d  t h e  v o i c e s  o f  t h e  q u a r r y -  
m e n  a s  t h e y  p a s s e d  o u r  c o t t a g e  o n  t h e i r  
w a y  h o m e  t o  t h e  v i l l a g e  i n  t h e  v a l l e y  b e ­
l o w  M o o r  F a r m ,  I  s t e p p e d  o u t  i n t o  t h e  
p a s s a g e  w i t h  a  m o m e n t a r y  n o t i o n  o f  t e l l ­
i n g  t h e m  h o w  I  w a s  s i t u a t e d ,  a n d  a s k i n g  
t k e m ' f o r  a d v i c e  a n d  p r o t e c t i o n .
I  h a d  h a r d l y  f o r m e d  t h i s  i d e a ,  h o w e v e r ,  
b e f o r e  I  d i s m i s s e d  i t .  N o n e  o f  t h e q u a r -  
r y m e n  w e r e  i n t i m a t e  f r i e n d s  o f  m i n e .  I  
h a d  a  n o d d i n g  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e m ,  
a n d  b e l i e v e d  t h e m  t o  b e  h o n e s t  m e n ,  a s  
t i m e s  w e n t .  B u t  m y  o w n  c o m m o n  s e n s e  
t o l d  m e  t h a t  w h a t  l i t t l e  k h o w l e d g e  o f  
t h e i r  c h a r a c t e r s  I  h a d  w a s  b y  n o  m e a n s  
s u f f i c i e n t  t o  w a r r a n t  m e  i n  a d m i t t i n g  
t h e m  i n t o  m y  c o n f i d e n c e  i n  t h e  m a t t e r  o f  
t h e  p o c k e t - b o o k .  I  h a d  s e e n  e n o u g h  o f  
p o v e r t y  a n d  p o o r  m e n  t o  k n o w  w h a t  a  
t e r r i b l e  t e m p t a t i o n  a  l a r g e  s u m  o f  m o n e y  
i s  t o  t h o s e  w h o s e  w h o l e  l i v e s  a r e  p a s s e d  
i u  s c r a p i n g  u p  s i x p e n c e s  b y  w e a r y  h a r d  
w o r k .  I t  i s  o n e  t h i n g  t o  w r i t e  l i n e  s e n ­
t i m e n t s  i n  b o o k s  a b o u t  i n c o r r u p t i b l e  l i o u -  
e s t y ,  a n d  a n o t h e r  t h i n g  t o  p u t  t h o s e  s e n ­
t i m e n t s  i n  p r a c t i c e  w h e n  o n e  d a y ’ s  w o r k  
i s  a l l  t h a t  a  m a n  h a s  t o  s e t  u p  i n  t h e  w a y
p a s s a g e .
W h o ’ s  t h e r e ? ’
L e t  u s  i n , ’  a n s w e r e d  a  v o i c e ,  w h i c h  I  
r e c o g n i z e d  i m m e d i a t e l y  a s  t h o  v o i c e  o f  
S h i f t y  D i c k .
‘ W a i t  a  b i t ,  m y  d e a r ,  a n d  l e t  m e  e x p l a i n , ’
a i d  a  s e c o n d  v o i c e ,  i n  t h e  l o w ,  o i l y ,  j e e r i n g  
t o n e s  o f  D i c k ’ s  c o m p a n i o n — t h e  w i c k e d l y  
c l e v e r  l i t t l e  m a n  w h o m  h e  c a l l e d  J e r r y . —  
• Y o u  a r e  a l o n e  i n  t h e  h o u s e ,  m y  p r e t t y  l i t ­
t l e  d e a r .  Y o u  m a y  c r a c k  y o u r  s w e e t  v o i c e  
w i t h  s c r e e c h i n g ,  a u d  t h e r e ’ s  n o b o d y  n e a r  
t o  h e a r  y o u .  L i s t e n  t o  r e a s o n  m y  l o v e ,  
a n d  l e t  u s  i n .  W e  d o n ' t  w a n t  c i d e r  t h i s  
t i m e — w e  o n l y  w a n t  a  v e r y  n e a t  l o o k i n g  
p o c k e t - b o o k  w h i c h  y o u  h a p p e n  t o  h a v e ,  
a n d  y o u r  l a t e  e x c e l l e n t  m o t h e r ’ s  f o u r  s i l v e r  
t e a s p o o n s ,  w h i c h  y o u  k e e p  s o  n i c e ' a n d  
c l e a n  o n  t h e  c h i m n e y - p i e c e .  I f  y o u  l e t  u s  
i n  w e  w o n ’ t  h u r t  a  h a i r  o f  y o u r  h e a d ,  m y  
c h e r u b ,  a n d  w e  p r o m i s e  t o  g o  a w a y  t h e  
m o m e n t  w e  h a v e  g o t  w h a t  w e  w a n t ,  u n l e s s  
y o u  p a r t i c u l a r l y  w i s h  u s  t o  s t o p  t o  t e a . —  
i f  y o u  k e e p  u s  o u t ,  w e  s h a l l  h e  o b l i g e d  t o  
b r e a k  i n t o  t h e  h o u s e ,  a n d  t h e n — ’
‘ A n d  t h e n , ’  b u r s t  i n  S h i f t y  D i c k ,  ‘ w e ’ l l  
s m a s h  y o u ! ’
‘ Y e s , ’  s a i d  J e r r y ,  ‘ w e ’ l l  m a s h  y o u ,  m y  
b e a u t y .  B u t  y o u  w o n ’ t  d r i v e  u s  t o  d o i n g  
t h a t ,  w i l l  y o u ?  Y o u  w i l l  l e t  u s  i n ? ’
T h i s  l o n g  p a r l e y  g a v e  m e  t i m e  t o  r e ­
c o v e r  t h o  e l i ' e c t  t h e  f i r s t  b a n g  a t  t h e  d o o r  
h a d  p r o d u c e d  o n  m y  n e r v e s .  T h e  t h r e a t s  
o f  t h e  t w o  v i l l a i n s  w o u l d  h a v e  t e r r i f i e d  
s o m e  w o m e n  o u t  o f  t h e i r  s e n s e s ,  b u t  t h e  
o n l y  r e s u l t  t h e y  p r o d u c e d  o n  m e  w a s  v i o l e n t  
i n d i g n a t i o n .  I  h a d ,  t h a n k  G o d ,  a  s t r o n g  
s p i r i t  o f  m y  o w n ,  a n d  t h e  c o o l ,  c o n ­
t e m p t u o u s  i n s o l e n c e  o f  t h e  m a n  J e r r y  
e f f e c t u a l l y  r o u s e d  i t .
‘ Y o u  c o w a r d l y  v i l l a i n s ! ’  I  s c r e a m e d  a t  
t h e m  t h r o u g h  t h e  d o o r .  ‘ Y o u  t h i n k  y o u  
c a n  f r i g t e n  m e  b e c a u s e  I  a m  o n l y  a  p o o r  
g i r l  l e f t  a l o n e  i n  t h e  h o u s e .  Y o u  r a g a ­
m u f f i n  t h i e v e s ,  1  d e f y  y o u  b o t h  !  O u r  h o l t s  
a r e  s t r o n g ,  o u r  s h u t t e r s  a r e  t h i c k .  I  a m  
h e r e  t o  k e e p  m y  f a t h e r ’ s  h o u s e  s a f e ,  a n d  
k e e p  i t  I  w i l l  a g a i n s t  a n  a r m y  o f  y o u  ! ’
Y  o n  m a y  i m a g i n e  w h a t  a  p a s s i o n  I  w a s  
i n  w h e n  I  v a p o r e d  a n d  b l u s t e r e d  i n  t h a t  
w a y .  I  h e a r d  J e r r y  l a u g h ,  a n d  S h i f t y  
D i c k  s w e a r  a  w h o l e  m o u t h f u l  o f  o a t h s . —  
T h e n  t h e r e  w a s  a  d e a d  s i l e n c e  f o r  a  m i n u t e  
o r  t w o ,  a n d  t h e n  t h e  t w o  r u f f i a n s  a t t a c k e d  
t h e  d o o r .
I  r u s h e d  i n t o  t h e  k i t c h e n  a n d  s e i z e d  
t h e  p o k e r ,  a i u l  t h e n  h e a p e d  w o o d  o n  t h e  
f i r e ,  a n d  l i g h t e d  a l l  t h e  c a n d l e s  I  c o u l d  
f i n d ,  f o r  I  f e l t  a s  . t h o u g h  I  c o u l d  k e e p  u p  
m y  c o u r a g e  b e t t e r  i f  I l i a d  p l e n t y  o f  l i g h t .  
S t r a n g e  a u d  i m p r o b a b l e  a s  i t  m a y  a p p e a r ,  
t h e  n e x t  t h i n g  t h a t  a t t r a c t e d  m y  a t t e n t i o n  
w a s  m y  p o o r  p u s s y ,  c r o u c h e d  u p ,  p a n i c  
s t r i c k e n ,  i n  a  c o r n e r .  I  w a s  s o  f o n d  o f  
t h e  l i t t l e  c r e a t u r e  t h a t  I  t o o k  h e r  u p  i u  
m y  a r m s  a n d  c a r r i e d  h e r  i n t o  m y  b e d ­
r o o m ,  a n d  p u t  h e r  i u s i d e  m y  b e d .  A  
c o m i c a l  t h i n g  t o  d o  i n  a  s i t u a t i o n  o f  d e a d ­
l y  p e r i l  w a s  i t  n o t ?  B u t  i t  s e e m e d  q u i t e  
n a t u r a l  a n d  p r o p e r  a t  t h e  t i m e .
A l l  t h i s  w h i l e  t h e  b l o w s  w e r e  f a l l i n g  
f a s t e r  a n d  f a s t e r  o u  t h e  d o o r .  T h e y  w e r e  
d e a l t ,  a s  I  c o n j e c t u r e d ,  w i t h  h e a v y  s t o n e s  
p i c k e d  u p  f r o m  t h e  g r o u n d  o u t s i d e . —  
J e r r y  s a n g  a t  h i s  w i c k e d  w o r k ,  a n d  S h i f t y  
D i c k  s w o r e .  A s  I  l e f t  t h e  b e d r o o m  a f t e r  
p u t t i n g  t h e  c a t  u n d e r  c o v e r ,  I  h e a r d  t h e  
l o w e r  p a n e l  o f  t h e  d o o r  b e g i n  t o  c r a c k .
I  r a n  i n t o  t h e  k i t c h e n  a n d  h u d d l e d  o u r  
f o u r  s i l v e r  s p o o n s  i u t o  m y  p o c k e t ;  t h e n  
t o o k  t h e  u n l u c k y  h o o k  w i t h  t h e  b a n k - n o t e s  
a n d  p u t  i t  i n  t h e  b o s o m  o f  m y  d r e s s .  I  
w a s  d e t e r m i n e d  t o  d e f e n d  t h e  p r o p e r t y  
c o n f i d e d  t o  m y  c a r e ,  w i t h  m y  l i f e .  J u s t  
a s  I  h a d  s e c u r e d  t h e  p o c k e t - b o o k  I  h e a r d  
t h e  d o o r  s p l i n t e r i n g ,  a n d  r u s h e d  i n t o  t h e  
p a s s a g e  a g a i n  w i t h  m y  h e a v y  k i t c h e n  
p o k e r  l i f t e d  i n  b o t h  h a n d s .
I  w a s  i n  t i m e  t o  s e e  t h e  b a l d  h e a d  o f  
J e r r y ,  w i t h  t h e  u g l y - l o o k i n g  k n o b s  o n  i t ,  
p u s h e d  i n t o  t h e  p a s s a g e  t h r o u g h  a  g r e a t  
r e n t  i n  o n e  o f  t h e  l o w e r  p a n e l s  o f  t h e  
d o o r .
‘ G e t  o u t ,  y o u  v i l l a i n ,  o r  I ’ l l  b r a i n  y o u  
o n  t h e  s p o t ! ’  I  s c r e e c h e d ,  t h r e a t e n i n g  h i m  
w i t h  t h e  p o k e r .
M r .  J e r r y  t o o k  h i s  h e a d  o u t  a g a i n  m u c h  
f a s t e r  t h a n  h e  p u t  i t  i n .
T h e  n e x t  t h i n g  t h a t  c a m e  t h r o u g h  t h e  
r e u t  w a s  a  l o n g  p i t c h f o r k ,  w h i c h  t h e y
i t .  N e v e r  b e f o r e  o r  s i n c e  h a v e  I  p u t  a n y ­
t h i n g  d o w n  m y  t h r o a t  t h a t  d i d  m e  h a l f  
s o  m u c h  g o o d  a s  t h a t  p r e c i o u s  m o u t h f u l  
o f  r u m !
I  w a s  s t i l l  s i t t i n g  i n  t h e  w i n d o w - s e a t  
d r y i n g  m y  f a c e ,  w h e n  I  s u d d e n l y  h e a r d  
t h e i r  v o i c e s  c l o s e  b e h i n d  m e .
T h e y  w e r e  f e e l i n g  t h o  o u t s i d e  o f  t h e  
w i n d o w  a g a i n s t  w h i c h  I  w a s  s i t t i n g .  I t  
w a s  p r o t e c t e d  l i k e  a l l  t h e  o t h e r  w i n d o w s  
i n  t h e  c o t t a g e ,  b y  i r o n  b a r s .  I  l i s t e n e d  
i n  d r e a d f u l  s u s p e n s e  f o r  t h o  s o u n d  o f  
f i l i n g ,  h u t  n o t h i n g  o f  t h e  s o r t  w a s  a u d i ­
b l e .  T h e y  h a d  e v i d e n t l y  r e c k o n e d  o n  
f r i g h t e n i n g  m e  e a s i l y  i u t o  l e t t i n g  t h e m  
i n ,  a n d  l i a d  c o m e  u n p r o v i d e d  w i t h  h o u s e  
b r e a k i n g  t o o l s  o f  a n y  k i n d .  A  f r e s h  h u r s t  
o f  o a t h s  i n f o r m e d  m e  t h a t  t h e y  h a d  r e ­
c o g n i z e d  t h e  o b s t a c l e  o f  t h e  i r o n  b a r s .  
I  l i s t e n e d  b r e a t h l e s s l y  f o r  s o m e  w a r n i n g  
o f  w h a t  t h e y  w e r e  g o i n g  t o  d o  n e x t ,  h u t  
t h e i r  v o i c e s  s e e m e d  t o  d i e  a w a y  i n  t h e  
d i s t a n c e .  T h e y  w e r e  r e t r e a t i n g  f r o m  t h e  
w i n d o w .  W e r e  t h e y  a l s o  r e t r e a t i n g  f r o m  
t h e  h o u s e  a l t o g e t h e r  ?  H a d  t h e y  g i v e n  u p  
t h e  i d e a  o f  G r e e t i n g  a n  e n t r a n c e  i n  d e s ­
p a i r  ?
A  l o n g  s i l e n c e  f o l l o w e d — a  s i l e n c e  w h i c h  
t r i e d  m y  c o u r a g e  e v e n  m o r e  s e v e r e l y  t h a n  
t h e  t u m u l t  o f  t h e i r  f i r s t  a t t a c k  o n  t h e  c o t ­
t a g e .
D r e a d f u l  s u s p i c i o n  n o w  b e s e t  m e  o f  t h e i r  
b e i n g  a b l e  t o  a c c o m p l i s h  b y  t r e a c h e r y  
w h a t  t h e y  h a d  f a i l e d  t o  G l e e t  b y  f o r c e . —  
W e l l  a s  I  k n e w  t h e  c o t t a g e ,  I  b e g a n  t o  
d o u b t  w h e t h e r  t h e r e  m i g h t  n o t  b e  w a y s  o f  
c u n n i n g l y  a n d  s i l e n t l y  e n t e r i n g  i t  a g a i n s t  
w h i c h  1  w a s  n o t *  p r o v i d e d .  T h e  t i c k i n g  
o f  t h e  c l o c k  a n n o y e d  m e  ;  t h e  c r a c k i n g  o f  
t h e  f i r e  s t a r t l e d  m e .  I  l o o k e d  o u t  t w e n t y  
t i m e s  i n  a  m i n u t e  i n t o  t h e  d a r k  c o r n e r s  o f  
t h e  p a s s a g e ,  s t r a i n e d  m y  e y e s ,  h o l d i n g  m y  
b r e a t h ,  a n t i c i p a t i n g  t l j e  m o s t  u n l i k e l y  
e v e n t s ,  t h e  m o s t  i m p o s s i b l e  d a n g e r s . —  
H a d  t h e y  r e a l l y  g o n e ,  o r  w e r e  t h e y  s t i l l  
p r o w l i n g  a b o u t  t h e  h o u s e ?  O h ,  w h a t  a  
s u m  o f  m o n e y  I  w o u l d  h a v e  g i v e n  o n l y  
t o  h a v e  k n o w n  w h a t  t h e y  w e r e  a b o u t  i n  
t h a t  i n t e r v a l  o f  s i l e u c e  !
1  w a s  s t a r t l e d  a t  l a s t  o u t  o f  m y  s u s ­
p e n s e  i u  t h e  m o s t  a w f u l  m a n n e r .  A  
s h o u t  f r o m  o n e  o f  t h e m  r e a c h e d  m y  e a r s  
o n  a  s u d d e n  d o w n  t h e  k i t c h e n  c h i m n e y .  
I t  w a s  s o  u n e x p e c t e d  a u d  s o  h o r r i b l e  i n  
t h e  s t i l l n e s s  t h a t  I  s c r e a m e d  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  s i n c e  t h e  a t t a c k  o n  t h e  h o u s e .  M y
t h r o w n  d o w n  t h e  c h i m n e y ,  a n d  t h e  f l o o r  
w a s  s m o u l d e r i n g  i n  s e v e r a l  p l a c e s .
I  h a d  w i t  e n o u g h ' t o  l e t  t h e  s m o u l d e r i n g  
g o  o n  f o r  a  m o m e n t  o r  t w o ,  a n d  t o  p o u r  t h e  
w h o l e  o f  m y  c a n f u l  o f  w a t e r  o v e r  t h e  f i r e  
b e f o r e  t h e  t h i r d  s t o n e  c a m e  d o w n  t h e  
c h i m n e y .  T h e  l i v e  e m b e r s  o u  t h e  f l o o r  I  
e a s i l y  d i s p o s e d  o f  a f t e r  t h a t .  T h e  m a n  o n  
t h e  r o o f  m u s t  h a v e  h e a r d  t h e  h i s s i n g  o f  t h e  
f i r e  a s  I  p u t  i t  o u t ,  a n d  h a v e  f e l t  t h e  c h a n g e  
p r o d u c e d  i n  t h e  a i r  a t  t h e  m o u t h  o f  t h e  
c h i m n e y ,  f o r  a f t e r  t h e  t h i r d  s t o n e  h a d  d e s ­
c e n d e d  n o  m o r e  f o l l o w e d  i t .  A s  f o r  e i t h e r  
o f  t h e  r u f f i a n s  t h e m s e l v e s  d r o p p i n g  d o w n  
b y  t i i o  s a m e  r o a d  a l o n g  w h i c h  t h e  s t o n e s  
h a d  c o m e ,  t h a t  w a s  n o t  t o  h e  d r e a d e d .  T h e  
c h i m n e y ,  a s  I  w e l l  k n o w  b y  o u r  e x p e r i e n c e  
i n  c l e a n i n g  i t ,  w a s  t o o  n a r r o w  t o  g i v o  p a s ­
s a g e  t o  a n y  o n e  a b o v e  t h o  s i z e  o f  a  s m a l l  
b o y .
I  l o o k e d  u p w a r d  a s ' t h a t  c o m f o r t i n g  r e ­
f l e c t i o n  c r o s s e d  m y  m i n d — I  l o o k e d  u p  a n d  
s a w ,  a s  p l a i n l y  a s  I  s e e  t h e  p a p e r  I  a m  n o w  
w r i t i n g  o n ,  t h e  p o i n t  o f  a  k n i f e  c o m i n g  
t h r o u g h  t h e  i n s i d e  o f  t h e  r o o f  j u s t  o v e r  m y  
h e a d .  O u r  c o t t a g e  h a d  n o  u p p e r  s t o r y ,  
a n d  o u r  r o o m  h a d  n o  c e i l i n g s .  S l o w l y  a n i l  
w i c k e d l y  t h e  k n i f e  w r i g g l e d  i t s  w a y  t h r o u g h  
t h e  d r y  i n s i d e  t h a t c h  b e t w e e n  t h e  r a f t e r s .  
I t  s t o p p e d  l o r  a  w h i l e ,  a u d  t h e r e  c a m e  a  
s o u n d  o f  t e a r i n g .  T h a t , ' i n  i t s  t u r n ,  s t o p ­
p e d  t o o ;  t h e r e  w a s  a  g r e a t  f a l l  o f  d r y  t h a t c h  
o n  t h e  f l o o r ;  a n d  I  s a w  t h e  h e a v y ,  h a i r y  
h a n d  o f  S h i f t y  D i c k ,  a r m e d  w i t h  u  k n i f o ,  
c o m e  t h r o u g h  a f t e r  t h e  f a l l e n  f r a g m e n t s . —  
H e  t a p p e d  a t  t h e  r a f t e r s  w i t h  t h e  b a c k  o f  
t h e  k n i f e ,  a s  i f  t o  t e s t  t h e i r  s t r e n g t h . —  
T h a n k  G o d ,  t h e y  w e r e  s u b s t a n t i a l  a n d  G o s e  
t o g e t h e r !  N o t h i n g  l i g h t e r  t h a n  a  h a t c h e t  
w o u l d  h a v e  s u f f i c e d  t o  r e m o v e  a n y  p a r t  o t  t h e m .
T h e  m u r d e r o u s  h a n d  w a s  s t i l l  t a p p i n g  
w i t h  t h e  k n i f e  w h e n  I  h e a r d  a  s h o u t  f r o m  
t h e  m a n  J e r r y ,  c o m i n g  f r o m  t h e  n e i g h b o r  
h o o d  o f  m y  f a t h e r ' s  s t o n e - s l i e d  i n  t h e  b a c k  
y a r d .  T h o  h a n d  a n d  k n i f e  d i s a p p e a r e d  
i n s t a n t l y .  I  w e n t  t o  t h e  b a c k  d o o r  a n d  p u t  
m y  e a r  t o  I t ,  a n d  l i s t e n e d .
L o t h  m e n  w e r e  n o w  i n  t h e  s h e d .  I  m a d e  
t h e  m o s t  d e s p e r a t e  e f f o r t s  t o  c a l l  t o  m i n d  
w h a t  t o o l s  a n d  o t h e r  t h i n g s  w e r e  l e f t  i n  i t  
w h i c h  m i g h t  b e  u s e d  a g a i n s t  m e .  B u t  m y  
a g i t a t i o n  c o n f u s e d  m e .  I  c o u l d  r e m e m b e r  
n o t h i n g  e x c e p t  m y  f a t h e r ’ s  b i g  l i a n d - s a w ,  
w h i c h  w a s  f a r  t o o  h e a v y  a n d  u n w i e l d y  t o  
b e  u s e d  o n  t h e  r o o f  o f  t h e  c o t t a g e .  I  w a s  
s t i l l  p u z z l i n g  m y  b r a i n s ,  a n d  m a k i n g  m y  
i i e a d  s w i m  t o  n o  p u r p o s e ,  w h e n  I  h e a r d  t h e  
m e n  d r a g g i n g  s o m e t h i n g  o u t  o f  t h e  s h e d .  
A t  t h e  s a m e  i n s t a n t  t h a t  t h e  n o i s e  c a u g h t  
m y  e a r ,  t h e  r e m e m b r a n c e  f l a s h e d  a c r o s s  
m e  l i k e  l i g h t n i n g  o f  s o m e  b e a m s  o f  w o o d  
w h i c h  l i a d  l a i n  i n  t h e  s h e d  f o r  y e a r s  p a s t ,  
i  h a d  h a r d l y  t i m e  t o  f e e l  c e r t a i n  t h a t  t h e y  
w o r e  r e m o v i n g  o n e  o f  t h e s e  b e a m s  b e f o r e  
I  h e a r d  S h i f t y  D i c k  s a y  t o  J e r r y :
‘ W h i c h  d o o r ? ’
‘ T h e  f r o n t , ’  w a s  t h o  a n s w e r .  ‘ W e ’ v e  
c r a c k e d  i t  a l r e a d y ;  w e ’ l l  h a v e  i t  d o w n  n o w  i n  n o  t i m e . ’
S e n s e s  l e s s  s h a r p e n e d  b y  d a n g e r  t i t a n  
m i n e  w o u l d  h a v e  u n d e r s t o o d  b l i t  t o o  e a s i l y ,  
f r o m  t h e s e  w o r d s ,  t h a t  t h e y  w e r e  a b o u t  t o  
u s e  t h e  b e a m  a s  a  b a t t e r i n g - r a m  a g a i n s t  t h e  
d o o r .  W h e u  t h e  c o n v i c t i o n  o v e r c a m e  m e ,
I  l o s t  c o u r a g e  a t  l a s t .  I  f e l t  t h a t  t h e  d o o r  
m u s t  c o m e  d o w n .  N o  s u c h  b a r r i c a d e  a s  I  
h a d  c o n s t r u c t e d  c o u l d  s u p p o r t  i t  b u t  a  f e w  
m i n u t e s  a g a i n s t  s u c h  s h o c k s  a s  i t  w a s  n o w  t o  r e c e i v e .
‘ 1  c a n  d o  n o  m o r e  t o  k e e p  t h e  h o u s e  
a g a i n s t  t h e m , ’  I  s a i d  t o  m y s e l f ,  w i t h  m y  
k n e e s  k n o c k i n g  t o g e t h e r ,  a n d  t h e  t e a r s  a t  
l a s t  b e g i n n i n g  t o  w e t  m y  c h e e k s .  ‘ I  m u s t  
t r u s t  t o  t h e  n i g h t  a n d  t h e  t h i c k  d a r k n e s s ,  
a n d  s a v e  m y  l i f e  b y  r u n n i n g  f o r  i t  w h i l e  t h e r e  i s  y e t  t i m e . ’
1  h u d d l e d  o n  m y  c l o a k  a n d  h o o d ,  a n d  h a d  
m y  h a n d  o n  t h e  b a r  o f  t h e  b a c k  d o o r ,  w h e n  
a  p i t e o u s  m e w  f r o m  t h e  b e d r o o m  r e m i n d e d  
m e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  p o o r  p u s s y .  I  r a n  
i n  a n d  h u d d l e d  t h e  c r e a t u r e  u p  i n  m y  a p r o n .  
B e f o r e  I  w a s  o u t  i n  t h e  p a s s a g e  a g a i n ,  t h e  
f i r s t  s h o c k  f r o m  t h e  b e a m  f e l l  o n  t h e  d o o r .
T h e  u p p e r  h i n g e  g a v e  w a y .  T h e  c h a i r s  
a n d  t h e  c o a l - s c u t t l e ,  f o r m i n g  t h e  t o p  o f  m y  
b a r r i c a d e ,  w e r e  h u r l e d ,  r a t t l i n g ,  o n  t o  t h e  
f l o o r ,  b u t  t h e  l o w e r  h i n g e  o f  t h e  d o o r ,  a n d  
t h e  c h e s t  o f  d r a w e r s  a n d  t h e  t o o l - c h e s t  s t i l l  
k e p t  t h e i r  p l a c e s .
‘ O n e  m o r e ! ’  I  h e a r d  t h e  v i l l a i n s  c r y —  
‘ o n e  m o r e  r u n  w i t h  t h e  b e a m ,  a n d  d o w n  i t  
c o m e s ! ’
J u s t  a s  t h e y  m u s t  h a v e  b e e n  s t a r t i n g  f o r  
t h a t  ‘ o n e  m o r e  r u n , ’ I  o p e n e d  t h e  b a c k  d o o r  
a n d  l i e d  o u t  i n t o  t h e  n i g h t ,  w i t h  t h e  b o o k  
f u l l  o f  b a n k  n o t e s  i n  m y  b o s o m ,  t h e  s i l v e r  
s p o o n s  i u  m y  p o c k e t  a n d  t h e  c a t  i n  m y  
a r m s .  I  t h r e a d e d  m y  w a y  e a s i l y  e n o u g h  
t h r o u g h  t h e  f a m i l i a r  o b s t a c l e s  i n  t h e  b a c k  
y a r d ,  a n d  w a s  o u t  i n  t h e  p i t c h  d a r k n e s s  o f  
t h e  m o o r  b e f o r e  I  h e a r d  t h e  s e c o n d  s h o c k ,  
a n d  t h e  c r a s h  w h i c h  t o l d  m e  t h a t  t h e  w h o l e  
d o o r  h a d  g i v e n  w a y .
i n  a  l e w  m i n u t e s  t h e y  m u s t  h a v e  d i s ­
c o v e r e d  t h e  f a c t  o f  m y '  f l i g h t  w i t h  t h e  
p o c k e t - b o o k ,  f o r  I  h e a r d  s h o u t s  i n  t h e  d i s ­
t a n c e  a s  i f  t h e y  w e r e  r u n n i n g  o u t  t o  p u r s u e  
m e .  I  k e p t  o n  a t  t h e  t o p  o f  m y  s p e e d ,  a n d  
t h e  n o i s e  s o o n  d i e d  a w a y .  I t  w a s  s o  d a r k  
t h a t  t w e n t y  t h i e v e s  i n s t e a d  o f  t w o  w o u l d  
h a v e  f o u n d  i t  u s e l e s s  t o  f o l l o w  m e .
I I o w  l o n g  i t  w a s  b e f o r e  I  r e a c h e d  t h e  
f a r m - h o u s e — t h e  n e a r e s t  p l a c e  t o  w h i c h  I  
c o u l d  f l y  f o r  r e f u g e — I  c a n  n o t  t e l l  y o u .  I  
r e m e m b e r  t h a t  I  h a d  j u s t  s e n s e  e n o u g h  t o  
k e e p  t h e  w i n d  a t  m y  b a c k  ( h a v i n g  o b s e r v e d  
i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e v e n i n g  t h a t  i t  b l e w  
t o w a r d  M o o r  F a r m ) ,  a n d  t o  g o o n  r e s o l u t e ­
l y  t h r o u g h  t h e  d a r k n e s s .  I n .  a l l  o t h e r  r e s ­
p e c t s  I  w a s  b y  t h i s  t i m e  h a l f  c r a z e d  b y  
w h a t  I  l i a d  g o n e  t h r o u g h .  I f  i t  h a d  s o  
h a p p e n e d  t h a t  t h e  w i n d  h a d  c h a n g e d  a f t e r  
I  h a d  o b s e r v e d  i t s  d i r e c t i o n  e a r l y  i n  t h e  
e v e n i n g ,  I  s h o u l d  h a v e  g o n e  a s t r a y ,  a n d  
h a v e ' p r o b a b l y  p e r i s h e d  o f  f a t i g u e  a n d  e x ­
p o s u r e  o n  t h e  m o o r .  P r o v i d e n t i a l l y , ,  i t  
s t i l l  b l e w  s t e a d i l y  a s  i t  h a d  b l o w n  f o r  h o u r s  
p a s t ,  a n d  I  r e a c h e d  t h e  f a r m - h o u s e  w i t h  r a y  
c l o t h e s  w e t  t h r o u g h ,  a n d  m y  b r a i n  i n  a  h i g h
t o  t h i n k  o f  M r s .  K n i f t o n ’ s  j o k e s  w i t h  s o m e  
a t t e n t i o n .  T o  b e  b r i e f ,  t h e  y o u n g  f a r m e r  
m a n a g e d  o n e  S u n d a y — I  n e v e r  c o u l d  t e l l  
h o w — t o  l o s e  h i s  w a y  w i t h  m e  i n  r e t u r n i n g  
f r o m  c h u r c h ,  a n d  b e f o r e  w e  f o u n d  o u t  t h e  
r i g h t  r o a d  h o m e  a g a i n  h e  h a d  a s k e d  m e  t o  
b e  h i s  w i f e .
H i s  r e l a t i o n s  d i d  a l l  t h e y  c o u l d  t o  k e e p  
u s  a s u n d e r  a n d  b r e a k  o f f  t h e  m a t c h ,  t h i n k ­
i n g  a  p o o r  s t o n e  m a s o n ’ s  d a u g h t e r  n o  t i t  
w i l e  f o r  a  p r o s p e r o u s  y e o m a n .  B u t  t h e  
f a r m e r  w a s  t o o  o b s t i n a t e  f o r  t h e m .  H e  h a d  
o n e  l o r i n  o f  a n s w e r  t o  a l l  t h e i r  o b j e c t i o n s .  
“ A  m a n ,  i l  h e  i s  w o r t h  t h e  n a m e ,  m a r r i e s  
a c c o r d i n g  t o  h i s  o w n  n o t i o n s ,  a n d  t o  p l e a s e  
h i m s e l f , ”  h e  u s e d  t o  s a y .  ‘ M y  n o t i o n  i s ,  
t h a t  w h e n  I  t a k e  a  w i f e  I  a m  p l a c i n ' *  m y  
c h a r a c t e r  a n d  h a p p i n e s s — t h e  m o s t  p r e c i o u s  
t h i n g s  I  h a v e  t o  t r u s t — i n  o n e  w o m a n ’ s  
c a r e .  T h e  w o m a n  I  m e a n  t o  m a r r y  h a d  a  
s m a l l  c h a r g e  c o n f i d e d  t o  h e r  c a r e ,  a n d  
s h o w e d  h e r s e l t  w o r t h y  o f  i t  a t  t h e  r i s k  o f  
h e r  l i f e .  T h a t  i s  p r o o l  e n o u g h  f o r  m e  t h a t  
s h e  i s  w o r t h y  o f  t h e  g r e a t e s t  c h a r g e  I  c a n  
p u t  m t o  h e r  b a n d s .  R a n k  a n d  r i c h e s  a r e  
t i n e  t h i n g s ,  b u t  t h e  c e r t a i n t y  o f  g e t t i n g  a  
g o o d  w i f e  i s  s o m e t h i n g  b e t t e r  s t i l l .  I ’ m  o f  
a g e ,  I  k n o w  m y  o w n  m i n d ,  a n d  I  m e a n  t o  
m a r r y  t h e  s t o n e  m a s o n ’ s  d a u g h t e r .
A n d  h e  d i d  m a r r y  m e .  W h e t h e r  I  p r o v ­
e d  m y s e l f  w o r t h y  o r  n o t  o f  h i s  g o o d  o p i n ­
i o n ,  i s  a  q u e s t i o n  w h i c h  I  m u s t  l e a v e  y o u  
t o  a s k  m y  h u s b a n d .  A l l  t h a t  I  h a d  t o  r e -  
l a t e  a b o u t  m y s e l l  a n d  m y  d o i n g s  i s  n o w  
t o l d .  W h a t e v e r  i n t e r e s t  m y  p e r i l o u s  a d ­
v e n t u r e  m a y  e x c i t e ,  e n d s ,  I  a m  w e l l  a w a r e ,  
w i t h  m y  e s c a p e  t o  t h e  f a r m - h o u s e .  I  h a v e  
o n l y  v e n t u r e d  o u  w r i t i n g  t h e s e  f e w  a d d i ­
t i o n a l  s e n t e n c e s  b e c a u s e  m y  m a r r i a g e  i s  
t h e  m o r a l  o t  m y  s t o r y .  I t  h a s  b r o u g h t  m e  
t h e  c h o i c e s t  b l e s s i n g s  o f  h a p p i n e s s  a n d  
p r o s p e r i t y ,  a n d  I  o w e  t h e m  a l l  t o  m y  n i " h t  
a d v e n t u r e  i n  T h e  B la c k  C o tta g e .
T r i a l  o f  a  N e w  C a n n o n .
A  v e r y  i n t e r e s t i n g  t r i a l  o f  a  s m a l l  a n d  
n o v e l  r i f l e d  c a n n o n  i s  i n  p r o g r e s s  a t  t h e  
w a t e r - s h o p s ,  u n d e r  M a j o r  L a i d l e y ’ s  d i r e c ­
t i o n ,  T h e  p i e c e  w e i g h s  o n l y  1 6 7  p o u n d s ,  
y e t  h a s  e n d u r e d ,  w i t h o u t  a p p a r e n t  i n j u r y ,  
a  t e s t  w i t h  a  c h a r g e  o f  p o w d e r  a n d  p r o ­
j e c t i l e  s u c h  a s  a r e  f i r e d  o r d i n a r i l y  f r o m  
g u n s  w e i g h i n g  o v e r  8 0 0  p o u n d s .  N e a r l y  
5 0 0  s h o t s  w e r e  t i r e d  w i t h  i t ,  t h e  c h a r g e  
b e i n g  a  p o u n d  o f  p o w d e r  a n d  a  p r o j e c t i l e  
w e i g h i n g  7  3 - 4  p o u n d s ;  a n d  t h e  c h a r g e  h a s  
b e e n  i n c r e a s e d  t o  a  p o u n d  o f  p o w d e r  a n d  
a  p r o j e c t i l e  w e i g h i n g  1 0  1 - 4  p o u n d * ,  t e n  
c h a r g e s  o f  t h i s  k i n d  h a v i n g  a l r e a d y  b e e n  
f i r e d .  A b o u t  2 0 0  m o r e  w i l l  b e  i f  t h e  " a n  
h o l d s  t o g e t h e r  s o  l o n g ,  a s  i t  u n d o u b t e d l y  
w i l l ,  a n d  f u r t h e r  t e s t i n g  t h e n  w i l l  b e  c o n ­
s i d e r e d  a  w a s t e  o f  p o w d e r .  T h e  r e m a r k a ­
b l e  a n d  p r e v i o u s l y  u n h e a r d - o f  s t r e n g t h  
s e c u r e d  i n  t h i s  p i e c e  c o m e s  f r o m  a  p e c u l i ­
a r i t y  o f  i t s  c o n s t r u c t i o n .  T h e  c o r e  o f  t h e  
g u n  i s  b r o n z e ,  w h i c h  a f t e r  t h e  2  1 - 2 - i n c h  
b o r e  i s  m a d e  i s  o n l y  a b o u t  a  q u a r t e r  o f  a n  
i n c h  t h i c k .  O n  t h e  o u t s i d e  o f  t h i s  c o r e  o r  
c y l i n d e r  f i n e  s t e e l  w i r e  i s  t i g h t l y  w o u n d  t o  
t h e  d e p t h  o f  a n  i n c h .  T h e  w i r e s  p a . s e  o v e r  
d i a g o n a l l y ,  e a c h  s u c c e s s i v e  l a y e r  b e i n g  a t  
r i g h t  a n g l e s  w i t h  t h e  p r e v i o u c  o n e .  A f t e r  
t h i s  w i n d i n g  w a s  c o m p l e t e d ,  w h e n  t h e  g u n  
w a s  m a n u f a c t u r e d ,  i t  w a s  h e a t e d  t o  a  h i g h  
t e m p e r a t u r e  a n d  t h e n  p l u n g e d  i n t o = a  
q u a n t i t y  o f  m o l t e n  b r o n z e .  T h e  f i n a l  
r e s u l t  i s  a  p i e c e  w h i c h  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  
b u r s t  e x c e p t  w i t h  a  m o s t  e x t r a v a g a n t  a n d  
e n o r m o u s  c h a r g e ,  t h i s  g r e a t  s t r e n g t h  b e i n g  
s e c u r e  b y  t h e  n e w  p r o c e s s  o f  w i n d i n g  t h e  
w i r e  a s  s t a t e d .  T h e  o b v i o u s  d i s a d v a n t a g e  
o f  a  p i e c e  w e i g h i n g  s o  l i t t l e ,  w h i l e  p o s s e s ­
s i n g  t h e  c a p a b i l i t i e s  o f  o n e  w e i g h i n g  f i v e  
t i m e s  a s  m u c h ,  i *  t h e  i m m e n s e l y  i n c r e a s e d  
r e c o i l .  I f  t h i s  c a n  b e  o v e r c a m e  i n  a  
m e a s u r e ,  w h i c h  i s  n o t  i m p r o b a b l e ,  a n d  t h i s  
m o d e  o f  c o n s t r u c t i o n  i s  f o u n d  t o  w o r k  
e q u a l l y  w e l l  w i t h  l a r g e  a s  w i t h  s m a l l  g u n s ,  
t h e  i n v e n t i o n  w i l l  u n d o u b t e d l v  e f f e c t  a  
r e v o l u t i o n  i n  t h e  a r t i l l e r y  a n d  h e a v y  o r d ­
n a n c e  o f  t h i s  c o u n t r y ,  i f  n o t  o f  t h e  w o r l d .  
T h e  i n v e n t o r  i s  D r .  W o o d b r i d g e ,  o f  L i t t l e  
F a l l s ,  N .  Y . ,  w h o  w a s  o n e  e f  t h e  f i r s t  t o  
d i s c o v e r  t h e  a d v a n t a g e s  w h i c h  m i g h t  b e  
o b t a i n e d  b y  r i f l i n g  c a n n o n  a n d  s m a l l  f i r e ­
a r m s ,  a n d  w h o  h a s  m a d e  s e v e r a l  v a l u a b l e  
i n v e n t i o n s  i n  d i f f e r e n t  d e p a r t m e n t s  o f  
m e c h a n i c s .  T h e  t r i a l  o f  h i a  n e w  c a n n o n ,  
t h e  f i r s t  o n e  m a n u f a c t u r e d ,  i s  m a d e  b y  o r ­
d e r  o f  G e n .  D y e r ,  C h i e f  o f  O r d n a n c o ,  w h o  
w i l l  s e e  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  l o s e s  n o  t i r n o  
i n  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h e  i n v e n t i o n  i f  i t  
p r o v e s  a l l  t h a t  i t  n o w  p r o m i s e s .— F r o m  
th e  S p r in g f ie ld ,  r e p u b l i c a n ,  J u n e  8 .
w o r s t  f o r e b o d i n g s  h a d  n e v e r  s u g g e s t e d  t o  : f e v e r .  W h e u  I  m a d e  m y  a l a r m  a t  t h e  d o o r ,  
m e  t h a t  t h e  t w o  v i l l i a n s  m i g h t  m o u n t  u p -  j t h e y  h a d  a l l  g o n e  t o  b e d  b l i t  t h e  f a r m e r ’ s
o n  t h e  r o o f .
‘ L e t  u s  i n ,  y o u  s l i e  d e v i l ! ’  r o a r e d  a  v o i c e  
d o w n  t h e  c h i m n e y .
T h e r e  w a s  a n o t h e r  p a u s e .  T h e  s m o k e  
f r o m  t h e  w o o d  l i r e ,  t h i n  a n d  l i g h t  a s  i t  
w a s  i n  t h e  r e d  s t a g e  o f  e m b e r s  a t  t h a t  
m o m e n t ,  h a d  e v i d e n t l y  o b l i g e d  t h e  m a n  
t o  t a k e  h i s  f a c e  f r o m  t h e  m o u t h  o f  t h e  
c h i m n e y .  I  c o u n t e d  t h e  s e c o n d s  w h i l e  h e  
w a s ,  a s  I  c o n j e c t u r e d ,  g e t t i n g  h i s  b r e a t h  
a g a i n .  I n  l e s s  t h a n  a  h a l f  a  m i n u t e  t h e r e  
c a m e  a n o t h e r  s h o u t :
L e t  u s  i u ,  o r  w e ’ l l  b u r u  t h e  p l a c e  d o w n  
o v e r  y o u r  h e a d ! ’
B u r n  i t  ?  B u m  w h a t  ?  T h e r e  w a s  n o t h ­
i n g  e a s i l y  c o m b u s t i b l e  b u t  t h e  t h a t c h  o u  
t h e  r o o f ;  a n d  t h a t  h a d  b e e n  w e l l  s o a k e d  
b y  t h e  h e a v y  r a i n  w h i c h  h a d  n o w  f a l l e n  
i n c e s s a n t l y  f o r  m o r e  t h a n  s i x  h o u r s . —  
B u m  t h e  p l a c e  o v e r  m y  h e a d  ?  H o w  ?
W h i l e  I  w a s  s t i l l  c a s t i n g  a b o u t  w i l d l y  i n  
m y  m i n d  t o  d i s c o v e r  w h a t  p o s s i b l e  d a n g e r  
t h e r e  c o u l d  b e  o f  A r e ,  o n e  o f  t h e  h e a v y  
s t o n e s  p l a c e d  o n  t h e  t h a t c h  t o  k e e p  i t  f r o m  
b e i n g  t o r n  u p  b y  h i g h  w i n d s  c a m e  t h u n d e r ­
i n g  d o w n  t h e  c h i m n e y .  I t  s c a t t e r e d  t h e  
l i v e  e m b e r s  o n  t h e  h e a r t h  a l l  o v e r  t h e  r o o m .  
A  r i c h l y  f u r n i s h e d  p l a c e ,  w i t h  k n i c k n a c k s  
a n d  f l u e  m u s l i n  a b o u t  i t ,  w o u l d  h a v e  b e e n  
s e t  o n  f i r e  i m m e d i a t e l y .  E v e n  o u r  b a r e  
f l o o r  g a v e  o u t  a  s m e l l  o f  b u r n i n g  a t t h e  f i r s t  
s h o w e r  o t  e m b e r s  w h i c h  t h e  f u s t  s t o n e  
s c a t t e r e d .
F o r  a u  i n s t a n t l  s t o o d  q u i t e  h o r r o r - s t r u c k  
b e f o r e  t h i s  n e w  p r o o f  o f  t h e  d e v i l i s h  i n ­
g e n u i t y  o f  t h e  v i l l a i n s  o u t s i d e .  B u t  t h e  
d r e a d f u l  d a n g e r  I  w a s  n o w  i n  r e c a l l e d  m e  
t o  m y  s e n s e s  i m m e d i a t e l y .  T h e r e  w a s  a  
l a r g e  c a n l u l  o f  w a t e r  i n  m y  b e d r o o m  a n d  I  
r a u  a t  o n c e  t o  f e t c h  i t .  B e f o r e  I  c o u l d  g e t  
b a c k  t o  t h e  k i t c h e n  a  s e c o n d  s t o n e  h a d  b e e n
e l d e s t  s o n ,  w h o  w a s  s i t t i n g  u p  l a t e  o v e r  h i s  
p i p e  a n d  n e w s p a p e r .  I  j u s t  m u s t e r e d  
s t r e n g t h  e n o u g h  t o  g a s p  o u t  a  f e w  w o r d s ,  
t e l l i n g  h i m  w h a t  w a s  t h e  m a t t e r ,  a n d  t h e n  
f e l l  d o w n  a t  l i i s  f e e t ,  f o r  t h o  f i r s t  t i m e  i u  
m y  l i f e  i n  a  d e a d l y ’  s w o o n .
T h a t  s w o o n  w a s  f o l l o w e d  b y  a  s e v e r e  i l l ­
n e s s .  W h e n  I  g o t  s t r o n g  e n o u g h  t o  l o o k  
a b o u t  m e  a g a i n , '  I  f o u n d  m y s e l f  i n  o n e  o f  
t h e  f a r m - h o u s e  b e d s — m y  f a t h e r ,  M r s . K n i t -  
t o n ,  a n d  t h e  d o c t o r  w e r e  a l l  i n  t h e  r o o m —  
m y  c a t  w a s  a s l e e p  a t  m y  f e e t ,  a n d  t h o  p o c k ­
e t - b o o k  t h a t  I  h a d  s a v e d  l a y  o i l  t h e  t a b l e  
b y  m y  s i d e .  *
T h e r e  w a s  p l e n t y  o f  n e w s  f o r  m e  t o  h e a r  
a s  s o o n  a s  I  w a s  f i t  t o  l i s t e n  t o  i t .  S h i f t y  
D i c k  a n d  t h e  o t h e r  r a s c a l  h a d  b e e n  c a u g h t ,  
a n d  w e r e  i n  p r i s o n  w a i t i n g  t h e i r  t r i a l  a t  
t h e  n e x t  a s s i z e s .  M r .  a n d  M r s .  K n i f t o n  
h a d  b e e n  s o  s h o c k e d  a t  t h o  d a n g e r  I  h a d  
r u n — f o r  w h i c h  f i j e y  b l a m e d  t h e i r  o w n  w a n t  
o f  t h o u g h t f u l n e s s  i n  l e a v i n g  t h e  p o c k e t -  
b o o k  i n  m y  c a r e — t h a t  t h e y  i n s i s t e d  o n  m y  
f a t h e r ’ s  r e m o v i n g  f r o m  o u r  l o n e l y  h o m e  t o  
a  c o t t a g e  o n  t h e i r  l a n d ,  w h i c h  w e  w e r e  t o  
i n h a b i t  r e n t  f r e e .  T h o  b a n k - n o t e s  t h a t  1  
h a d  s a v e d  w e r e  g i v e n  t o  m e  t o  b u y  f u r n i ­
t u r e  w i t h ,  i n  p l a c e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  t h e  
t h i e v e s  h a d  b r o k e n .  T h e s e  p l e a s a n t  t i d ­
i n g s  a s s i s t e d  s o  g r e a t l y  i n  p r o m o t i n g  m y  
r e c o v e r y ,  t h a t  I  w a s  s o o n  a b l o  t o  r e l a t e  t o  
m y  f r i e n d s  a t  t h e  f a r m - h o u s e  t h e  p a r t i c u ­
l a r s  t h a t  I  h a v e  w r i t t e n  h e r e .  T h e y  w e r e  
a l l  s u r p r i s e d  a n d  i n t e r e s t e d ,  b u t  n o  o n e ,  a s  
I  t h o u g h t ,  l i s t e n e d  t o  m e  w i t h  s u c h  b r e a t h ­
l e s s  a t t e n t i o n  a s  t h e  f a r m e r ’ s  e l d e s t  s o n . —  
M r s .  K n i f t o n  n o t i c e d  t h i s  t o o ,  a n d  b e g a n  t o  
m a k e  j o k e s  a b o u t  i t ,  i n  h e r  l i g h t - h e a r t e d  
w a y ,  a s  s o o n  a s  w e  w e r e  a l o n e .  I  t h o u g h t  
l i t t l e  o f  h e r  j e s t i n g  a t  t h e  t i m e ;  b u t  w h e n  
I  g o t  w e l l ,  a n d  w e  w e n t  t o  l i v e  a t  o u r  n e w  
h o m e ,  “ t h e  y o u n g  f a r m e r , ”  a s  h e  w a s  c a l l ­
e d  i n  o u r  p a r t s ,  c o n s t a n t l y  m a n a g e d  t o m e e f r  
m e  o u t  o f  d o o r s .  I  h a d  m y  s h a r e  o f  v a n i ­
t y ,  l i k e  o t h e r  y o u n g  w o m e n ,  a u d  I  b e g a n
M isso u r i E le c tio n —A d o p tio n  o f  the  C o n s titu ­
t io n  V robuble.
St . L o u is , J u u e  1 0 . — R e t u r n s  f r o m  7 1  
c o u n t i e s  a n d  p a r t  o f  t h e  s o l d i e r s ’  v o t e  l e a v e  
u s  n o  d o u b t  o f  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  n e w  
C o n s t i t u t i o n  b y  a  d e c i d e d  m a j o r i t y .  T h i r ­
t y - t w o  c o u n t i e s  r e m a i n  t o  b e  h e a r d  f r o m ,  
n e a r l y  a l l  o f  w h i c h  w i l l  g i v e  m a j o r i t i e s  f o r  
t h e  C o n s t i t u t i o n ,  w h i c h ,  w i t h  t h e  
s o l d i e r s ’  v o t e  y e t  t o  c o m e  i n ,  w i l l  m a k e  t h e  
m a j o r i t y  i n  f a v o r  o f  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n  f r o m  5 0 0 0  t o  6 0 0 0 .  *
J e f f  D a v is  in  P m s o N . — T h e  g r e a t  c r i m ­
i n a l  a p p e a r s  t o  b e  a l r e a d y  s u f f e r i n g  t h e  
p e n a l t y  o f  l i i s  c r i m e s .  H i s  a p p e t i t e  h a s  
t a i l e d  h i m ,  “ t i r e d  n a t u r e ’ s  s w e e t  r e s t o r e r ”  
r e f u s e s  t o  b l e s s  h i m ,  a n d  h i s  d a y s  a n d  
n i g h t s  p a s s  o n  i n  w r e t c h e d  w a k e f u l n e s s .  
T h o s e  w h o  s a w  h i m  o n  M o n d a y  r e p o r t  h i m  
s i t t i n g  i n  h i s  b e d ,  h i s  b r o w  f a r r o w e d ,  h i s  
c h e e k s  s u n k e n ,  h i s  e y e s  l i s t l e s s  g a z i n g  o n  
t h e  w a l l s  o f  h i s  c e l l ' a s  t h o u g h  h e  h a d  a  
g r e a t  h o r r o r  b e f o r e  h i m  a n d  a  p a l l i d  t e r r o r  
b e h i n d  h i m .  H i s  n e r v e s  a r e  g o n e ; h e  s t a r t s  
a t  t h e  s l i g h t e s t  n o i s e  l i k e  a  f e v e r e d  c h i l d ;  
l i i s  p h y s i c a l  o r g a n i s m  i s  p r o s t r a t e d  a l m o s t  
b e y o n d  r e c u p e r a t i o n .  H i s  p h y s i c i a n s ,  a l t e r  
c o n s u l t a t i o n ,  i m p o s e d  a b s o l u t e  c h a r n e l -  
h o u s e  q u i e t  i n  h i s  c a s e m a t e ,  a n d  n o w  t h e  
g u a r d s  o f  t h e  p r i s o n e r  p a c e  h i s  c e l l  i n  s l i p ­
p e r s ,  t h a t  t h e i r  f o o t - f a l l s  m a y  n o t  g i v e  a  
s o u n d .  T h e  p r i s o n e r  n e v e r  r e a d s ,  n e v e r  
t a l k s ,  e x c e p t  t o  u t t e r  q u e r u l o u s  c o m p l a i n t ,  
a n d  t h i s  l a s t  l i e  i n d u l g e s  i n  m u c h  l e s s  
f r e q u e n t l y  t h a u  h e  d i d .— P ic h m o n d  L e t te r .
T h e  P o r t s m o u t h ,  N .  P L ,  C h r o n i c l e ,  c o n ­
d e m n s  t h e  c r o a k i n g  s p i r i t .  T h e  w a r  w a s  
g o i n g  t o  r u i n  e v e r y t h i n g ,  n o w  p e a c e  i s  
g o i n g  t o  w o r k  t h e  s a m e  r e s u l t .  B u t  t h e  
C h r o n i c l e  r e j e c t s  s u c h  n o n s e n s e .  I t s  i d e a  
i s ,  a n d  a  g o o d  o n e  t o ,  t h a t  i f  o n e  b u s i n e s s  
l a n g u i s h e s ,  d o n ' t  f o l d  y o u r  a r m s  a n d  w h i n e  
a b o u t  i t  b u t  t r y  s o m e t h i n g  e l s e .  L i v e  m e n ,  
i t  s a y s ,  k e e p  m o v i n g ; i f  n o t  i n  o n e  d i r e c ­
t i o n ,  t h e n  i n  a n o t h e r ,  p e r h a p s  e q u a l l y  w e l l .
G o d ’s  W h i s p e r i n g s .
A  m o t h e r  w h o  h a d  s u f f e r e d  a n d  m u r m u r ­
e d  g r a f e l y  b e c a u s e  o f  t h e  s u f f e r i n g s  a n d  
t e m p t a t i o n s  o f  h e r  s o n  i n  t h e  a r m y  w a s  a t  l e n g t h  a b l e  t o  s a y :
I t  s e e m e d  t o  m e  t h a t  G o d  w h i e p e r e d  i n t o  
m y  h e a r t  r i c h  w o r d s  o f  p i t y — t e n d e r ,  y e a r n ­
i n g ,  m e l t i n g  p i t y — f o r  t h o s e  w h o  s u f f e r ,  a s  
I  h a d  n e v e r  s o  m u c h  a s  t h o u g h t  o f  b e f o r e .  
H e  d i d  t h i s  b y  i m p r e s s i n g  u p o n  t h e  m i n d  
s u c h  a  p a s s a g e  a s  t h i s :  “ N o t  a  s p a r r o w  
f a l l s  t o  t h e  g r o u n d  w i t h o u t  y o u r  f a t h e r ’ s  
n o t i c e !  ‘ T h e  L o r d  i s  v e r y  f a i t h f u l  J a n d  o f  
t e n d e r  m e r c y .'
‘ L i k  a s  a  f a t h e r  p i t i e t h  h i s  c h i l d r e n , ’  & c .  
T h e s o  s e e m e d  t o  v i b r a t e  o n  e v e r y  t e n d r i l  
o t  m y  h e a r t ,  u n t i l  t h e r e  w a s  s u c h  a  s e n s e  
o f  t h e  c o m p a s s io n  o f  t h e  S a v i o r ’ s  h e a r t  t h a t  
m y  o w n  c o m m i s e r a t i o n  f o r  m y  c h i l d  s e e m ­
e d  u t t t e r l y  p o o r  a n d  i n s i g n i f i c e n t .  T h e n  
t h e r e  c a m e  t o  m y  h e a r t  s u c h  a  s e n s e  o f  H i s  
p e r v a d i n g  p r e s e n c e — o f  H i s  p r e se n c e  w i th  
m y  c h i ld 7 t h a t  I  c o u l d  n o  l o n g e r  b e l i e v e  t h a t  
h e  w a s  w i t h o u t  a  g u i d e  a n d  c o u n s e l l o r .  H i s  
p r e s e n c e  s e e m e d  n o t  o n l y  t o  o v e r s h a d o w  
m e ,  b u t  a l s o  t o  e n c o m p a s s  h i m .  H o w  
p r e c i o u s  t o  m e  w a s  t h e  t h o u g h t  o f  t h i s  L i v ­
in g  P re s e n c e } '  w i t h  m y  b o y .  I t  r e m o v e d  
t h e  m o s t  b i t t e r  p o r t i o n  o f  t h e  t r i a l .  G o d  
s e e m e d  t o  w h i s p e r  i n t o  m y  s o u l ,  ‘I  w i l l  
c a r r y  th e  la m b s  in  m y  b o so m .'
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Annual Visit of tluf Governor and  
Council—P a r ty  a t the Old Knox  
Mansion.
G o v e r n o r  C o n y  a n d  M e s s r s .  P i e r c e ,  
P r i n c e  a n d  R u g g l e s  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o u n ­
c i l ,  w i t h  M a j .  L i t , t i e r ,  t h e  p o p u l a r  P r o v o s t  
M a r s h a l  o f  t h e  S t a t e ,  a r r i v e d  i n  t h e  c i t y  
l a s t  M o n d a y .  O n  t h e  f o l l o w i n g  d a y s  t h e  
G o v e r n o r  a n d  C o u n c i l  m a d e  t h e i r  a n n u a l  
v i s i t  t o  t h e  S t a t e  P r i s o n  a t  T h o m a s t o n ,  
C o u n c i l l o r s  F a r w e l l  a n d  S t a r k s  b e i n g  a l s o  
p r e s e n t ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  a l r e a d y  n a m e d .
O n  W e d n e s d a y  a b o u t  t w e n t y  o f  o u r  c i t i ­
z e n s ,  w i t h  t h e i r  l a d i e s ,  w e r e  i n v i t e d  b y  l a ­
d i e s  a n d  g e n t l e m e n  o f  T h o n m s t o n  t o  m e e t  
t h e  G o v e r n o r  a n d  C o u n c i l  a t  t h e  o l d  K n o x  
M a n s i o n ,  o n  t h e  a f t e r n o o n  o f  t h a t  d a y ,  a n d  
t h e  p e r s o n s  s o  i n v i t e d  v e r y  g e n e r a l l y  a v a i l ­
e d  t h e m s e l v e s  o f  t h e  c o u r t e s y  t h u s  e x t e n d ­
e d  t o  t h e m .  M o s t  o f  t h e  p a r t y  f r o m  t h i s  
c i t y  l e f t  h e r e  b e t w e e n  t w o  a n d  t h r e e  o ' c l o c k ,  
a n d  d r o v e  f i r s t  t o  t h e  P r i s o n ,  w h e r e  t h e  
G o v e r n o r  a n d  C o u n c i l  w e r e  s t i l l  e n g a g e d .  
T h e  p a r t y  w e r e  k i n d l y  w e l c o m e d  b y  W a r d ­
e n  R i c e  a n d  h i s  w i f e ,  a n d  w e r e  c o n d u c t e d  
t h r o u g h  t h e  s e v e r a l  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  
p r i s o n  b y  I n s p e c t o r  W i l s o n  o f  t h i s  c i t y . —  
C o n s i d e r a b l e  c a r i o s i t y  w a s  m a n i f e s t e d  b y  
s e v e r a l  o f  t h e  p a r t y  t o  s e e  D o y l e ,  w h o  w a s  
s e n t e n c e d  t o  d e a t h ,  o n  t h e  s e c o n d  t r i a l ,  t o r  
t h e  m u r d e r  o f  L u r a  Y e l l i e  L i b b y ,  l i e  w a s  
e n g a g e d  a t  s a w i n g ,  w i t h  a n o t h e r  p r i s o n e r ,  
i n  t h e  w o o d - s h o p .  l i e  h a s  a  s o m e w h a t  d e ­
p r a v e d  l o o k ,  a n d  w o u l d  b e  j u d g e d  c a p a b l e  
o f  c r i m e ,  b u t  i f  a  m a n ' s  f a c e  s h o u l d  h a n g  
h i m .  t h e r e  a r e  o t h e r s  i n  t h e  p r i s o n ,  s o m e  
p r o b a b l y  m u c h  l e s s  g u i l t y ,  w h o  w o u l d  b e  
t a k e n  b e f o r e  h i m .  P e r h a p s  D o y l e  i s  n o w  
m o r e  a n  o b j e c t  o f  i n q u i r y ,  b e c a u s e  t h e r e  
h a s  b e e n  e v i n c e d ,  i n  s o m e  q u a r t e r s ,  a  d e ­
s i r e  f o r  h i s  e x e c u t i o n .  “ T o b y  C a n d o r , ”  t h e  
A u g u s t a  c o r r e s p o n d e n t  o f  t h e  B o s to n  J o u r ­
n a l ,  h a s  l e d  t h i s  s e n t i m e n t ,  a n d ,  w e  b e l i e v e ,  
h a s  i n t i m a t e d  t h a t  W a r d e n  R i c e  w o u l d  a p ­
p r o v e  h i s  e x e c u t i o n ,  a s  d e s i r a b l e  f o r  t h e  
d i s c i p l i n e  o f  t h e  p r i s o n .  T h i s  i s  n o t  t r u e ,  
f o r  w e  a r e  t o l d  t h a t  D o y l e  g i v e s  n o  t r o u b l e ,  
i s  e a s i l y  m a n a g e d ,  a n d  t h a t  W a r d e n  R i c e  
w o u l d  s t r o n g l y  d e p r e c a t e  h i s  b e i n g  t a k e n  
o u t  f r o m  a m o n g  t h e  p r i s o n e r s  a n d  e x e c u t ­
e d .  W e  d o  n o t  k n o w  w h a t  i s  t h e  d i s p o s i ­
t i o n  o f  t h e  G o v e r n o r  a n d  h i s  C o u n c i l  i n  t h e  
m a t t e r ,  b u t  w e  t h i n k  t h a t ,  a s  t h e  p o l i c y  o f  
t h e  S t a t e  w a s  c l e a r l y  s e t t l e d  a g a i n s t  c a p i t a l  
p u n i s h m e n t ,  a n d  a s  t h e  p o p u l a r  b r a n c h  o f  
t h e  L e g i s l a t u r e  h a v e  r e f u s e d  t o  s a n c t i o n  a  
r e t u r n  t o  i t , -  i t  w o u l d  b e  a n  u n w i s e ,  i f  n o t  
a n  u n a u t h o r i z e d  e x e r c i s e  o f  e x e c u t i v e  p o w ­
e r  t o  h a n g  D o y l e .
Y o u n g  J o n e s ,  t h e  C a l a i s  r a i d e r ,  a l s o  a t ­
t r a c t e d  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t .  H e  i s  a  f i n e ,  
i n t e l l i g e n t - l o o k i n g  y o u n g  m a n ,  o n l y  t w e n ­
t y - o n e  y e a r s  o f  a g e .  H e  i s  a  n a t i v e  o f  S t .  
L o u i s ,  a n d  t h e  s o n  o f  a  w i d o w ,  a n d  h a s  r e ­
c e i v e d  a  g o o d  e d u c a t i o n .  W e  u n d e r s t a n d
t u r n e d  t h a n k s  t o  t h e  l a d i e s  a n d  g e n t l e m e n  
o f  T h o m a s t o n ,  f o r  t h e  a t t e n t i o n s  t h a t  h a d  
b e e n  p a i d  t o  h i m  a n d  h i s  C o u n c i l l o r s ,  a s  
t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  e x e c u t i v e  a u ­
t h o r i t y  o f  t h e  c o m m o n w e a l t h .  H e  a l l u d e d  
t o  t h e  o l d  h e r o  w h o  r e a r e d  t h e  c r u m b l i n g  
e d i l i c e  i n  w h i c h  l i e  s t o o d ,  b u t  w h o  h a d  ‘a l s o  
h e l p e d  t o  b u i l d  a  s t r u c t u r e  t h a t  w o u l d  s t a n d  
f o r e v e r — t h e  e d i f i c e  o f  o u r  c o u n t r y .  H e  
r e f e r r e d  t o  t h e  t r i u m p h a n t  i s s u f e  o f  o u r  n a ­
t i o n a l  s t r u g g l e ,  a n d  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  r e ­
m a r k s  e x p r e s s e d  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  a  m a n  
w h o  h a d  f o u g h t  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  
g o o d  e n o u g h  t o  v o t e  u n d e r  i t ,  a n d  t o o k  
s t r o n g  g r o u n d  i n  f a v o r  o f  f r e e  s u f f r a g e  a n d  
e q u a l  r i g h t s  f o r  a l l  l o y a l  m e n ,  w i t h o u t  r e ­
g a r d  t o  c o l o r .  T h e  G o v e r n o r ’ s  r e m a r k s  
w e r e  f r e q u e n t l y  a n d  h e a r t i l y  a p p l a u d e d ,  
a n d  r e n e w e d  t h e  a s s u r a n c e  t h a t  i n  h i m  w e  
h a v e  a  C h i e f  M a g i s t r a t e  w o r t h y  t o  r e p r e s ­
e n t  t h e  l o y a l  s e n t i m e n t  o f  t h e  c o m m o n ­
w e a l t h .  M a j .  L i t t l e r  w a s  n e x t  c a l l e d  u p o n ,  
a n d  m a d e  a  c a p i t a l ,  l i v e l y ,  p a t r i o t i c  a n d  r a ­
c y  s p e e c h ,  w h i c h  w a s  a p p l a u d e d  b y  e v e r y ­
b o d y ,  a n d  w a s  n o  d o u b t  e s p e c i a l l y  a c c e p t a ­
b l e  t o  t h e  l a d i e s .  T h e y  a r e  c e r t a i n l y  u n ­
g r a t e f u l  i f  i t  w a s  n o t !  I n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  
r e m a r k s ,  h e  l a m e n t e d  t h e  d e c a y i n g  c o n d i ­
t i o n  o f  t h e  m a n s i o n  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  a s ­
s e m b l e d ,  w h i c h  o u g h t  t o  h a v e  b e e n  p r e s e r v ­
e d  w i t h  p a t r i o t i c  c a r e .
l i e  “ t o o k  a  v o t e , ”  f i r s t  o f  t h e  l a d i e s  a n d  
t h e n  o f  t h e  g e n t l e m e n ,  t o  s e e  h o w  m a n y  
w e r e  i n  f a v o r  o f  f o r m i n g  a  l v n o x  A s s o c i a ­
t i o n ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p u r c h a s i n g  a n d  p r e ­
s e r v i n g  t h e  o l d  m a n s i o n ;  a n d  a l l  v o t i n g  
a t l i r m a t i v e l y ,  h e  t o l d  t h e m  t h a t  t h e i r  n u m ­
b e r  w a s  s u f f i c i e n t ,  u n i t e d  w i t h  Y a n k e e  
s p i r i t  a n d  p e r s e v e r a n c e ,  n o t  o n l y  t o  a c c o m -  
[ p l i s l i  t h e  p u r p o s e  n a m e d ,  b u t  t o  b u i l d  u p  
s e v e r a l  w h o l e  t o w n s  l i k e  R o c k l a n d  a n d  
T h o m a s t o n .  W e  s h o u l d  b e  g l a d  i f  s o m e  
m o v e m e n t  t o  p r e s e r v e  w h a t  i s  l e f t  o f  t h i s  
o n c e  g r a n d  e s t a t e  s h o u l d  g r o w  o u t  o f  t h e  
m e e t i n g  o n  W e d n e s d a y .
A f t e r  t h e s e  s p e e c h e s ,  a n o t h e r  p a t r i o t i c  
p i e c e  w a s  s u n g ,  a n d  a f t e r  a  s h o r t  t i m e  t h e  
c o m p a n y  j o i n e d  i n  s i n g i n g  “ O l d  H u n d r e d , "  
a n d  t h e n  b e g a n  t o  l e a v e  f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  
h o m e s .  R e s i d e s  t h o s e  w h o  w e r e  i n v i t e d  
f r o m  t h i s  c i t y ,  w e  n o t i c e d  a  f e w  g u e s t s  
p r e s e n t  f r o m  C a m d e n  a n d  W a r r e n .  T h e  
g a t h e r i n g  w a s  n o  d o u b t  a  v e r y  p l c a s a n t o n e  
t o  t h e  g u e s t s  i n  w h o s e  h o n o r  i t  w a s  a r r a n g ­
e d ,  a s  w e  a r c  s u r e  i t  w a s  t o  t h e  l a d i e s  a n d  
• g e n t l e m e n  f r o m  t h i s  c i t y  w h o  h a d  t h e  
p l e a s u r e  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  i t .
The Terrible Tragedy in llo rb u ry .
O n e  o f  t h e  m o s t  b r u t a l  a n d  f i e n d i s h  m u r ­
d e r s  k n o w n  i n  t h e  a n n a l s  o f  c r i m e  w a s  
c o m m i t t e d  i n  W e s t  R o x b u r y ,  M a s s . ,  o n  
i M o n d a y  o f  l a s t  w e e k .  A t  n o o n  o f  t h a t  
! d a y  I s a b e l l a  X .  J o y c e ,  a  p r e t t y ,  i n t e l l i g e n t  
: a n d  i n t e r e s t i n g  g i r l ,  f o u r t e e n  y e a r s  o f  a g e ,
| a n d  h e r  b r o t h e r  J o h n  S .  J o y c e ,  a  l i n e  b o y  o l  
■ t w e l v e ,  l e f t  t h e  h o u s e  o f  t h e i r  g r a n d m o t h e r ,
I i n  C o n c o r d  s t r e e t ,  B o s t o n ,  t o  g o  o u t  t o  
| R o x b u r y ,  f o r  a  r a m b l e  i n  t h e  w o o d s .  F r o m  
1 t h a t  t i m e  t h e y  w e r e  m i s s i n g  u n t i l  l a s t  S u n ­
d a y ,  w h e n  t w o  B o s t o n  m e r c h a n t s ,  w a l k i n g  
i n  B u s s e y ' s  W o o d s ,  W e s t  R o x b u r y ,  c a m e  
u p o n  t h e  b o d y  o f  t h e  m i s s i n g  g i r l .  S h e  
[ w a s  l y i n g  u p o n  h e r  b a c k ,  h e r  c l o t h i n g  
b l o o d y ,  a n d  t w e n ty - s e v e n  d i t l ' e r e u t  s t a b s  
| a n d  c u t s  i n  a n d  u p o n  h e r  b r e a s t ,  b a c k ,
, a r m s ,  s i d e  a n d  a b d o m e n .  T h e r e  w a s  e v i -
h i s  s i s t e r s  a n d  b r o t h e r - i n - l a w  a r e  o f  s t r o n g  
U n i o n  s e n t i m e n t s ,  a n d  r e f u s e  t o  w r i t e  h i m ,  
b e c a u s e  h e  i s  a  “ r e b e l . ”  H e  h a d  a  h e a r i n g  
b e f o r e  t h e  G o v e r n o r  a n d  C o u n c i l ,  d u r i n g  
t h e i r  v i s i t ,  a n d  m a d e  a  s t r o n g  p l e a  f o r  p a r ­
d o n .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  w a r ,  b e i n g  
t h e n  o n l y  a b o u t  s e v e n t e e n ,  h e  w a s  a  m e m ­
b e r  o f  a  m i l i t i a  c o m p a n y ,  a n d  w i t h o u t  a n y  
f r e e  c h o i c e  o f  h i s  o w n ,  g o t  d r a w n  i n t o  t h e  
r e b e l  s e r v i c e .  A t  a  s u b s e q u e n t  t i m e ,  a f t e r  
h a v i n g  b e e n  d i s a b l e d  a n d  d i s c h a r g e d  f r o m  
t h e  r a n k s ,  i n  t h e  S o u t h ,  h e  w a s  o l l ' e r e d  t h e  
a l t e r n a t i v e  t t >  e n t e r  t h e  r e b e l  s e c r e t  s e r v i c e ,  
o r  b e  c o n s c r i p t e d ,  a n d  h e  c h o s e  t h e  f o r m e r .  
H e  c a r r i e d  s e a l e d  d e s p a t c h e s  t o  C h i c a g o  
s e v e r a l  t i m e s ,  a n d  w a s  a f t e r w a r d s  i n  C a n ­
a d a ,  w h e r e  h e  s a w  a  n u m b e r  o f  t h e  r e b e l  
a g e n t s  a n d  e m i s s a r i e s .  H e  w a s  s u b s e ­
q u e n t l y  o r d e r e d  t o  r e p o r t  t o  C o l l i n s ,  a t  S t .  
J o h n ,  w h i c h  h e  f i n a l l y  d i d ,  a n d  e n g a g e d  i n  
t h e  r a i d  i n  w h i c h  h e  w a s  t a k e n .  . J o n e s ’ s  
c a s e ,  a s  d e t a i l e d  b y  h i m s e l f ,  h a s  s o m e  e x ­
t e n u a t i n g  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  h e  m a d e  a  
s t r o n g  a p p e a l  f o r  h i s  p a r d o n .  M a j .  L i t t l e r ,  
w h o  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  i n t e r v i e w ,  a n d  w h o  
i s  f a m i l i a r  w i t h  S t .  L o u i s  a n d  o t h e r  l o c a l i ­
t i e s  d e s c r i b e d  b y  t h e  p r i s o n e r ,  q u e s t i o n e d  
h i m  c l o s e l y ,  a n d  f o u n d  h i s  s t a t e m e n t s  
s t r a i g h t - f o r w a r d  a n d  c o n s i s t e n t .  W e  s u p ­
p o s e  t h a t  p u b l i c  s e n t i m e n t  m i g h t  b e  a g a i n s t  
e x t e n d  i q g  a n y  l e n i e n c y  t o  a n y  o f  t h e  p a r -  
l i e s  e n g a g e d  i n  t h e  C a l a i s  r a i d ,  b u t  f r o m  
w h a t  w e  h a v e  h e a r d  o f  y o u n g  J o n e s ’ s  c a s e ,  
w e  h a v e  b e e n  l e d  t o  t h i n k  i t  o n e  i n  w h i c h  
t h e  E x e c u t i v e  c l e m e n c y  m i g h t  b e  p r o p e r l y  
e x e r c i s e d .
W e  d i d  n o t  f a i l  t o  o b s e r v e ,  i n  o u r  v i s i t ,  
e v i d e n c e s  o f  t h e  p o p u l a r i t y  a n d  e f f i c i e n c y  o f  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  W a r d e n  R i c e .  W e  
n o t i c e  t h a t  a n  i m p r o v e m e n t  h a s  b e e n  m a d e  
i n  t h e  a p p r o a c h  t o  t h e  P r i s o n  t h r o u g h  t h e  
y a r d  e a s t  o f  t h e  W a r d e n ’ s  h o u s e .  A  s u b ­
s t a n t i a l  a v e n u e  h a s  b e e n  m a d e ,  b o r d e r e d  
W i t h  t r e e s ,  a n d  h a v i n g  t w o  l i n e s  o f  w e l l -  
l a i d ,  b r o a d  s t o n e  f l a g g i n g .  T h e  W a r d e n  
l p t s  m a d e  a  d e c i d e d  i m p r o v e m e n t  h e r e ,  a t v  
i t t l e  o r  n o  c o s t  t o  t h e  S t a t e .
A t  a b o u t  f i v e  o ' c l o c k  t h e  E x e c u t i v e  p a r t y  
a n d  t h e  R o c k l a n d  g u e s t s ,  p r o c e e d e d  t o  t h e  
o l d  K n o x  M a n s i o n ,  f r a u g h t  w i t h  s o  m a n y  
a s s o c i a t i o n s  o f  t h e  p a s t ,  w h i c h  h a d  b e e n  s o  
h a p p i l y  c h o s e n  a s  t h e  s c e n e  o f  t h i s  p l e a s a n t  
g a t h e r i n g .  H e r e  a  p a r t y  o f  t h e  l a d i e s  a n d  
g e n t l e m e n  o f  T h o m a s t o n ,  w i t h  a  p o r t i o n  o f  
t h e i r  g u e s t s ,  w e r e  a l r e a d y  a s s e m b l e d .  ' T h e  
s t a r s  a n d  s t r i p e s  f l o a t e d  a b o v e  t h e  r o o f  o f  
t h e  d e c a y i n g  m a n s i o n ,  a n d  i n  t h e  f a d e d  
h a l l s  w h e r e  o n c e  h a d  e c h o e d  t h e  c o u r t l y  
f o o t s t e p s  o f  L o u i s  P h i l l i p p e ,  a n d  T a l l e y ­
r a n d ,  a n d  t h e  D u k e  d e  L i a n c o u r t ,  w a s  g a t h ­
e r e d  a  c o m p a n y  a s  b r a v e  a n d  f a i r ,  a n d  a s  
w e l l  w o r t h y  t o  d o  h o n o r  t o  t h e  m e m o r y  o *  
t h e  d e p a r t e d  h e r o  w h o  r e a r e d  t h e s e  o n c e  
p r o u d  w a l l s ,  a s  a n y  e v e r  a s s e m b l e d  w i t h i n
d e u c e  o f ; a  b r u t a l  o u t r a g e ,  t o  c o n c e a l  t h e  
I p e r p e t r a t o r  o f  w h i c h  t h e  f i e n d i s h  m u r d e r  
w a s  u n d o u b t e d l y  c o m m i t t e d .  F u r t h e r  
s e a r c h  w a s  i m m e d i a t e l y  i n s t i t u t e d ,  a n d  t h e  
i  b o d y  o f  t h e  b o y  w a s  s o o n  d i s c o v e r e d ,  at a  
s h o r t  d i s t a n c e ,  l y i n g  u p o n j h e  f a c e ,  w i t h  
I s e v e r a l  w o u n d s  i n  t h e  b a c k ,  s h o w i n g  t h a t  
h e  w a s  e v i d e n t l y  k i l l e d  w h i l e  e n d e a v o r i n g  
t o  e s c a p e  f r o m  t h e  m u r d e r e r  o f  h i s  s i s t e r .
| T h e  u n f o r t u n a t e  g i r l  w a s  u n d o u b t e d l y  e m ­
p l o y e d  i n  w o r k i n g  a  w r e a t h  o f  l e a v e s  f o r  
■ h e r  h a t ,  w h e n  a t t a c k e d ,  a s  o n e  p a r t l y  f i n ­
i s h e d  w a s  f o u n d  n t a r  h e r  b o d y ,  
i T h i s  t r a g e d y  h a s  c a u s e d  t h e  d e e p e s t  f e e l -  
| i n g  i n  B o s t o n  a n d  v i c i n i t y ,  a n d  e v e r y  e f f o r t  
w i l l  b e  m a d e  t o  b r i n g  t h e  i n h u m a n  p e r p e -  
j t r a t o r s  o f  t h e  t e r r i b l e  c r i m e  t o  j u s t i c e .  W e  
: l a k e  t h e  f o l l o w i n g  f r o m  t h e  B o s t o n  J o u r -  
1 n a l :—
J W e iedrn a few additional particulars in regard 
lo die family of the m urdered children. Mr-. 
Joyce, tile m other, ha- beeu a widow for several 
years, and is a hardworking, industrious woman, 
who obtained her subsistence by Iter needle, going 
1 about and working where her services were want­
ed. Isabella, her daughter, lived in l.vun. with 
an aunt, and came to the city two weeks ago la-t 
; Tuesday _ to visit her relatives. Shevi-ited  her 
mother in Cottage f la re , iter grandm other in 
Concord street, and relations in South Boston. 
Her Ill-other John, aged about 12 vears, went to 
school on Coneord street, taking liis meals with 
his grandmother. Sirs. Cross, who lived next tin 
j  school-house and passing his nights at his mother's 
in Cottage Place. He was accustomed to go out 
• to Roxbury to roam through the woods, but had 
never been known to go beyond Slav’s wood-, 
where he went with his sister oulv a dnv or two 
before Monday, the 12th inst-, the day of liis disap­
pearance.
I On that day both came up from the house of 
I their m other in the morning, and tire boy went to 
‘school in the forenoon. At noon they received 
ten cents caeii from their grandm other to pay 
i their ear fare to Roxbury, the girl rem arking that 
I she wished to see if the woods resembled those in 
1-yun. Their mother was at this time at work in 
; Jamaica Plain, hut the place was not known to 
'■he children. The boy not going to school on 
: Tuesday, liis grandmother became alarmed and 
went to relatives of the family, where he was sup­
posed to be, and. not finding either of the children, 
at once gave information to tin- police of Boston 
who told her to notify the ltoxburv police, which 
was also done.
{ In  addition to the rew ard of §500 previously of- 
; fi red by Alderman Clapp, the Selectmen of West 
| Roxbury have oll'ered the sum of .-=1000. and Mr. 
Thomas Motley, who owns the laud where the 
! crime was committed, has offered arc-ward of 
VislOCK) for the apprehension of tie- guilty parties, 
i may be supposed the people living at Jam aica 
P ’Vhi. are in a state of deep excitement.
p a i n t e r ,  n a m e d  A i n s l e y ,  v h o  l i v e d  a t  
N J .  G  C o t t a g e  P l a c - e ,  w h e r e  M r s .  J o y c e  
b o a r d e d ,  h a s  b e e n  a r r e s t e d  o n  s u s p i c i o n  o f  
b e i n g  c o n c e r n e d  i n  t h e  c r i m e ,  b u t  n o t h i n g  
h a s  b e e n  f o u n d  a g a i n s t  h i m ,  e x c e p t  t h a t  h e ­
l m s  n o t  b e e n  a i d e  t o  g i v e  a  s a t i s f a c t o r y  a c ­
c o u n t  o f  h i s  w h e r e a b o u t s  o n  t h e  d a y  o f  t h e  
m u r d e r .  I t  i s  a l s o  r e p o r t e d - t h a t  t w o  p e r ­
s o n s  h a v e  b e e n  a r r e s t e d  a t  H o l m e s ’ s  H o l e ,  
o n  s u s p i c i o n  o f  c o m p l i c i t y  i n  t h e  m u r d e r .
T h e  l u n e r a l  o f  t h e  i n n o c e n t  v i c t i m s  o i  
t h i s  a w f u l  c r i m e  t o o k  p l a c e  a t  R e v .  M r .  
H e p  w o r t h ’ s  c h u r c h ,  i n  B o s t o n ,  o n  T u e s d a y  
m o r n i n g  a t  n i n e  o ' c l o c k .
G e n . G r a n t  i n  N e w  Y o r k .— T h e  X  
c o r r e s p o n d e n t  o f  t h e  B o s t o n  J o u r n a l st h e m .
T h e ,  o v a l  r o o m  i n  t h e  c e n t r a l  f r o n t  o f  t h e  
m a n s i o n  w a s  t a s t e f u l l y  h u n g  w i t h  f l a g s  a n d  
d e c o r a t e d  w i t h  e v e r g r e e n s ,  a n d  t h r o u g h  t h e  
c e n t e r  r a n  a  t a b l e ,  l o a d e d  w i t h  a  r i c h  a n d  . 
b o u n t i f u l  c o l l a t i o n .  T h e  l a r g e  r o o m s  o n  i 
e i t h e r  h a n d  w e r e  d e c o r a t e d  w i t h  g r e e n  : 
l e a v e s ,  a n d  t h r o u g h  t h e s e  a n d  t h e  v a r i o u s  
a p a r t m e n t s  o f  t h e  s t o r i e d  e d i f i c e ,  t h e  c o m ­
p a n y  s t r o l l e d  u n t i l  s u m m o n e d  t o  t h e  f r o n t  
r o o m s .  H e r e  a  f i n e  c h o i r  o t  T h o m a s t o n  
l a d i e s  a n d  g e n t l e m e n  s u n g  “ A m e r i c a , ”  a l ­
t e r  w h i c h  a  f i t t i n g  p r a y e r  w a s  o f f e r e d  b y  i 
R e v .  J .  K .  M a s o n .  T h e  l a d i e s  t h e n  d i s ­
p e n s e d  t h e  c o l l a l i o n  t h e i r  b o u n t y  h a d  s o  
r i c h l y  p r o v i d e d ,  a n d  a i l  e n j o y e d  a  h a p p y  ; 
r e p a s t .  A l t e r  t h e  a s s i d u o u s  a t t e n t i o n s  o f  i 
t h e  l a i r  h o s t e s s e s  o f  t h e  o c c a s i o n  h a d  f a i l e d  
t o  f i n d  a n y b o d y  w h o  c o u l d  c a t  a n y t h i n g  
m o r e ,  e v e n  w i t h  s u c h  p e r s u a s i o n s ,  G o v .  
C o n y  w a s  i n v i t e d  t o  m a k e  s o m e  r e m a r k s ,  j 
w h e n  h e  c o m p l i e d  a n d  v e r y  g r a c e f u l l y  r e -  j
s o m e  i n t e r e s t i n g  g o s s i p  a b o u t  G e n .  G r a n t ' s  
s o j o u r n  i n  t h a t  c i t y :
T h e  k i n d n e s s  o f  G e n .  G r a n t ’ s  h e a r t  c a m e  
o u t  m o s t  c l e a r l y  t o - d a y .  H e  w a s  v e r y  
t i r e d  f r o m  l i i s  l o n g r e c e p t i o n .  1  l e  s a t  d o w n  
t o  h i s  d i n n e r  a t  f o u r  o ’ c l o c k .  T h e  M a s ­
s a c h u s e t t s  f i i s t  a n t i  t h e  M a i n e  K i t h  c a m e  u p  
B r o a d w a y  h o m e w a r d  b o u n d .  T h e y  h a l t e d  
i n  f r o n t  o l  t h e  A s t o r ,  f o r  t h e y  l e a r n e d  t h a t  
t h e  C o m m a n d e r - i n - C h i e f  w a s  t h e r e .  T h e y  
f o r m e d  i n t o  l i n e  w i t h  t h e i r  t a t t e r e d  a n i l  
m a n g l e d  b a n n e r s  d i r e c t l y  i n  f r o n t  o f  t l i e  
m a i n  e n t r a n c e .  W o r d  w a s  s e n t  t o  G e n .  
G r a n t  t h a t  h i s  o l d  c o m r a d e s  w a n t e d  t o  s e e  
h i m .
T i t e  m e s s a g e  t o u c h e d  h i m .  H e  a r o s e  a t  
o n c e ,  t o o k  t i l e  a r m  o f  a n  A i d  a n d  s a i d —  
“ E x c u s e  m e  a  m o m e n t  g e n t l e m e n . ”  H e  
w e n t  u p  s t a i r s  a n d  a p p e a r e d  o n  t h e  b a l c o n y  
o v e r  t h e  m a i n  e n t r a n c e .  T h e  s i g h t  d r e w  
t e a r s  t o  l i i s  e y e s .  N o t  l e s s  t h a n  t e n  t h o u ­
s a n d  p e o p l e  s e n t  u p  t h e  s h o u t  o f  w e l c o m e  
a s  h e  a p p e a r e d  u n c o v e r e d .  T h e y  w e r e  h i s  
“ b o y s , ”  a s  h e  c a l l s  t h e  t r o o p s ,  f r e s h  f r o n t  
t h e  h e l d  o l  s t r i l e — s o i l e d ,  w a r - w o r n ,  w o t t n d -  
e d — o i t i c e r s  w i t h  h a n d s  i n  s l i n g s ,  t h e  t a t t e r ­
e d  b a n n e r s  b o r n e  i n  t h e  d e a d l y  s t r i l e  t h a t
t h e  m e n  h a d  f o l l o w e d  t o  v i c t o r y .  A n d  s u c h  
s h o u t s  a s  t h e y  s e n t  u p ,  c h e e r  o u  c h e e r ,  
y e l l s  o f  d e l i g h t ;  c a p s  a n d  h a t s  t h r o w n  i n  
t h e  a i r — w a s  a  s i g h t  w o r t h  s e e i n g .
F R O M  E U R O P E .
N e w  Yo r k , J u u e  18.— T h e  s t e a m s h i p  
S i d o n ,  f r o m  L i v e r p o o l . G t h  i n s t . ,  a r r i v e d  
h e r e  a t  5  o ’ c l o c k  t h i s  a f t e r n o o n .
T i t e  s t e a m s h i p  E u r o p e ,  f r o m  N e w  Y o r k ,  
a r r i v e d  a t  B r e s t  o n  t h e  o t h .
T h e  s t e a m s h i p  C i t y  o f  B o s t o n ,  f r o m  N e w  
Y o r k ,  a r r i v e d  a t  L i v e r p o o l  o n  t h e  O t h .
T h e  s t e a m s h i p  A s i a ,  f r o m  B o s t o n ,  a r ­
r i v e d  a t  L i v e r p o o l  o n  t h e  4 t h .
T h e  S i d o n  r e p o r t s :  O n  t h e  7 t h  p a s s e d  
s t e a m s h i p  V i r g i n i a ;  o u  t h e  1 2 t h ,  p a s s e d  
■ s t e a m s h i p  C h i n a ;  o n  t h e  1 8 t h ,  p a s s e d  s t e a m ­
s h i p  B r e m e n .
T h e  S i d o n  h a s  3 0 0  p a s s e n g e r s  a n d  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  i m m i g r a n t s .
T h e  L o u d o n  D a i l y  N e w s  a n n o u n c e s  t h a t  
a s  t h e  w a r  . m a y  n o w  b e  c o n s i d e r e d  a t  a n  
e n d ,  t h e  Q u e e n ' s  g o v e r n m e n t  i s  a b o u t  t o  
r e f u s e  a n y  l o n g e r  t o  r e c o g n i z e  c o n f e d e r a t e  
m e n - o l - w a r  i n  B r i t i s h  p o r t s .  V e s s e l s ,  t h e r e ­
f o r e ,  c l a i m i n g  t h a t  c h a r a c t e r  w i l l  b e  o b l i g e d  
e i t h e r  t o  d e p a r t  o r  a s s u m e  s o m e  o t h e r  r e c ­
o g n i z e d  n a t i o n a l i t y .
T h e  T i m e s  m a k e s  a  s i m i l a r  a n n o u n c e ­
m e n t .
T h e  T i m e s  s a y s  P r e s i d e n t  J o h n s o n ’ s  
p r o c l a m a t i o n  o p e n i n g  H i e  S o u t h e r n  p o r t s  
i s  c r e d i t a b l e  t o  h i s  m o d e r a t i o n ,  a n d  i s  a n ­
o t h e r  i n s t a n c e  o f  t h a t  r e s p e c t  f o r  l a w  w h i c h  
h a s  g u i d e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  
i n  i t s  d e a l i n g s  w i t h  f o r e i g n  n a t i o n s ,  i t  
h o p e s  t h i s  m o d e r a t i o n  w i l l  n o t  b e  u n r e ­
w a r d e d ,  a n d  t h a t  E n g l i s h  v e s s e l s  w i l l  n o t  
a t t e m p t  t o  e n t e r  T e x a n  p o r t s .
i n  a n o t h e r  a r t i c l e  t i t e  T i m e s  c o n t e n d s  
t h a t  t h e r e  i s  n o t  t h e  s l i g h t e s t  g r o u n d  f o r  e x ­
p e c t i n g  a  s u c c e s s f u l  i s s u e  f o r  t h e  c o n f e d ­
e r a t e s  i n  T e x a s ,  a l t h o u g h  r e s i s t a n c e  m a y  
b e  m a i n t a i n e d  f o r  a  y e a r  o r  t w o .
I n  t i t e  s a m e  a r t i c l e  i t  e x p r e s s e s  a n  e a r n e s t  
h o p e  t h a t  t h e  c o n f e d e r a t e  l e a d e r s  m a y  b e  
t r e a t e d  i n  a  g e n e r o u s  s p i r i t .
T h e  h e a l t h  o f  t h e  K i n g  o f  B e l g i u m  a g a i n  
c a u s e s  u n e a s i n e s s .
T h e r e  w e r e  f i f t y  w r e c k s  a n d  m u c h  l o s s  o f  
l i f e  f r o m  a  s t o r m  i n  t h e  B a l t i c .
T h e r e  i s  n o t h i n g  p o s i t i v e  a s  t o  N a p o l e o n ’ s  
r e t u r n  f r o m  A l g i e r s .
I t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e  a n x i e t y  a b o u t  M e x i ­
c a n  a f f a i r s  c o n t i n u e d  u u d i m i n i s h e d  i n  
P a r i s ,  a n d  s p e e c h e s  o n  t h e  s u b j e c t  w e r e  
a n x i o u s l y  a w a i t e d  i n  t h e  C o r p s  L e g i s l a t i t .
T h e  P a r i s  P a t r i e  s a y s  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  
J u a r i s t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  o b t a i n  
v o l u n t e e r s  h a s  b e e n  e n t i r e l y  w i t h o u t  r e ­
s u l t .
T h e  P a r i s  B o u r s e  w a s  f i r m  a t  C 7 l \  4 2 c .
A  m e e t i n g  h a s  b e e n  h e l d  i n  T u r i n  t o  p r o ­
t e s t  a g a i n s t  t h e  c o n t i n u e d  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  t e m p o r a l  p o w e r  o f  t i l e  P o p e .
I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  S p a n i s h  t r o o p s  
h a v e  b e e n  o r d e r e d  t o  w H h J . . . - . v  f r o m  S a . i  D o m i n g o  a t  o n c e .
T h e  E m p e r o r  o f  B r a z i l ,  i n  o p e n i n g  t h e  
L e g i s l a t i v e  C h a m b e r ,  r e f e r r e d  t o  t h e  F l o r i d a  
a f f a i r ,  i n  w h i c h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n ­
m e n t  a c k n o w l e d g e d  t h e  j u s t i c e  o f  t h e  
B r a z i l i a n  r e c l a m a t i o n s .
A D D IT IO N A L  N E  ITS.
llclliyervnt Jtitjlils o f It el tel 8 Withdrawn.
N e w  Y o r k , J u n e  1 8 . — T h e  L o n d o n  G a ­
z e t t e  c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  f r o m  E a r l  
R u s s e l l  t o  t i l e  L o r d s  C o m m i s s i o n e r s  o f  
A d m i r a l t y : —
[e a r l  h u sse ll ’s l e t t e r .]
F o r e ig n  O f f ic e , J u n e  2, 18G5.
‘  ‘ M y  Lords— 1  h a v e  t h e  h o n o r  t o  s t a t e  t o  
y o u r  l o r d s h i p s ,  t h a t  s i n c e  t h e  d a t e  o f  m y  
l e t t e r s  o f  t h e  l l t l i  u l t . ,  i n t e l l i g e n c e  l i a s  
r e a c h e d  t h i s  c o u n t r y  t h a t  t h e  l a t e  P r e s i d e n t  
o f  t h e  s o - c a l l e d  c o n f e d e r a t e  S t a t e s  h a s  b e e n  
c a p t u r e d  b y '  t h e  m i l i t a r y  f o r c e s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  t r a n s p o r t e d  a s  a  p r i s o n ­
e r  t o  F o r t r e s s  M o n r o e ,  a n d  t h a t  t h e  a r m i e s  
h i t h e r t o  k e p t  i n  t h e  f i e l d  b y  t i t e  c o n f e d e r a t e  
S t a t e s  h a v e ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t  s u r r e n d e r e d  
o r  d i s p e r s e d ,  i n  t h i s  p o s t u r e  o f  a t f a i r s ,  
H e r  M a j e s t y ' s  g o v e r n m e n t  a r e  o f  o p i n i o n  
t h a t  n e u t r a l  n a t i o n s  c a n n o t  b u t  c o n s i d e r  t h e  
c i v i l  w a r  i n  N o r t h  A m e r i c a  a s  a t  a n  e n d . —  
I n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h i s  o p i n i o n ,  H e r  M a j e s ­
t y ’ s  g o v e r n m e n t  r e c o g n i z e  t h a t  p e a c e  h a s  
b e e n  r e s t o r e d  w i t h i n  t h e  w h o l e  t e r r i t o r y  o f  
w h i c h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  N o r t h  A m e r i c a  
b e f o r e  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  c i v i l  w a r  
w e r e  i n  u n d i s t u r b e d  p o s s e s s i o n .  A s  a  
n e c e s s a r y  c o n s e q u e n c e  o f  s u c h  r e c o g n i t i o n  
o u  t h e  p a r t  o f  H e r  M a j e s t y ’ s  g o v e r n m e n t ,  
H e r  M a j e s t y  s  s e v e r a l  a u t h o r i t i e s  i n  a l t  
[ t o r t s ,  h a r b o r s  a n d  w a t e r s  b e l o n g i n g  t o  
H e r  M a j e s t y ,  w h e t h e r  i n  t h e  U n i t e d  K i n g ­
d o m  o r  b e y o n d  t h e  s e a s ,  m u s t  h e n c e f o r t h  
r e f u s e  p e r m i s s i o n  t o  a n y  v e s s e l  o f  w a r  
c a r r y i n g  t h e  c o n f e d e r a t e  f l a g  t o  e n t e r  a n y  
s u c h  p o r t s ,  h a r b o r s  a n d  w a t e r s ,  a n d  m u s t  
r e q u i r e  a n y  c o n f e d e r a t e  v e s s e l s  o f  w a r  
w h i c h ,  a t  t h e  t i m e  w h e n  t h e s e  o r d e r s  r e a c h  
H e r  M a j e s t y ’ s  a u t h o r i t i e s  i n  s u c h  p o r t s ,  
h a r b o r s  a n d  w a t e r s ,  m a y  h a v e  e n t e r e d  t h e r e ­
i n  o n  t i t e  f a i t h  o f  p r o c l a m a t i o n s  h e r e t o f o r e  
i s s u e d  b y  H e r  M a j e s t y ,  a n d  w h i c h ,  h a v i n g  
c o m p l i e d  w i t h  t i t e  p r o v i s i o n s  o f  s u c h  p r o ­
c l a m a t i o n s  m a y  b e  a c t u a l l y  w i t h i n  s u c h  
p o r t s ,  h a r b o r s  a n d  w a t e r s ,  f o r t h w i t h  t o  d e ­
p a r t  f r o m  t h e m .  B u t  l i e r  M a j e s t y ’ s  g o v ­
e r n m e n t  c o n s i d e r s  t h a t  r e g a r d  f o r  t h e  n a ­
t i o n ' s  g o o d  f a i t h  m i d  h o n o r  r e q u i r e s  t h a t  
H e r  M a j e s t y ' s  a u t h o r i t i e s  s h o u l d  b e  I n ­
s t r u c t e d  a s  r e g a r d s  a n y  s u c h  c o n f e d e r a t e  
v e s s e l s  s o  d e p a r t i n g ,  t h a t  t h e y '  s h o u l d  h a v e  
t i l e  b e n e f i t  o f  t h e  p r o h i b i t i o n  h e r e t o f o r e  
e n f o r c e d  a g a i n . - t  t ! i e * p u r s u i t  o f  t h e m  w i t h ­
i n  t w e n t y - f o u r  h o u r s  b y  a  c r u i s e r  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  l y i n g  a t  t h e  t i m e  w i t h i n  a n y  
s u c h  p o r t s ,  h a r b o r s  a n d  w a t e r s ,  a n d  s u c h  
p r o h i b i t i o n  s h o u l d  b e  t h e n  a n d  f o r  t h e  l a s t  
t i m e  m a i n t a i n e d  i n  t h e i r  f a v o r .  I f ,  h o w ­
e v e r ,  t h e  c o m m a n d e r  o f  a n y r c o n f e d e r a t e  
v e s s e l  o f  w a r  w h i c h  m a y '  h e  f o u n d  i n  a n y  
p o r t ,  h a r b o r  o r  w a t e r s  o f  H e r  M a j e s t y ’ s  
d o m i n i o n s  a t  t h e  t i m e  t h e s e  n e w  o r d e r s  a r e  
r e c e i v e d  b y  H e r  M a j e s t y ’ s  a u t h o r i t i e s ,  o r  
m a y  e n t e r  s u c h  p o r t ;  h a r b o r  o r  w a t e r s  w i t h ­
i n  a  m o n t h  a f t e r  t h e s e  n e w  o r d e r s  a r e  r e ­
c e i v e d ,  s h o u l d  w i s h  t o  d i v e r t  h i s  v e s s e l  o f  
i t e r  w a r l i k e  c h a r a c t e r ,  a n d  a f t e r  d i s a r m i n g  
h e r ,  t o  r e m a i n  w i t h o u t  t h e  c o n f e d e r a t e  f l a g  
w i t h i n  B r i t i s l t  w a t e r s ,  H e r  M a j e s t y ’ s  a u t h o r ­
i t i e s  m a y  a l l o  w  t h e  c o m m a n d e r  o i '  s u c h  v a s ­
s a l  t o  d o  s o  a t  l i i s  o w n  r i s k  i n  a l l  r e s p e c t s ,  
i n  w h i c h  e a s e  h e  s h o u l d  b e  d i s t i n c t l y '  a p ­
p r i s e d  t h a t  h e  i s  t o  e x p e c t  n o  f u r t h e r  p r o ­
t e c t i o n  i r o m  H e r  . M a j e s t y ’ s  g o v e r n m e n t ,  
e x c e p t  s u c h  a s  h e  m a y  b e  e n t i t l e d  t o  i n  t h e  
o r d i n a r y  c a s e  o f  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  l a w  
i n  t i m e  o t  p e a c e .  T h e  r u l e  a s  t o  h o u r s  
w o u l d ,  o f  c o u r s e ,  n o t  b e  a p p l i c a b l e  i n  t h e  
c a s e  o f  s u c h  v e s s e l .“1 h a v e  a d d r e s s e d  a  s i m i l a r  l e t t e r  t o  t h e  
s e c r e t a r i e s  f o r  t h e  H o m e ,  C o l o n i a l ,  I n d i a  
a n d  W a r  o f f i c e r s ,  a n d  a l s o  t o  t h e  L o r d s  
C o m m i s s i o n e r s  o f  H e r  M a j e s t y ’ s  t r e a s u r y ,  
r e q u e s t i n g  t h e m ,  a s  X  d o  y o u r  l o r d s h i p s ,  t o  
i s s u e  i n s t r u c t i o n s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  
d e c i s i o n  o f  H e r  M a j e s t y ’ s  g o v e r n m e n t  t o  
h e r  s e v e r a l  B r i t i s h  a u t h o r i t i e s  a t  h o m o  o r  
a b r o a d  w h o  m a y  b e  c a l l e d  u p o n  t o  a c t  i n  t h e  
m a t t e r .
I  am , & c . ,  R u sse l l .”
The Hibernian's Xcius.
F a t h e r  P o in t , J u n e  18.— T h e  s t e a m s h i p  
H i b e r n i a n ,  f r o m  L i v e r p o o l  8t l i  a n d  L o n d o n ­
d e r r y  U t h ,  p a s s e d  h e r e  a t  5 . 3 0  t h i s  a f t e r ­n o o n .
T h e  s t e a m s h i p s  V i r g i n i a ,  f r o m  N e w  Y o r k ,  
a n d  N o v a  S c o t i a n  f r o m  Q u e b e c ,  a r r i v e d  o u t  o n  t h e  8t h .
T h e  s t e a m s h i p  C u b a ,  f r o m  N e w  Y o r k ,  
a r r i v e d  o u t  o n  t h e  U t h .
T h e  P a r i s  c o r r e s p o n d e n t  o f  t h e  T i m e s  
s a y s  F r a n c e  l i a s  g i v e n  t h e  W a s h i n g t o n  
G o v e r n m e n t  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  M e x i c o  i s  
u n d e r  F r e n c h  p r o t e c t i o n ,  a n d  F r a n c e  w i l l  
n o t  a l l o w  a n y  p o w e r  t o  a t t a c k  i t ,  a n d  w i l l  
d e a l  w i t h  f i l l i L m s t e r s  w i t h o u t  m e r c y .
I n  a  d e b a t e  i n  t h e  C o r p s  L e g i s l a t ' d ,  M i n ­
i s t e r i a l  a s s u r a n c e  w a s  g i v e n  t h a t  t h e r e  w a s  
n o  l i k e l i h o o d  o f  t r o u b l e  w i t h  A m e r i c a  o n  
L i t e  M e x i c a n  q u e s t i o n .
P a r l i a m e n t  r e m a i n s  a d j o u r n e d  f o r  t h e  
W h i t s o n  r e c e s s ,  a n d  E n g l i s h  p o l i t i c a l  n e w s  
i s  c o n s e q u e n t l y '  u n i m p o r t a n t .
T h e  T im e s  c i l y  a r t i c l e  s a y s  t h e  U n i t e d  
• S t a t e s  a -20 b o n d s  h a v e  b e e n  i n  g o o d  d e m a n d  
b o t h  l o r  H o l l a n d  a n d  G e r m a n y .  T h e  
A m e r i c a n s  w h o  h a v e  r e c e n t l y  b e e n  b u y e r s  a  r e  n o w  s e l l e r s .
P i l e  D u k e  o f  A r g y l e  w r i t e s  a  l o n g  l e t t e r  
t o  t h *  E d i n b u r g h  S c o t s m a n  i n  r e s p o n s e  t o  . - o m e  r e m a r k s  b y '  L o r d  D a l b o u s i e ,  t o  s h o w  
t h a t  a n t i - s l a v e r y  h a s  b e e n  t h e  g r e a t  m o t i v e  
o l  t h e  N o r t h  i n  t h e  p r o s e c u t i o n  o f  t h e  w a r ,  
a n d  a p p e a l s  t o  t h e  E n g l i s h  p e o p l e  t o  h e l p  
t h e  A m e r i c a n s  i n  t h e  h e a v y  b u r d e n  e n t a i l ­
e d  b y  t h e  s u d d e n  a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y .
T h e  p a p e r s  g e n e r a l l y  a p p l a u d  E a r l  R u s ­
s e l s  l e t t e r  w i t h d r a w i n g  t h e  r e c o g n i t i o n  o f
c o n f e d e r a t e  v e s s e l s .  T h e  S t a r  r e j o i c e s  
t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  n * t  b e e n  i m p o s e d  
u p o n  b y  t h e  s h a l l o w  d o v i c c s  a s  t o  t h e  
s t r e n g t h  o f  t h e  c o n f e d e r a t e s  a n d  c o n t i n u e d  
r e s i s t a n c e  i n  T e x a s .
A  h e a v y  e x c u r s i o n  t r a i n  f r o m  L i v e r p o o l  
t o  L o u d o n ,  c o n t a i n i n g  n e a r l y  1 0 0 0  p a s s e n ­
g e r s ,  w a s  u p s e t  n e a r  S h r e w s b u r y ;  f o u r t e e n  
p e r s o n s  w e r e  k i l l e d  a n d  a b o u t  s i x t y  s e r i ­
o u s l y  w o u n d e d .
B y  t l i e  a r r i v a l  o f  t h e  s t e a m s h i p  A s i a  w e  
h a v e  t w o  d a y s  l a t e r  E u r o p e a n  u e w s .  T h e  
s u r r e n d e r  o f  K i r b y  S m i t h  w a s  r e g a r d e d  i n  
E n g l a n d  a s  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  w a r . —  
T h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  r e s u m e d  i t s  s e s ­
s i o n s  o n  t h e  8t h  i u s t .  T h e  a r r a n g e m e n t s  
f o r  l a y i n g  t h e  A t l a n t i c  t e l e g r a p h  c a b l e  w e r e  
n e a r l y  c o m p l e t e d .  D r .  W .  I I .  R u s s e l l  w i l l  
d e s c r i b e  t h e  p r o c e s s .  T h e  L o n d o n  p a p e r s  
c o n t i n u e d  t o  d e p r e c a t e  h a r s h  m e a s u r e s  t o ­
w a r d s  t h e  r e b e l  l e a d e r s .  T h e  t e r m s  o f  t h e  
a m n e s t y  p r o c l a m a t i o n  w e r e  u n d e r g o i n g  
d i s c u s s i o n .  T h e  s y m p a t h i e s  o f  t h e  v a r i o u s  
j o u r n a l s  s e e m  t o  g o v e r n  t h e i r  o p i n i o n s  a s  
t o  t h e  m o d e r a t i o n  o r  h a r s h n e s s  o f  t h e  t e r m s  
o f  a m n e s t y .  I n  P r u s s i a  f e a r s  w e r e  e n t e r ­
t a i n e d  o f  a  h o s t i l e  m e e t i n g  b e t w e e n  B a r o n  
B i s m a r c k  a n d  D e p u t y  V i r c h o w ,  i n  c o n s e ­
q u e n c e  o l  o f f e n s i v e  l a n g u a g e  u s e d  b y  t h e  
l a t t e r  i n  d e b a t e .  T h e  F r e n c h  E m p e r o r  a r ­
r i v e d  i n  P a r i s  o n  t h e  l O t l i  i n s t .
City Council.
T h e  C i t y  C o u n c i l  m e t  o n  T u e s d a y  e v e n ­
i n g ,  a c c o r d i n g  t o  a d j o u r n m e n t .
I n  B o a r d  o f  A l d e r m e n  t h e  C o m m o n  
C o u n c i l ’ s  a m e n d m e n t s  o f  t h e  “ R e s o l v e  t o  
r e g u l a t e  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t a x e s ”  w e r e  n o n -  
c o n c u r r e d  i n ,  a n d  t h e R e s o l v e  w a s  a m e n d e d  
b y  m a k i n g  t h e  a p p r o p r i a t i o n  f o r  d i s c o u n t s  
S o , 0 0 0  i n s t e a d  o t  $ 4 , 0 0 0 .  T h e  C o m m o n  
C o u n c i l  v o t e d  t o  a d h e r e  t o  i t s  f o r m e r  a c t i o n ,  
a n d  a  c o m m i t t e e  o f  C o n f e r e n c e  w a s  a p ­
p o i n t e d ,  c o n s i s t i n g  o f  A l d e r m a n  A l l e n  a n d  
C o u n c i l m a n  C o l s o n  a n d  W e e k s .
R e p o r t  o f  C o m m i t t e e  o n  H i g h w a y s ,  o u  
P e t i t i o n  o f  O .  C .  L u d w i g  a n d  o t h e r s ,  w a s  
r e a d  a n d  l a i d  o n  t h e  t a b l e  i n  B o a r d  o f  
A l d e r m e n .
P e t i t i o n  o f  G e o .  W .  W h i t e ,  f o r  s t r a i g h t ­
e n i n g  t h e  l i n e  o f  s t r e e t  a n d  s i d e - w a l k  i n  
f r o n t  o f  h i s  l o t  o n  L i m e  I t o e k  S t r e e t ,  w a s  
r e a d  a n d  r e f e r r e d  t o  C o m m i t t e e  o n  H i g h ­
w a y s .
A  R e s o l v e  p a s s e d  b o t h  b r a n c h e s  p r o v i d i n g  
t h a t  a  d i n n e r  b e  f u r n i s h e d ,  a t  t h e  e x p e n s e  
o f  t h e  c i t y ,  o n  t h e  F o u r t h  o f  J u l y ,  t o  a l l  
r e t u r n e d  s o l d i e r s  a n d  s e a m e n ,  w h o  h a v e  
e n l i s t e d  o n  t h e  q u o t a  o f  t h i s  c i t y  d u r i n g  t h e  
w a r ,  a n d  t h e  M a y o r  a n d  C o u n c i l m a n  B r o w n  
a n d  H a t c h  w e r e  a p p o i n t e d  a  c o m m i t t e e  t o  
m a k e  t h e  n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n t s .
A  c o m m u n i c a t i o n  f r o m  W i n .  I I .  T i t e o m b ,  
i u  b e h a l f  o f  t h e  L i n c o l n  A g r i c u l t u r a l  a n d  
H o r t i c u l t u r a l  S o c i e t y ,  a s k i n g  w h e t h e r  t h e  
c i t y  w o u l d  g r a n t  t i t e  u s e  o f  t  H e  N e w  C i t y  
H a l l  a n d  o n e  o r  m o r e  o t h e r  c i t y  r o o m s ,  f o r  
t h e  a n n u a l  F a i r  o f  s a i d  S o c i e t y ,  w a s  r e a d  
a n d  r e f e r r e d  t o  t h e  C o m m i t t e e  o n  C i t y  
P r o p e r t y ,  w h o  s u b s e q u e n t l y  r e p o r t e d ,  r e c ­
o m m e n d i n g  t h a t  t h e  C i t y  H a l l  a n d  C i t y  
j M a r s h a l ’ s  r o o m  b e  t e n d e r e d  f r e e  o f  e x -  
| p e a s e ,  f o r  t h e  p u r p o s e  n a m e d .  T h e  r e -  
j p o r t  w a s  a c c e p t e d .
j “ Resolve providing for the exclusive cx- 
| penditureof all appropriations in the several 
departments for which such appropriations 
were made” was taken from the table, and 
indefinitely postponed in both Branches.
Adjourned one week.
W a t e r . — T h e  c o n t r a c t  o f  t h e  c i t y  w i t h  
t h e  R o c k l a n d  W a t e r  C o m p a n y ,  t o r  t h e  s u p ­
p l y  o f  w a t e r  f o r  t h e  F i r e  D e p a r t m e n t ,  e x ­
p i r e s  o n  t h e  f i r s t  o f  J u l y ,  a n d  i t  w i l l  l i e  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  C i t y  C o u n c i l  i m m e d i a t e l y  
i t o  m a k e  a  n e w  c o n t r a c t — t h e  m a t t e r  b e i n g  
j n o w  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  b y  o n e  o f  i t s  
j c o m m i t t e e s .  W e  w o u l d  a g a i n  b r i n g  t o  t i t e  
! a t t e n t i o n  o f  t h e  C i t y  C o u n c i l ,  i n  t h i s  c o n -  
; n e c t i o n ,  t h e  s u g g e s t i o n  w h i c h  w e  u r g e d  l a s t  
| y e a r ,  a n d  w e  t h i n k  p r e v i o u s l y ,  t h a t  t h e  
j C i t y  G o v e r n m e n t  s h o u l d  c a u s e  s u i t a b l e  
j s i m p l e  f o u n t a i n s  o r  w a t e r - t a n k s  t o  b e  p l a c e d  
j a t  p r o p e r  p o i n t s  a l o n g  t h e  s t r e e t ,  t o  a f f o r d  a  
s u p p l y  o f  p u r e  w a t e r  f o r  d r i n k i n g  p u r p o ­
s e s ,  d u r i n g  t h e  w a r m  s e a s o n ,  S u c h  a  
m e a s u r e  w o u l d  b e  i n e x p e n s i v e ,  a n d  w o u l d  
! b e  c o n d u c i v e  t o  H i e  h e a l t h ,  p l e a s u r e  a n d  
j t e m p e r a n c e  o f  t h e  c o m m u n i t y .  I t  w a s  
; a d o p t e d  i n  B a t h  l a s t  y e a r ,  a n d  p e r h a p s  e l . s e -  
I w h e r e .  W e  h o p e  t h i s  s u g g e s t i o n  m a y  b e  
I c o n s i d e r e d .
W e  w o u l d  a l s o  a s k  w h e t h e r  o u r  c i t i z e n s  
h a v e  e v e r  c o n s i d e r e d  t h e  p r a c t i c a b i l i t y  o f  
t r a n s f e r r i n g  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  R o c k l a n d  
W a t e r  W o r k s  t o  t h e  c i t y .  I t  i s  d o u b t l e s s  
w e l l  k n o w n  t h a t  t h e r e  i s  a  p r o v i s i o n  i n  t h e  
c h a r t e r  o f  t h e  R o c k l a n d  W a t e r  C o m p a n y ,  
u n d e r  w h i c h  t h e  c i t y  m a y  a t  a n y  t i m e  a f t e r  
t h e  e x p i r a t i o n  o f  t e n  y e a r s ,  t a k e  p o s s e s s i o n  
o f  t h e  c o m p a n y ’ s  w o r k s ,  b y  p a y i n g  w h a t  
t h e y  h a v e  c o s t .  I t  c e r t a i n l y  . w o u l d  b e  a  
i p u b l i c  a d v a n t a g e  i f  t h e s e  w o r k s  c o u l d  b e -  
| c o m e  t i t e  p r o p e r t y  o f  t h e  c i t y .  T i t e  p r a e t i -  
{ c a l  q u e s t i o n  i s ,  C o u l d  t h e  w o r k s  b e  o b t a i n ­
e d  b y  t i t e  c i t y  a t  a  p r i c e  w h i c h  w o u l d  j u s t i f y  
t i t e  p u r c h a s e ?  W e  h a v e  n o t  i n v e s t i g a t e d  
t h i s  m a t t e r ,  b u t  p e r h a p s  s o m e  o f  o u r  c i t i z e n s  
m a y  h a v e  d o n e  s o ,  a n d  m a y  h a v e  d i s m i s s e d  
t h e  s u b j e c t ,  o u  s u f f i c i e n t  g r o u n d s ,  a s  i m ­
p r a c t i c a b l e .  I f  t h e  W o r k s  c o u l d  b e  o b t a i n ­
e d  b y  t h e  c i t y  a t  s u c h  a  p r i c e  t h a t  t h e  
a n n u a l  w a t e r  r a t e s  w o u l d  p a y  t h e  e x p e n s e  
o f  s u p e r i n t e n d e n c e  a n d  r e p a i r s ,  a n d  y i e l d  
| a  d i v i d e n d  s u f f i c i e n t  t o  p a y  t h e  i n t e r e s t  o n  
a  l o a n  f o r  t h e  p u r c h a s e ,  a n d  l e a v e  a  s m a l l  
s u r p l u s  w h i c h  m i g h t  f o r m  a  f u n d  f o r  t h e  
g r a d u a l  e x t i n g u i s h m e n t  o f  t h e  d e b t ,  t h e  
m e a s u r e  w o u l d  b e  a  d e s i r a b l e  a n d  e c o n o m ­
i c a l  o n e .  I t  w o u l d  e n a b l e  t h e  c i t y  t o  h a v e  
f u l l  c o n t r o l  o f  H i e  w o r k s ,  w i t h  a  f r e e  s u p p l y  
f o r  p u b l i c  p u r p o s e s .  I f  t h i s  m e a s u r e  c o u l d  
n o t  b e  c o n s u m m a t e d ,  e x c e p t  a t  a  c o s t  w h i c h  
w o u l d  r e n d e r  i t  f i n a n c i a l l y  i m p r a c t i c a b l e ,  
w e  s h o u l d  b e  g l a d  t o  h a v e  a n y  o f  o u r  c i t i z e n s  
w h o  h a v e  e x a m i n e d  t h e  m a t t e r  e x h i b i t  t h e i r  
c o n c l u s i o n s  t h r o u g h  o u r  c o l u m n s ,  l o r  t h e  
i n f o r m a t i o n  o f  o t h e r s ;  b u t  i  ( t h e  p r a c t i c a b i l i ­
t y  o f  t h e  s c h e m e  h a s  n e v e r  b e e n  f u l l y  c o n ­
s i d e r e d ,  w e  t h i n k  i t  o f  s u f f i c i e n t  i m p o r t a n c e  
t o  j u s t i f y  t h e  a u t h o r i z a t i o n  o f  a  f u l l  i n q u i r y  
b y  t h e  C i t y  C o u n c i l ,  t h r o u g h  i t s  C o m m i t t e e  
o u  F i n a n c e ,  a t  t i t e  p r o p e r  t i m e .  T h e  t e n  
y e a r s  s p e c i f i e d  i n  t h e  c o m p a n y ’ s  c h a r t e r  e x ­
p i r e d  i n  t h e  f a l l  o f  1 8 G 1 .
T he  County F a ir .— T h e  T r u s t e e s  o f  t h e  
L i n c o l n  C o u n t y  A g r i c u l t u r a l  a n d  H o r t i c u l ­
t u r a l  S o c i e t y  h a v e  v o t e d  t o  h o l d  t h e i r  a n ­
n u a l  C a t t l e  S h o w  a n d  F a i r  h e r e  n e x t  f a l l ,  
i f  s u i t a b l e  a r r a n g e m e n t s  c a n  b e  m a d e  f o r  
i t s  a c c o m m o d a t i o n .  T h e  C i t y  C o u n c i l  v o t ­
e d  t h e  u s e  o f  t h e  N e w  C i t y  H a l l ,  a n d  w i l l  
b e  d i s p o s e d  t o  d o  a n y t h i n g  i n  i t s  p o w e r  t o  
m e e t  t h e  w i s h e s  o f  t h e  T r u s t e e s .  D i r i g o  
E n g i n e  C o m p a n y  w i l l ,  w e  u n d e r s t a n d ,  b e  
a p p l i e d  t o  f o r  t h e  u s e  o f  F i r e m a n ’ s  H a l l ,  
o v e r  t h e  C i t y  H a l l , a n d  f o r  t h e  E n g i n e  H o u s e  
a d j o i n i n g ,  o n  S p r i n g  S t r e e t .  O u r  c i t i z e n s  
w i l l ,  w e  t h i n k ,  b e  d i s p o s e d  t o  o f f e r  e v e r y  
e n c o u r a g e m e n t  f o r  t h e  h o l d i n g  o f  t h e  F a i r  
i n  t h i s  c i t y ,  a n d  f o r  m a k i n g  i t  s u c c e s s f u l .
Knox Co. Association S .  of T . —T h e  
n e x t  q u a r t e r l y  s e s s i o n  o f  t h e  K n o x  C o u n t y  
A s s o c i a t i o n  o f  S o n s  o f  T e m p e r a n c e  w i l l  b e  
h e l d  w i t h  B e a u c h a m p  D i v i s i o n ,  R o c k p o r t ,  
o n  T u e s d a y ,  J u n e  2 7 t h ,  c o m m e n c i n g  a t  11 
o ’ c l o c k  A .  M .
Fourth of July!
W e  h a d  e x p e c t e d  t o  p u b l i s h  t h e  p r o ­
g r a m m e  f o r  t h e  c e l e b r a t i o n  t h i s  w e e k ,  b u t  
t h e C o m m i t t e e  h a v e  n o t  y e t  e n t i r e l y  c o m p l e t ­
e d  i t .  W e  l e a r n  I r o m  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  
c o m m i t t e e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  a r r a n g e m e n t -  
a r e  p r o g r e s s i n g  s a t i s l a c t o r i l y  a n d  a r e  n e a r ­
l y  c o m p l e t e .  C a p t .  J .  B .  L i t c h f i e l d  i s  t o  
o r g a n i z e  a  f u l l  c o m p a n y  o f  r e t u r n e d  s o l ­
d i e r s ,  t o  d o  e s c o r t  d u t y ,  i n  p l a c e  - o f  t h e  
c o m p a n y  f r o m  t h e  b a t t e r i e s ,  w h i c h  l i a s  b e e n  
o r d e r e d  t o  A u g u s t a .  E i t h e r  C a p t .  U l m e i  
o r  L i e u t .  P e r r y ,  w i l l ,  w e  u n d e r s t a n d ,  h a v e  
c o m m a n d  o f  t h e  c o m p a n y  o f  l i g h t  A r t i l l e r y .  
A  d i n n e r  f o r  5 0 0  p e r s o n s  w i l l  b e  p r o v i d e d ,  
u n d e r  a  p a v i l l i o n .  M r .  T .  W .  J o h n s t o n ,  
o f  t h e  T h o r n d i k e  H o t e l ,  h a s  b e e u  e n g a g e d  
a s  c a t e r e r .  T h e  f u l l  p r o g r a m m e  w i l l  s o o n  
b e  a n n o u n c e d .
W e  u n d e r s t a n d  t h a t t l t o  f u n d s  s u b s c r i b e d  
h a v e  b e e n  r e a d i l y  p a i d  i n ,  b u t  t h a t  m o r e  
m o n e y  i s  d e s i r a b l e ,  a n d  t h e  c o m m i t t e e  w i l l  
b e  g l a d  l o  r e c e i v e  f u r t h e r  c o n t r i b u t i o n s .
Funeral of M ajor Osyood.
T h e  b o d y  o f  M a j o r  O s g o o d  a r r i v e d  i n  t h i s  
L l e w e l l y n  W o o d  o f t l i i s c i t y ,  w h o  w a s  M a j o r  
c i t y  l a s t  S a t u r d a y ,  a c c o m p a n i e d  b y  M r .  
O s g o o d ’ s  c l e r k .  M a j o r  O s g o o d  d i e d  o n  
F r i d a y  e v e n i n g ,  i n s t e a d  o f  T h u r s d a y ,  a s  
s t a t e d  l a s t  w e e k .  W e  u n d e r s t a n d  t h a t  h e  
b a d  e x p e r i e n c e d  s o m e  p a i n  d u r i n g  t h e  d a y ,  
b u t  h a d  b e e n  i n  h i s  u s u a l  s p i r i t s ,  a n d  a t  
w o r k  i n  h i s  o f f i c e ,  p r e p a r i n g  t o  s t a r t  t h e  
f o l l o w i n g  m o r n i n g  t o  m a k e  a  l a r g e  p a y ­
m e n t .  M r .  W o o d  l e f t  t h e  o f f i c e  i n  t h e  e v e ­
n i n g ,  l e a v i n g  M a j .  O s g o o d  a p p a r e n t l y  i n  
l i i s  u s u a l  h e a l t h ,  b u t  o n  r e t u r n i n g  t e n  o r  
f i f t e e n  m i n u t e s  l a t e r ,  h e  f o u n d  h i m  p a r t l y  
r e c l i n i n g  u p o n  t h e  c o u c h  o r  l o u n g e  i n  t h e  
o f f i c e ,  w i t h  h i s  c a n e  i n  h i s  h a n d ,  a n d  d e a d .  
T h e r e  w a s  s o m e  s l i g h t  p u l s a t i o n  o f  t h e  
h e a r t  w h e n  M r .  W o o d  f o u n d  h i m ,  b u t  a i l  
e f f o r t s  a t  r e s t o r a t i o n  w e r e  f r u i t l e s s .  I t  
w a s  a b o u t  h a l f - p a s t  n i n e  o ’ c l o c k  w h e n  M r .  
W o o d  r e t u r n e d  t o  t h e  o f f i c e .
E v e r y  a t t e n t i o n  w a s  r e n d e r e d  b y  t h e  
f r i e n d s  a n d  a s s o c i a t e s  o f  M a j .  O s g o o d  i n  
c a r i n g  f o r  l i i s  r e m a i n s .  T h e  p a y m a s t e r s  o f  
t h e  c o r p s  t o  w h i c h  h e  w a s  a t t a c h e d  p r o c u r e d  
a n  e l e g a n t  r o s e w o o d  c a s k e t  a n d  d e f r a y e d  a l l  
t h e  e x p e n s e s  o f  t r a n s p o r t i n g  h i s  b o d y  t o  
B o s t o n .  T h e i r  l a d i e s ,  a l s o ,  p l a c e d  r i c h  
f l o w e r s  i n  h i s  c o f f i n ,  a n d  r e n d e r e d  e v e r y  
a t t e n t i o n  t h e y  c o u l d  b e s t o w .
M a j o r  O s g o o d ’ s  f u n e r a l  t o o k  p l a c e  o n  
• S u n d a y ,  a t  2  o ' c l o c k  I * .  M .  A  v e r y  l a r g e  
n u m b e r  o f  o u r  c i t i z e n s  w e r e  p r e s e n t ,  f i l l ­
i n g  t h e  h o u s e ,  y a r d ,  a n d  a  p o r t i o n  o f  t h e  
s t r e e t .  A p p r o p r i a t e  r e l i g i o n s  s e r v i c e s  
w e r e  p e r f o r m e d  b y  R e v .  G i l e s  B a i l e y  o f  
G a r d i n e r ,  a n d  t w o  b e a u t i f u l  h y m n s  w e r e  
s u n g ,  w h i c h  h a d  b e e n  e s p e c i a l  f a v o r i t e s  
w i t h  M a j .  O s g o o d .  A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  
t h e s e  s e r v i c e s , t h e  b o d y  w a s  t a k e n  i n  c h a r g e  
b y  t h e  M a s o n i c  f r a t e r n i t y ,  b y  w h o m  i t  w a s  
c o m m i t t e d  t o  t h e  g r a v e  u n d e r  t h e  a p p r o ­
p r i a t e  a n d  i m p r e s s i v e  c e r e m o n i a l s  o f  t h e  
O r d e r .  R o c k l a n d  a n d  A u r o r a  L o d g e s  s t u d  
K i n g  S o l o m a u ’ s  R o y a l  A r c h  C h a p t e r  w e r e  
i n  a t t e n d a n c e ,  a n d  t h e  M a s o n i c  p r o c e s s i o n  
n u m b e r e d  n e a r l y  t w o  h u n d r e d ,  i n c l u d i n g  
m e m b e r s  o f ’ ( h e  f r a t e r n i t y  f r o m  C a m d e n ,  
W a r r e n ,  U n i o n ,  T h o m a s t o n  a n d  S t .  G e o r g e ,  
i t  w a s  t l i e  l a r g e s t  a s s e m b l a g e  o f  M a s o n s  
t h a t  h a s  b e e n  g a t h e r e d  o n  a n y  f u n e r a l  o c ­
c a s i o n  i n  t h i s  c o u n t r y  f o r  a  l o n g  t i m e ,  e x ­
c e p t  a t  t h e  b u r i a l  o f  G e n .  R e t r y .  T h e  
R o c k l a n d  B a n d  w a s  a l s o  i n  a t t e n d a n c e ,  t o  
w h o s e  s w e e t  a n d  s o l e m n  s t r a i n s  t l i e  b o d y  
o f  t h e  l a m e n t e d  d e a d  w a s  b o r n e  t o  i t s  l a s t  
r e s t i n g  p l a c e .  T h e  b o d y  w a s  f o l l o w e d  b y  
a  l o n g  l i n e  o f  c a r r i a g e s ,  b e s i d e  t h o s e  c o n ­
v e y i n g  t i t e  f a m i l y  a n d  r e l a t i v e s  o f  t h e  
d e c e a s e d .
A t  t l i e  C e m e t e r y '  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p e r ­
s o n s  w e r e  p r e s e n t ,  m a n y  h a v i n g  f o l l o w e d  
t h e  f u n e r a l  p r o c e s s i o n  t h i t h e r  o n  f o o t .  A t  
t h e  g r a v e ,  t h e  i m p r e s s i v e  f u n e r a l  c e r e m o n y  
w a s  r e a d  b y  D i s t r i c t  D e p u t y  G r a n d  M a s t e r ,
C .  X .  G e r m a i n e ,  a s s i s t e d  b y  M r .  G .  I f .  
C a b l e s , I V .  M .  o f  R o c k l a n d  L o d g e , t h e p r a y e r  
b e i n g  r e a d  b y '  R e v .  G i l e s  B a i l e y .  A t  t l i e  
c o n c l u s i o n  o f  t h e  r i t u a l  c e r e m o n y ,  t h e  f o l ­
l o w i n g  a d d r e s s  w a s  r e a d  b y  D .  D .  G .  M . ,  
D r .  C .  X .  G e r m a i n e : —
B r e th r e n  a n d  F r i e n d s : — I t  h a s  b e c o m e  
o u r  s a d  d u t y  t o  a s s e m b l e  a r o u n d  t h e  g r a v e ,  
t o  p a y  t l i e  l a s t  t r i b u t e  o f  c e r e m o n i a l  r e ­
s p e c t  t o  t h e  d e p a r t e d ;  a u d  I  t r u s t ,  i t  i s  n o t  
t h e  e m p t y  f o r m a l i t y '  o f  a n  e s t a b l i s h e d  
u s a g e ,  w h i c h  c a l l s  u s  t o g e t h e r  o u  t h i s  
m o u r n f u l  o c c a s i o n ,  b u t  r a t h e r ,  a  s i n c e r e  
e x p r e s s i o n  o f  s o r r o w  a n d  s y m p a t h y ,  f o r  
o n e  w h o  w a s  e n d e a r e d  t o  n s  a s  a  i r e e t n a -  
s o n .  O n e  w h o m ,  w h i l e  l i v i n g ,  w e  h o n o r e d  
I — - a n d  n o w  d e a d — w e  l a m e n t .
O u r  d e c e a s e d  b r o t h e r  c o n n e c t e d  h i m s e l f  
w i t h  t h e  M a s o n i c  F r a t e r n i t y ' o f  t h i s  c i t y ,  b y  
r e c e i v i n g  l i i s  d e g r e e s  i n  R o c k l a n d  L o d g e .  
A  f e w  m o n t h s  a l t e r  h i s  i n i t i a t i o n  h e  w a s  
e l e c t e d  S e c r e t a r y ,  a n d  a l t e r  t i l l i n g  t h a t  o f ­
f i c e  w a s  e l e c t e d  M a s t e r  o f  t h e  L o d g e ,  l i e  
t i l l e d  t h i s  r e s p o n s i b l e  o f f i c e  w i t h  g r e a t  s a t ­
i s f a c t i o n  t o  i t s  m e m b e r s ,  b y  e v i n c i n g  a n  
u n u s u a l  i n t e r e s t  i n  t h e  s u b l i m e  a n d  i n ­
s t r u c t i v e  r i t u a l s  a n d  l i t e r a t u r e  o f  t h e  O r ­
d e r .  A f t e r  s e r v i e g  o n e  y e a r  a s  W o r s h i p ­
f u l  M a s t e r  o f  R o c k l a n d  L o d g e  h e  w a s  a p ­
p o i n t e d  b y  t h e  G r a n d  L o d g e ,  D i s t r i c t  D e p ­
u t y  G r a n d  . M a s t e r  o f  t h i s  M a s o n i c  d i s t r i c t ,  
a n d  a l t e r  i t i s  t e r m  o f  o f f i c e  e x p i r e d ,  w a s  
e l e c t e d  J u n i o r  G r a n d  W a r d e n  o f  t h e  G r a n d  
L o d g e  o f  M a i n e .  I n  1 8 G 0  h e  s o u g h t  f o r  
f u r t h e r  l i g h t  i n  t h e  a r c a n a  o f  t h e  o r d e r  b y  
u n i t i n g  h i m s e l f  w i t h  t h e  R o y a l  A r c h  C h a p ­
t e r  o f  . M a s o n s  o f  t h i s  c i t y ,  o f  w h i c h  b o d y  
l i e  w a s  a  m e m b e r  a t  t h e  L i m e  o f  h i s  d e a t h . -
H e  l o v e d  M a s o n r y  a n d  h e  w a s  o n e  t l i e  
b r e t h r e n  l o v e d  t o  h o n o r .  H i s  g e n i a l  m a n ­
n e r s ,  c u l t i v a t e d  m i n d ,  a n d  v a s t  l i t e r a r y  a t -  
t a i n m e n t s ,  i n  e v e r y  r e s p e c t ,  q u a l i f i e d  h i m  
t o  h o l d  t h e  h i g h e s t  p o s i t i o n s  i n  t h e  o r d e r ,  
a u d  i f  t l i e  h a n d  o f  d e a t h  h a d  n o t  s t r i c k e n  
h i m  d o w n  i n  t h e  p r i m e  o f  m a n h o o d ,  p r o b ­
a b l y ,  l i e  w o u l d  h a v e  a r r i v e d  t o  ( h e  h i g h e s t  
o f f i c e s  o f  t r u s t  a n d  h o n o r ,  n o t  o n l y  i n  o u r  
o w n  i n s t i t u t i o n ,  b u t  w i t h i n  t h e  g i f t  o f  l i i s  
f e l l o w  c i t i z e n s .
H e  w a s  a  d e v o t e d  f r e e m a s o n ,  a n d  n e v e r  
l o s t  s i g h t  o f  t h o . - e  g r e a t  p r i n c i p l e s  w h i c h  
d i s t i n g u i s h  u s  a s  a  s o c i e t y .  H e  f o u n d  i n  
o u r  t e n e t s  m a n y  t i l i n g s  a d a p t e d  t o  s a t i s f y  
a n d  e d i f y  a  m i n d  c o n s t i t u t e d  a s  h i s ,  a n d  l i e  
b e l i e v e d ,  w i t h  t l i e  b e l i e f  o f  o n e  e s t a b l i s h ­
e d  o n  t h e  b r o a d  f o u n d a t i o n s  o f  t r u t h ,  i n  a l l  
t h o s e  g e n e r a l  d o c t r i n e s ,  w h i c h  h a v e  c h a r ­
a c t e r i z e d  o u r  s o c i e t y '  f r o m  t i m e  i m m e m o ­
r i a l ,  e l e v a t i n g  a n d  r e f i l l i n g  m a n k i n d .
H e  l o v e d  M a s o n r y ,  l o r  i t s  t o l e r a t i o n ,  to r  
i t s  u n i v e r s a l i t y ,  l o r  I t s  l i b e r a l i t y ,  l o r  i t s  
p h i l a n t h r o p y ,  f o r  i t s  b e n e f i c e n t  s p i r i t  o t  
c h a r i t y ,  f o r  i t s  p o w e r  o f  d i s a r m i n g  w a r  o l  
i t s  f e r o c i t y '  a n d  r e l e n t l e s s n e s s ,  a n d  f o r  i t s  
c a p a c i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  a m o n g  m a n k i n d ,  
p e a c e  a n d  g o o d - w i l l .B u t  h i s  v o i c e  n e v e r m o r e  w i l l  b e  h e a r d  
a m i d  t h e  s c e n e s  o f  e a r t h .  H i s  l o l t y  a n d  
g e n e r o u s  n a t u r e ,  n e v e r m o r e  w i l l  i n s p i r e  u s  
b y  h i s  p r e s e n c e  a n d  e n l i g h t e n  t t s  b y  i t i s  
c o u n s e l .  W e  m u s t  g i v e  h i m  u p  f o r e v e r ,  t o  
t o  t h a t  w i s e  a n d  b e n e f i c e n t  F a t h e r , - w h o  o n e  
a l t e r  a n o t h e r ,  p l u e k e t h  a w a y  o u r  l o v e d  o n e s  
— l l t o s e  w e  s o  f o n d l y  h o p e d ,  w o u l d  r e m a i n  
w i t h  u s  . y e t  a  l i t t l e  l o n g e r .
T h e  O r d e r  l i a s  s u f f e r e d  a  l o s s — t h e  c o m ­
m u n i t y  c o u l d  n o t  s p a r e  a  m a n  o f  h i s  p u b l i c  
• s p i r i t , ’ a n d  t a l e n t s — a n d ,  a l a s !  t h o s e  n e a r ­
e s t  a n d  d e a r e s t  t o  h i m  h a v e  s u s t a i n e d  t h e  
g r e a f t s t  l o s s  o f  a l l .
A t  t h i s  t i m e ,  w h e n  s t r i c k e n  d o w n  b y  t h i s  
o v e r w h e l m i n g  s o r r o w ; — a t  t h i s  t i m e ,  w h e n  
g r i e f  i s  t h e  m o s t  p o i g n a n t ,  a n d  a l l  e a r t h l y  
s y m p a t h y  v a i n  a n d  u n s a t i s f y i n g ,  y e t ,  s u f f e r  
u s  t o  o f f e r  o u r  h e a r t f e l t  c o n d o l e n c e ,  a u d  
s h a r e  w i t h  y o u  i u  o u r  o w n  d e g r e e ,  t h e  
g r i e f  a n d  r e g r e t  a t  t h i s  d i s p e n s a t i o n  o f  A l ­
m i g h t y  G o d ,  w h i c h  h a s  s o  a p p a l l e d  u s  b y  
i t s  u n e x p e c t e d  s u m m o n s .
W e  w o u l d  c o m f o r t  t h e  s o r r o w i n g  a n d  
a f f l i c t e d — w e  w o u l d  h e l p  t o  h e a l  t h o s e
w o u n d s  w h i c h  d e a t h  s o  c r u e l l y  i n f l i c t s —  
a u d  w e  w o u l d  a s  a n  O r d e r  w h o s e  m i s s i o n  i s  
t o  g o  a b o u t  d o i n g  g o o d ,  e x t e n d  t o  y o u  o u r  
w a r m e s t  s y m p a t h i e s ,  a n d  c o u n s e l  r e s i g n a ­
t i o n  a n d  s u b m i s s i o n  t o  t h e  w i l l  o f  t h e  S u ­
p r e m e  M a s t e r  o f  l i f e  a n d  d e a t h .
B u t  h e  i s  g o n e .  H i s  i m m o r t a l  p a r t  s u r ­
v i v e s  t h e  g r a v e ,  t r a n s f e r r e d  t o  a  h i g h e r  
s t a t u s ,  a  p u r e  a n d  m o r e  e x a l t e d  l o d g e ,  a  
s u b l i m e r  o c c u p a t i o n ,  t o  a  w o r l d  w h e r e  t h e  
l o s t  i s  f o u n d ,  w h e r e  t l i e  g l o r i o u s  t e m p l e  o f  
G o d  i s  f i n i s h e d ,  w h e r e  i u  h i s  b e s t  e s t a t e ,  
m a n  w e a r s  u n s u l l i e d  t l i e  r o b e s  o f  p u r i t y  
a n d  u n i t y ,  a n d  w h e r e  t h e  s i g n e t  o f  l i f e  
e v e r l a s t i n g  s i t s  l i k e  a  s t a r r y  c o r o n a l  o n  t h e  
u n l a d i n g  b r o w ,  a n d  t h e  l i g h t  o f  l o v e  d i s ­
p e l s  a l l  c h i l l y  d a r k n e s s ,  a n d  b e w i l d e r i n g  
m i s t s  o f  d o u b t .
i ' e a c e  t o  h i s  a s h e s .  H o n o r  a n d  l o v e  t o  
l i i s  m e m o r y .
“  I t  is the L o r d , L e t  H im  do w h a t seem eth  
H im  yood.”
Delivered ut the close of u sermon, by Itev. W. O. H o l ­
m an , in the First Baptist Church, with speciul refer­
ence to recent cases of affliction in the congregation 
aud community.
“ I t is the Lord!” His hand I trace, 
But must record his love and grace, 
E ’en though the blow is most severe 
That lays me low and leaves me drear.
II
“ I t  is the Lord !” He smites again,
A tender chord, that oft with pain,
Has thrilled belore; and yet my faith, 
But grows tlie more with every breath.
ill
“ It is the Lord!” He knows what’s best; 
The heavy rod, or crucial test,
To break*mv will, and line my dross;
1 will be still, beneath the cross.
.  IV
“ It is the Lord!” Himself hath felt, 
When, as the Word in flesh, he dwelt; 
More pain and grief distress and woe, 
Without relief, than mortals know:
For mortals bear no cross alone,
Xo crushing ca re; their every moan 
Draws pity  down from God above,
Whose darkest frown hides not His love;
Whose presence makes the burden light, 
And takes the curse from every blight, 
Removes from pain and grief the smart, 
And binds again the broken heart.
VII
But He, “ tlie Lord," the deep distress 
Aud bitter curse and mighty press 
Of wrath Divine endured alone 
With none to hear ids piercing moan;
Or wipe liis tear, or heed His prayer, 
Of agony, and deep despair 
When God refused his smiling face, 
And Justice sat, iu Mercy’s place.
IX
“ It is the Lord!” And shall I faint 
Beneath the stroke his love hath sent, 
When on the tree such shame and woe, 
He bore for me < Ah, n o ! Ah, n o !
“ it is the Lord !’’ “ What scemetli good” 
tSo is His Word) he does. And would 
I change it i Xo. That must be right 
That scemetli so To One all Light.
XI
“ What scemetli good” to Him, i *11 bear 
W ithout complaint: and every tear 
Shall rather now, tiiat l no more 
Of Him do know, and love no more.
XII
“ What seemeth good” to Him  shall please, 
Though He send pain, in place of ease,
For when I'm through with this world’s strife, 
I shall receive a crown of Lile.
XIII
And “ 1 shall share a glorious part,”
“ When grace hath well refined my heart;”
In all liis joys and hard-earned spoils,
Xor grief shall know, nor cares, nor toils.
T i i e  “ E v e n i n g  S t a r . ” — M e s s r s .  T r u e ,  
K n i g h t  &  C o .  h a v e  r e c e n t l y  p u r c h a s e d  t h e  
C o r t la n d  C o u r ie r ,  a n t i  c h a n g e d  i t s  n a m e  t o  
t h e  P o r t la n d  E v e n in g  S t a r ,  u n d e r  w h i c h  
t i t l e  i t  i s  n o w  i s s u e d .  T h e  n e w  p r o p r i e ­
t o r s  a r e  T r u e  K n i g h t s ,  o f  t h e  q u i l l ,  M r .  
K n i g h t  h a v i n g  b e e n  t h e  E d i t o r  o f  t h e  
B r i d g t o a  R e p o r t e r  a n d  M r .  T r u e  b e i n g  
w e l l  k n o w n  a s  t h e  e f f i c i e n t  p r i v a t e  S e c r e ­
t a r y  o f  G o v .  C o n y ,  a n d  o n e  o f  t h e  E d i t o r s  
o f  •‘M a in e  in  th e  W a r  f o r  th e  U n i o n ."— 
W e  h a v e  n o  d o u b t  t h e y  w i l l  m a k e  o f  t h e  
J S t a r  a n  a b l e  a n d  u s e f u l  e v e n i n g  j o u r n a l ,  
a n d  P o r t l a n d  s h o u l d  a f f o r d  a n  a m p l e  f i e l d  
\ f o r  t h e i r  a b i l i t y  a n d  e n t e r p r i s e .  W e  h o p e  
i t  m a y  r e c e i v e  a n  i n c r e a s e d  a d v e r t i s i n g  
• p a t r o n a g e ,  f o r  w e  h a v e  n o t i c e d  t h a t  t h e  
j P o r t l a n d  p a p e r s  c o n t a i n  b u t  a  m e a g r e  e x ­
h i b i t  o f  t h e  g e n e r a l  r e t a i l  b u s i n e s s  o f  t h e  
; c i t y ,  a n d  w e  t h i n k  t h a t  a  m o r e  l i b e r a l  a d ­
v e r t i s i n g  s y s t e m  o n  t h e  p a r t  o f  i t s  m e r ­
c h a n t s  a n d  b u s i n e s s  m e n  w o u l d  p r o v e  o f  
: m u t u a l  a d v a n t a g e  t o  t h e m s e l v e s ,  t h e i r  c u s ­
t o m e r s  a n d  t h e  n e w s p a p e r s .  W e  s h o u l d  
b e  g l a d  t o  h a v e  t h e  S t a r  p u t  u s  o n  i t s  e x ­
c h a n g e  l i s t .
53? ’ O u r  t h a n k s  a r e  d u e  t o  C a p t .  W e s t o n  
G r e g o r y ,  f o r  c o p i e s  o f  t h e  R i c h m o n d  W h ig  
a n d  T im e s  o i  t h e  1 2 i h  a n d  l o t h  o f  J u n e . —  
T h e s e  d a i l i e s  a r e  w e l l - g o t - u p  p a p e r s ,  e s -  
p c c i a j l y  t i t e  T im e s ,  w h i c h  i s  a  l a r g e  a n d  
h a n d s o m e l y  p r i n t e d  q u a r t o  s h e e t .  B o t h  o t  
t h e m  o p p o s e  n e g r o  s u f f r a g e ,  a n d  d e n o u n c e  
t h e  p o l i t i c a l  v i e w s  m o s t  p o p u l a r  i n  N e w  
E n g l a n d  a s  " J a c o b i n i s m ,  s e c t i o n a l i s m  a n d  
. • a n a t i c i s m , ”  w h i l e  t h e y  a d v o c a t e  “ f o r g i v e ­
n e s s ,  m e r c y  a n d  c o n c i l i a t i o n ,  a s  t l i e  m o s t  
c e r t a i n  m e a n s  o f t  s e c u r i n g  t h e  s p e e d y  a n d  
c o r d i a l  s u p p o r t  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  S o u t h  
t o  t l i e  C o n s t i t u t i o n  a n d  l a w s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s . ”
r j p T h e  w e l l - k n o w n  “ M a r l b o r o  H o t e l , ”  
o n  W a s h i n g t o n  s t r e e t ,  B o s t o n ,  1 m s  b e e u  r e ­
c e n t l y  l e a s e d  b y  M r .  W .  P .  F .  M e s e r v e ,  f a ­
v o r a b l y '  k n o w n  t o  m a n y  o f  o u r  c i t i z e n s  i n  
y e a r s  p a s t  a s  a n  a c c o m p l i s h e d  h o t e l - c l e r k  
a n d  p o p u l a r  l a n d l o r d .  T i t e  “ M a r l b o r o , ”  
u n d e r  h i s  m a n a g e m e n t ,  c a n n o t  f a i l  t o  m a i n ­
t a i n  a  h i g h  r e p u t a t i o n .
S u i c i d e  b y  D r o w n i n g . — O n  S a t u r d a y  o f  
l a s t  w e e k  M r .  A b n e r  A m e s  o f  t h i s  c i t y ,  
w h i l e  o u t  f i s h i n g  i n  t h e  b a y ,  d i s c o v e r e d  a  
s a i l - b o a t ,  w i t h o u t  o c c u p a n t s ,  a  s h o r t  d i s ­
t a n c e  e a s t  o f  M o n r o e ’ s  I s l a n d ,  a n d  o n  r o w ­
i n g  t o  i t  f o u n d  i t  a n c h o r e d  a n d  a b a n d o n e d ,  
w h i l e  i n  t h e  b o a t  w e r e  f o u n d  a  m a n ’ s  c o a t ,  
h a t ,  w a l l e t  a n d  s p e c t a c l e s .  O n  p u l l i n g  u p  
t i t e  k i l l o e k ,  t h e  d e a d  b o d y '  o f  a n  e l d e r l y  
m a n  w a s  b r o u g h t  u p ,  b e i n g  t i e d  b y  t h e  r o p e  
a  f e w  f e e t  a b o v e  t h e  h i l l o c k .  T h e  b o d y  
w a s  b r o u g h t  t o  t h i s  c i t y ,  w h e r e  i t  w a s  
i d e n t i f i e d  a s  t h a t  o f  S y l v a n u s  B a n k s  o f  
N o r t h  H a v e n ,  a  m a n  a b o u t  G u  y e a r s  o f  a g e .  
C o r o n e r  N a t h a n i e l  J o n e s ,  w a s  s u m m o n e d ,  
b u t  d i d  n o t  d e e m  a n  i n q u e s t  n e c e s s a r y ,  a n d  
t h e  b o d y  w a s  f o r w a r d e d  t o  t h e  f r i e n d s  o l  
t i t e  d e c e a s e d .  M r .  B a n k s  h a d  l a t e l y '  s o l d  
h i s  f a r m  a t  N o r t h  H a v e n ,  i n t e n d i n g  t o  p u r ­
c h a s e  o n  t h e  m a i n l a n d .  B e i n g  d i s a p p o i n t ­
e d  i n  n o t  b e i n g  a b l e  t o  p u r c h a s e  a  s u i t a b l e  
p l a c e  f o r  t h e  p r o c e e d s  o f  t h e  f a r m  h e  h a d  
s o l d ,  i t  i s  s u p p o s e d  t h a t  a t  a  t i m e  o f  u n ­
u s u a l  d e p r e s s i o n  o f  s p i r i t s ,  h e  d e t e r m i n e d  
t o  e n d  h i s  l i f e ,  l i e  i s  s a i d  t o  h a v e  p o s s e s s e d  
p r o p e r t y  t o  t h e  a m o u n t  o f  a b o u t  § 3 , 0 0 0  a t  
t h e  t i m e  o f  h i s  d e a t h ,  a u d  l e a v e s  a  w i f e  a n d  
t w o  m a r r i e d  s o n s .
;3? '  T h e  C i t y  M a r s h a l  s t a t e s  t h a t  t h e r e  a r e  
t e n  p l a c e s  o n  t h e  p u b l i c  s t r e e t s  o f  t h i s  c i t y  
w h e r e  t l i e  l i q u o r  t r a f f i c  i s  c a r r i e d  o n  a s  
b o l d l y  t i n d  o p e n l y  a s  a n y  b r a n c h  o f l e g i t i m a t e  
t r a d e ,  a n d  t h a t  s o m e  o f  t h e m  a r e  n o t  o n l y -  
o p e n  d u r i n g  t h e  w e e k ,  b u t  o n  S u n d a y s  
a l s o .  D o  t l i o  c i t i z e n s  o f  R o c k l a n d  p u r p o s e  
t h a t  t h i s  s t a t e  o f  t h i n g s  s h a l l  c o n t i n u e ?  
W e  h o p e  n o t .  W e  h a v e  a  C i t y  M a r s h a l  w h o  
b e l i e v e s  i n  e x e c u t i n g  t h e  l a w ,  a u d  w i l l  d o  
i t i s  d u l y ,  i f  t h e  c i t y  a u t h o r i t i e s  w i l l  g i v e  
h i m  t h e  s u p p o r t  n e c e s s a r y  t o  r e n d e r  h i s  
• w o r k  e f f e c t u a l .  L e t  u s  h a v e  a  “ f o r w a r d  
m o v e m e n t , ”  a n d  c l o s e  u p  t h e s e  g r o g ­
s h o p s .
T h e  K e n n e b e c  J o u r n a l ,  s a y s :  T h e  l a n d ­
l a d y  o f  t h e  H a l l o w e l l  H o u s e ,  t h e  w i f e  o f  
C o l .  S .  G .  D e n n i s ,  h a s  b e e n  e m i n e n t l y  s u c ­
c e s s f u l  i u  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  d o m e s t i c  
w i n e ,  f r o m  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  g a r d e n ,  
s u c h  a s  c u r r a n t s  a u d  r h u b a r b .  H e r  s u c c e s s  
s h o u l d  e n c o u r a g e  o t h e r s ,  s i n c e  d i f f u s i v e  
s t i m n l e n t s  a r e  s o m e t i m e s  d e e m e d  n e c e s ­
s a r y  f o r  h e a l t h ,  t o  p r o c u r e  f r o m  t h e  f r u i t s  
o f  M a i n e ,  a l l  t h e  w i n e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
c o n s u m p t i o n  i n  t l i e  S t a t e .  T h e  r h u b a r b  
w i n e  p r e p a r e d  b y  A i r s .  D e n n i s ,  i s  a  s p r i g h t ­
l y  a n d  e x c e l l e n t  a r t i c l e  w h i c h  w e  h a v e  n o  
d o u b t  w o u l d  c o m m a n d  a t t e n t i o n  i n  a n y  
w i n e  c o u n t r y .  A s  a  h o m e  p r o d u c t i o n  i t  i s  
w o r t h y  o f  h i g h  c o m m e n d a t i o n .
K m f f in ’s O n e -H o r se  M o w e r .— W e  c a l l  
a t t e n t i o n  t o  t h e  a d v e r t i s e m e n t  o f  t h i s  m a ­
c h i n e  i n  a n o t h e r  c o l u m n .  T h e  a g e n t  f o r  
t h i s  c i t y  a n d  v i c i n i t y  i s  M r .  I I .  H .  M o n r o e ,  
t i t e  i n v e n t o r  o f  M o n r o e ’ s  R o t a r y  H a r r o w ,  
w h o s e  e x p e r i e n c e  w i t h  a g r i c u l t u r a l  i m p l e ­
m e n t s  a n d  m a c h i n e s ,  a n d  h i s  a b i l i t y  t o  d e ­
t e r m i n e  t h e i r  c o m p a r a t i v e  m e r i t s ,  s h o u l d  
g i v e  w e i g h t  t o  h i s  j u d g m e n t  i n  f a v o r  o f  t h e  
s u p e r i o r  c l a i m s  o f  t h i s  m o w e r .  C a l l  a n d  
e x a m i n e  t h e  m a c h i n e ,
' S ' *  R e v .  J .  W .  H a n s o n ,  o f  H a v e r h i l l ,  
M a s s . ,  f o r m e r l y  E d i t o r  o f  t h e  G o sp e l B a n ­
n e r  a n d  l a t e  C h a p l a i n  o f  t h e  S i x t h  M a s s a ­
c h u s e t t s  R e g i m e n t ,  w i l l  p r e a c h  i n  t h e  U n i -  
v e r s a l i s t  c h u r c h ,  n e x t  S a b b a t h ,  a t  1 0  1 - 2  A .  
M .  a n d  3  P .  M .
F o u n d  D e a d .— A t  a b o u t  11 o ' c l o c k  o n  
T h u r s d a y  f o r e n o o n ,  t h e  d e a d  b o d y ;  o f  a  
m a n  w a s  d i s c o v e r e d  o n  a  w h a r f  n e a r  t h e  
o l d  i r o n  f o u n d r y  a t  t h e  N o r t h  E n d ,  a n d  w a s  
f o u n d  t o  b e  t h a t  o f  W i l l i a m  R h o a d e s ,  o f  
t h i s  c i t y ,  a  m a n  p e r h a p s  t h i r t y  o r  t h i r t y -  
f i v e  y e a r s  o f  a g e .  T h e  w h a r f  i s  a u  o l d  a n d  
l o w  o n e ,  o v e r  w h i c h  t h e  w a t e r  f l o w s  a t  h i g h  
t i d e ,  a n d  t l i e  d e c e a s e d  w a s  l y i n g  f a c e  d o w n ­
w a r d s ,  w h e r e  h e  h a d  e v i d e n t l y  f a l l e n  w h e n  
u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  l i q u o r ,  o n  W e d n e s ­
d a y  n i g h t ,  a n d  h a d  b e e n  d r o w n e d  b y  t h e  
r i s i n g  t i d e .  H e  w a s  a  m a n  o f  d r i n k i n g  
h a b i t s  a n d  h a d  b e e n  o b s e r v e d  i n  a  s t a t e  o f  
i n t o x i c a t i o n  t h e  p r e v i o u s  a f t e r n o o n .  H e  
l e a v e s  a  f a m i l y .  C o r o n e r  J o n e s  w a s  c a l l e d  
t o  v i e w  t h e  b o d y ,  b u t  d e e m e d  a u  i n q u e s t  
u n n e c e s s a r y .  A  n o t o r i o u s  g r o g - h o l e  a t  
t h e  N o r t h  E n d  i s  d o u b t l e s s  g u i l t y  o f  t h i s  
m a n ’ s  d e a t h .
Chronic Diseases.— M a d a m  M a n c h e s t e r  
i s  c o n s u l t e d  d a i l y  b y  p a t i e n t s  f r o m  a l l  p a r t s  
o f  t l i e  c o u n t r y ,  a n d  i s  c u r i n g  t l i e  m o s t  o b ­
s t i n a t e ,  l o n g - s t a n d i n g  a n d  t r o u b l e s o m e  d i s ­
e a s e s  t h a t  h a v e  r e s i s t e d  a l l  f o r m e r  m e t h o d s  
o f  t r e a t m e n t ,  a n d  h a v e  b e e n  g i v e n  u p  a s  
i n c u r a b l e  f o r  y e a r s .
W e  c o r d i a l l y  i n v i t e  t h e  a f f l i c t e d ,  w h o  h a v e  
f a i l e d  t o  g e t  r e l i e f  e l s e w h e r e  t o  c a l l  o n  
M a d a m  M . ,  a s  s h e  r e m a i n s  b u t  a  f e w  d a y s  
l o n g e r  a t  t h e  T h o r n d i k e  H o t e l ,  R o c k l a n d .
E ? *  G e n e r a l  T i l l s o n  l e f t  h o m e  f o r  W a s h ­
i n g t o n  l a s t  F r i d a y  f o r e n o o n .  l i i s  r e s i g n a ­
t i o n  h a s  n 6 t  y e t  b e e n  a c c e p t e d ,  a n d  i t  i s  
p r o b a b l e  t h a t  t i i e  g o v e r n m e n t  w i l l  d e s i r e  
h i s  c o n t i n u e d  s e r v i c e s .  G e n e r a l  T i l l s o n  
l i a s  a l w a y s  d i s p l a y e d  a n  a b i l i t y  i u  t h e  s e r ­
v i c e  t h a t  l i a s  m a d e  h i m  f u l l y  c o m p e t e n t  f o r  
a n y  p o s i t i o n  i n  w h i c h  h e  h a s  b e e n  p l a c e d ,  
a n d  i n  s t e r l i n g  p a t r i o t i s m ,  s o u n d  i n t e g r i t y  
a n d  m a n l y  h o n o r ,  n o  m a n  i n  t h e  s e r v i c e  o f  
t h e  g o v e r n m e n t  i s  h i s  s u p e r i o r .  T h e  W a r  
D e p a r t m e n t  h a s  d o u b t l e s s  r e c o g n i z e d  t h e s e  
q u a l i t i e s ,  a n d  t h e  e x i g e n c i e s  o f  t h e  s e r v i c e  
s t i l l  r e q u i r e  h i m .  W e  a r e  s u r e  i t  c a n  c o m ­
m i t  a n  i m p o r t a n t  t r u s t  t o  n o  m o r e  f a i t h f u l  
h a n d s .
W e  a r e  r e q u e s t e d  t o  a n n o u n c e  t h a t  
d i v i n e  s e r v i c e  w i l l  b e  h e l d  a t  S t .  P e t e r ' s  
C h u r c h ,  o n  S u n d a y  n e x t ,  J u n e  2 5 t h ,  b y  
R e v .  M r .  l t e e d ,  a t  t h e  u s u a l  h o u r .
E ntertainment.— W h i s t o n ,  t h e  e m i n e n t  
a n d  o r i g i n a l  P o l y p h o n i s t ,  h u m o r i s t  a n d  d e ­
l i n e a t o r  o f  e c c e n t r i c  c h a r a c t e r ,  w i l l  g i v e  
o n e  o f  h i s  p e c u l i a r  e n t e r t a i n m e n t s  a t  A t ­
l a n t i c  H a l l ,  M o n d a y -  e v e n i n g ,  J u n e  2 C t h .  
G o  a n d  s e e  h i m .
Y t r '  T h e  C o m p a n y  o f  C o a s t  G u a r d s  d o i n g  
g a r r i s o n  d u t y  a t  t h e  b a t t e r i e s  h e r e  l i a s  r e ­
c e i v e d  o r d e r s  t o  r e p o r t  a t  A u g u s t a ,  t o  b e  
m u s t e r e d  o u t ,  a n d  w i l l  l e a v e  o n  M o n d a y . —  
A  s e r g e a n t  a n d  a  f e w  m e n ,  f r o m  t h e  C a l a i s  
c o m p a n y , w i l l  h e  s t a t i o n e d  h e r e  t o  d o  g u a r d  
d u t y  a t  t h e  b a t t e r i e s .
Items: Home-Made and Stolen.
Twenty-live years ago a Mr. McGuire of Al­
bany adopted an orphan boy and educated him.— 
After becoming of age he went to California and 
made a fortune, lie subsequently visited England, 
where he recently died, leaving bv will $50,000 to 
the McGuire family.
A fellow who ought to know better has ju st per­
petrated the following piece of uncalled-for im­
pertinence: “ Life is short, women ntanv. Men 
have no time for a close examination of each one, 
and to her who crowds her best good.-, in a show- 
ease is often awarded tlie highest prize.”
Tito W atchm an  and R e fle c to r  proposes a Gen­
eral Convention of the Baptists of the United 
states—similar to that recently held bv the Uni­
tarians, and with purposes similar to ‘ those con­
templated by the Congregationalists.
Jones has discovered the respective natures of a 
distinction and a difference, l ie  says, that “ a lit­
tle difference” frequently makes rnauv enemies, 
while a “ little distinction'’ attracts host of friends 
to the one on whom it is conferred. This is the 
gait Jones travels on.
A  New York artist lias painted a picture enti­
tled " E cce  H o m o  llo iie s tu s ."  I t  is -Abraham 
Lincoln, with Diogcnese, represented as dropping 
liis famous lantern, in the background—the object 
of liis long search of twenty centuries being ac­
complished.
The M a in e  F a rm e r  pays a high compliment to 
tlie many soldiers now in  that city, for their quiet 
and orderly behavior.
“ W hat flower of beauty shall I  m arry ?” said a 
handsome young spendthrift to his miserly gover­
nor. To which the governor replied with a grim  
smile, "M arigold!”
A New York paper says that of 75 street walk­
ers arrested iu New York in oue night, not one 
had ever attended school!
lion. Manasseh II. Smith, formerly of W arren 
in this State, more recently of Portland, and dem­
ocratic candidate for Governor iu 1S57, ’i s  and 'it), 
died iu Boston on Thursday last.
The world’s great meu have not oowinonlv been 
g rea t scholars, nor its great scholars, great men.
Tlie canker worms or caterpillars are working 
sad mischief with the apple trees iu Massachu­
setts, Connecticut aud other States.
Never Buy Goods says Prentice of those who 
don't advertise. They sell so little that they have 
to sell dear.
Provisional governors for Florida, Alabama and 
South Carolina will soon he appointed under the 
same general principle w ith the other lately rein.' 
lions States.
As tlie governments of the Netherlands and 
France have beeii the first to w ithdraw from the 
European league recognizing rebel belligerent 
rights, nil the other foreign powers will at once 
follow the example;
Fashionable Proverb.—Pride must have a 
(watcr)-fall.
“ Mike, an’ is it yourslf tiiat will be after teliin’ 
me how they make ice-cream?”
“ In tru th  1 can ; don’t they buke them in cowld
ovens, to be sure ?”
All Southern pensioners have been dropped 
from the rolls. Those who can prove their loyal­
ty during the four years of rebellion may apply 
for the restoration of their names.
No definite course has beeu adopted in relation 
to the indictments found against Lee and other re­
bels in Judge Underwood’s court. I t is suggest­
ed that an opportunity to leave the country may 
be afforded them.
quietly stole forty-three State bond 
Sluou each, sent them to London, and dep, 
“ lern tor bis own benefit in the house of Br 
Shipley & Co.
Shall the  negro  live by  the sw eat o f the  w h ite  
m an 's  face i— L o u isc il le  D em ocrat.
N o, eir-ce, he is going to  live on corndodgers 
and h a m ; and as he w on’t have any  m as te r to  feed 
h im  w h e th e r lie w orks o r no t, it  w ill be ‘‘root hog 
o r  d ie” w ith  h im . W e guess he w ill p re fe r the 
fo rm e r .— L o u isv il le  J o u rn a l.
A  C incinnati m an w e n t to  bed  on the ro o f o f hia 
house the o th e r n ight, so as to  keep  cool, rolled 
o v er , fell oil' and w as in sta n tly  k illed .
P h ila d e lp h ia , J u n e  21.
Ja y  Cooke re p o rts  th e  subscrip tions to the 7-30 
loan  "today am oun ts to  $3,100,200.
X e ic  Y o r k ,  J u n e  21.
Gold closed ton igh t a t th e  E ven ing  E xchange at 
$1.42 3 4 .
G old closed af te r call a t $1 ,4J.
R efe rring  to  the p ro jec t to  build  a hotel at B u ll 
K uu. the N ew  Bedford M ercury  disloyally  sug­
gests th a t heretofore it  hasn’t been m uch o f a  place 
to  sto p  a t.
O rd ers  have  been issued to  reduce th e  M issis­
sipp i Squadron to  to  vessels. B ear A d m ira l Lee 
w ill rem ain  in  com m and.
G o o d .—K ichmond papers o f M onday says th a t 
D ick T u rn e r, late keeper of L ibby P riso n , w as r e ­
cap tu red  oil Sunday, and  is now  in  one o f the cells 
o f the L ibby.
A  very  heavy th u n d e r s to rm  passed  o v er Hallo- 
w ell and A ugusta S atu rday  even iug . T he house 
of A . S. W ashburn , E sq ., at th e  fo rm er, aud  C apt. 
J .  B . H all a t the la tte r  p lace, w ere  s tru ck  and  con­
siderably  dam aged.
A N ew  J e r s e y  m an estim ates th a t he w ill g a th e r 
seven thousand q u ar ts  o f s traw b err ie s  from  his 
tw o acres o f g ro u n d .
The funeral of the children brutally murdered 
in W est Boxburv on the 12th inst. took place 
yesterday at the Church of the Unity. In  audition 
io the arrest mentioned in our paper yesterday 
morning, a despatch from Holmes’s Hole states 
that two persous have been taken in custody 
there, on suspicion of being concerned in the 
m urder.
The New York Tribune's Wa-hington despatch 
says there is a secret combination among the rebel 
real estate owners in Kichmond not to sell to any 
Northern purchaser. This explains why properly 
is held from 100 to300 percent, higher than before 
the war.
John Mitchel arrived tit Fortress Monroe on 
Saturday last aud look possession .of the quarters 
assigned him in the fortress.
1110 dogs were killed by the authorities in New 
York last week.
Among a number of repentant rebels who took 
the oath of allegiance at Nashville on Saturdav. 
was the private secretary of Alexander H. 
Stephens.
There are not. as has been reported, any counter­
feits on any variety of national bank etirrenev in 
circulation.
y e w s  From Washington.
W a s h i n g t o n , J u n e  2 1 ,  1 8 6 5 .
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e l e g a t i o n  t h a t  a r ­
r i v e d  h e r e  t h i s  m o r n i n g  h a d  a n  u n u s u a l l y  
p r o t r a c t e d  i n t e r v i e w  w i t h  P r e s i d e n t  J o h n ­
s o n .  A l l  t h e  d e l e g a t e s  e x p r e s s  g r e a t  s a t i s ­
f a c t i o n  w i t h  t h e  m e e t i n g .  T h e y  w i l l  h a v e  
a n o t h e r  i n t e r v i e w  t o - m o r r o w .
V e r y  f e w  o f  t h e  S o u t h e r n  p e o p l e  h e r e  
o b j e c t  t o  t h e  e m p l o y m e n t  o f  t h e i r  f o r m e r  
s l a v e s  a t  r e m u n e r a t i v e  w a g e s ,  b u t  i n s i s t  
t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  r e g u l a t e  b y  
l e g i s l a t i v e  e u a c t m e n t  t h e  t e r m s  o f  t h e i r  
s e r v i c e ,  s o  a s  t o  b i n d  t h e  l a b o r  f o r  a  y e a r  
a t  a  t i m e ,  u n d e r  f o r f e i t u r e  o f  p a y ,  f o r  f a i t h ­
f u l  f u l f i l l m e n t  o f  h i s  c o n t r a c t ;  f o r ,  i n  t h e  
c o t t o n  p r o d u c i n g  r e g i o n s ,  a n  e q u a l  f o r c e  o l  
f i e l d  h a n d s  m u s t  b e  k e p t  u p  d u r i n g  t h e  
w h o l e  y e a r ,  o r  t h e  c r o p  b e  l o s t  t o  t h e  p l a n ­
t e r .
S e c r e t a r y  S e w a r d ’ s  f a m i l y  a r e  s t i l l  f u r t h e r  
a f f l i c t e d  b y  t h e  d e a t h  t h i s  m o r n i n g  o f  M r s .  
W i n .  I I .  S e w a r d ,  i n  t h e  s i x t i e t h  y e a r  o f  b e t -  
a g e .  T h e  a n x i e t y  a n d  e x e r t i o n  i n c i d e n t  t o  
t h e  l a t e  m i s f o r t u n e s  o f  h e r  f a m i l y  p r o b a b l y  
p r o d u c e d  t h e  f e v e r  w h i c h  e n d e d  h e r  l i f e .
T h e  v i l l a i n  w h o  p r o p o s e d  i n  t h e  S e l m a  
( A l a . )  A d v e r t i s e r  l a s t  D e c e m b e r  t o  a s s a s ­
s i n a t e  t h e  P r e s i d e n t ,  V i c e  P r e s i d e n t  a n d  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  o n e  m i l l i o n  d o l l a r s ,  
h a s  b e e n  t a k e n  a l i v e  a n d  b r o u g h t  h e r e  
f r o m  N e w  O r l e a n s .  l i e  s a y s  h e  i n t e n d s  t o  
s e c u r e  R e v e r d y  J o h n s o n  a n d  J a m e s  T .  
B r a d y  a s  c o u n s e l .  T w o  p r i n t e r s  w h o  
r e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  o f f i c e  h a v e  b e e n  
b r o u g h t  h e r e  a l s o  a s  w i t n e s s e s  a g a i n s t  h i m .
Xews from  the South.
N e w  Y o r k , J u u e  2 1 .  
S t e a m e r  A r a g o  f r o m  H i l t o n  H e a d  1 8 t h  
h a s  a r r i v e d .
T h e  S a v a n n a h  H e r a l d  i s  r e c e i v e d  b u t  c o n ­
t a i n s  n o  n e w s  o f  a n y  i m p o r t a n c e  f r o m  t h a t  
c i t y .
A  l a r g e  n u m b e r  o f  o r d e r s  r e l a t i v e  t o  p o ­
l i c e ,  e d u c a t i o n a l ,  a u d  o t h e r  r e g u l a t i o n s  o f  
t h e  c i t y ,  h a v e  b e e n  i s s u e d  b y  G e n .  W o o d ­
f o r d .
A u g u s t a  d a t e s  s a y  t h a t  H o w e l l  C o b b  i s  a t  
M a c o n .
R e p o r t s  a r e  f a v o r a b l e  r e l a t i v e  t o  t h e  i n ­
c o m i n g  w h e a t  a n d  c o r n  c r o p .
T h e  A u g u s t a  G a z e t t e  s a y s  t h e  l o c a l  a u ­
t h o r i t i e s  o l  t h e  a d j a c e n t  t o w n s  a n d  v i l l a g e s  
h a v e  q u a l i f i e d  t h e m s e l v e s  f o r  t h e i r  o f f l e e s ,  
a n d  e v e r y  t h i n g  i s  h a r m o n i o u s .
T h e  n e g r o e s  a r e  g o i n g  b a c k  t o  t h e i r  
f o r m e r  o w n e r s  t o  w o r k  f o r  w a g e s ,  a u d  
U n l e s s  a l l  t h e  i n d i c a t i o n ,  a r e  u n u s u a l l y  d e c c p -  f a r m i n g  i n t e r e s t s  a r e  p r o m i s i n g  t i v e ,  t h e  f o o d  c r o p  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  t h e  | G u > t ; i \  u >  i M i n t h ,  a i e i i e g a d e  ^ » e T V  \ o i k e r ,  
y e a r  1 8 0 5  w i l l  b e  t h e  l a r g e s t  k n o w n  t o  o n r  h i s t o r y ,  a n d  l a t e  a  G e n e r a l  i l l  t h e  r e b e l  a r m y ,  h a s
, . 1   ^ * ’ n o t b e e n  a rre s te d  as  re p o r ted , b u t w as onGood authority savs that General Grant w il l1 , , , .
make quite a tour in Ju lv , on completing his ! r^ e •'Greets, ol M acon  on  th e  J th . 
pressing business in Washington, and that for the : C o n v en tio n s  h av e  b een  he ld  in  v a rio u s
hrst time in liis life he will visit the New England c o u n tie s  o f  G eo rg ia , a t  w h ich  re so lu tio n s
a c k n o w l e d g i n g  t h e  l a w s  a n d  a u t h o r i t y  o fStates,
Newborn dates to the 18th state that the im­
mense supply of rebel medical aud hospital stores 
collected at Charlotte had been received there.
The Sentinel says that Eastport will soon be | 
entitled to a city charter. Sunday night a man 
was badly beaten on board bis vessel by a gang of 
rowdies, and Monday night Captain Gatcomb of 
the Grand Menan Packet was knocked down in 
the street and robbed of about $70.
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e r e  p a s s e d  a n d  r e q u e s ­
t i n g  t h e  P r e s i d e n t  t o  a p p o i n t  a  P r o v i s i o n a l  
G o v e r n o r  u n t i l  r e o r g a n i z a t i o n  i s  e f f e c t e d .
PARKER SEWING MACHINES.
DPrioe F o r t y - l i v e  D o l l a r s .
Th is  is a  first-class machine, made under the Wheeler 
k  Wilson and Grover & Baker patents, with Parker’s 
Improvements. I t  will do all kinds of family work, on 
heavy or light materials, with equal facility, and will 
hem, fell, stitch, run, bind and gather in the most su­
perior manner. I t  sews from two ordinary spools, runs 
rapidly and with very little noise, never misses or makes 
long stitches, aud is less complicated and more easily 
learned, operated and cared fo r  than any other iu use. 
There are uo shuttles to till, thread to wind, or ends to 
fasten on tills machine, and it will do one-third more- 
work in a  day than any shuttle machine. For its sim­
plicity, durability, economy and excellent work, those 
who have used it pronounce it the best fam ily  machine.
S. W. Hodges, 106 Tranent st., Boston, General Agent 
fo r  the New England States.
/ .  POPE VOSE, AGENT FOR KNOX COUNTY, 
Second Floor, Custom House Block, Rockland.
4K*r* Call, or send lor circulars.
Rockland, Oct. 7,1864.
“ Look on this picture, and then on th a t”
Here you behold the infirm step,
The pallid cheek, wasting lorm,
Untasted food, and a social atmosphere 
Poisoned with the tales ol aches pains,
Sleepless nights, aud mental despondency.
There, laughing health, sparkling eyes,
Elustic steps, craving appetite, forgotten cares, 
Genial thought and ambitious resolves 
Show the contrast aud mark the picture.
And here the secret lies, that 
Unknown to Quackenboss, the Doctor,
Smith had tukcu bottles three 
Of D r a k e ’ s  P l a n t a t i o n  B I t t e r s .
S B u T B B  A 3 .  B i S J r S O A ' . ,
A P O  l ’H E C A R Y ,
C o r n e r  M a in  au«I P a r k  S t re c ta ,
SPEA lt BLOCK, ROCKLAND, MAINE. 
January 14, 1805. 3tf
GUNS AND PISTOLS.
A NEW  STOCK of the above goods just received consisting of
Double and Single Guns,
REVOLVING AND SINGLE PISTOLS.
AMAIUyiTIOy o f all description. 
F i c h i n g  T a c k le ,  F a n c y  G o o d s ,  & o .,  a t
WM. J .  BOND’S,
4w27 No. 4 Spfcar Block.
L. W . H O W E S,
C o u n s e l l o r  a t  L a w ,
R O C K L A N D , M A IN E ,
Strict attention given to Probate matters, collecting 
debts, Conveyancing, &c.,—in connection with other 
business. * 27tf
Cotton Warp
Fo r  $3.75 per Bunch. Just received und for sole bv KIMBALL & INGRAHAM. ‘
Japan Tea
OF Fine Flavor. For sale byKIMBALL & INGRAHAM.
Amber Syrup.
AN Excellent Article. For sale byKIMBALL & INGRAHAM j June 24, 18(15. 07 if
Genuine Virginia Tobacco.
A CHOICE ARTICLE. For sale by KIMBALL & IJune 24, 18G5,
Paints! F aints!!
1?RESI! Ground, W hite Leads : . \ Pure Boiled and Law Oil. For sole by KIMBALL & INGRAHAM. 
June 24,1865. 2?tf
-  INGRAHAM.
Phil. Sheridan is described as very bashful with 
the ladies: iu battle, however, he is quite a for­
ward individual.
The petroleum discovered in Connecticut is said 
to burn well and to smell sufficiently nasty.
Hiram Young of Haverhill, Mass., wu 
Iasi week by the explosion of a soda fountain.
A yer’s Sarsaparilla
Is a concentrated extract of the choice root, so combined 
with other substances of still greater alterative power as 
to ailbrd an effectual antidote for diseases Sarsaparilla 
is reputed to cure. Sucli a remedy is surely wanted by 
those who suffer from Strumous’ complaints, and that 
one which will accomplish their cure must prove, as this 
has, of immense service to this large class of our afllicted 
fellow-citizens. How completely tins compound will do 
it has been proven by experiment oil many ot the worst 
cases to be round in the following complaints:—
Scrofula, Scrofulous Swellings and Sores, Skin Dis­
eases, Pimples, Pustules, Blotches, Eruptions, Sr. An­
thony’s Fire, Rose or Erysipelas, Tetter or Salt Rheum, 
Scald Head, Ringworm, ice.
Syphilis or I’enerial Disease is expelled from the sys­
tem by the prolonged use of this Saksapiulla , and the 
patient is left in comparative health.
Female Diseases are caused by Scrofula in the blood, 
and are often soon cured by tills Extract of Sarsa­
pa r illa .
Do not discard this invaluable medicine, because you 
have been imposed upon by something pretending to he 
Sarsaparilla, while it was not. When you have used 
Ay er’s— then, and not till then, will you know the vir­
tues of Sarsaparilla. For minute particulars of the dis­
eases it cures, we refer you to Ayers American Almanac 
which tlili agent below named will furnish gratis to all 
who call for it.
Avkr’s ca t h a r t ic .P I lls, for the cure of Cottive- 
ness, Jaundice, Dyspepsia, Indigestion, Dysentery, 
Foul Stomach, Headache, Piles, Rheumatism, Heart­
burn arising from Disordered Stomach, Pain, or Morbid 
Inaction of the Bowels, Flatulency, Loss of Appetite, 
Liver Complaint, Dropsy, Worms, Gout, Neuralgia, and 
for a Dinner Pill.
They are sugar coated, so that the most sensitive can 
take them pleusantly, and they are the best Aperient iu 
the world for all the purposes of a family phy-w* 
y* J .  C. AYER &
Black Varnish.
IJO lt Vessels’ use uml Iron Work. For side byKIMBALL Si INGRAHAM.
; CO., -Muss., and
F ro m  H a v a n a .
N e iv  Y o r k , J u n e  2 1 .
T h e  s t e a m e r  E a g l e  b r i n g s  H a v a n a  ( l u t e s  
o f  t h e  1 7 t h .
T h e  r e b e l  G e n .  S l a u g h t e r ,  w h o  w a s  d r i v e n  
o u t  o f  B r o w n s v i l l e ,  T e x a s ,  b y  h i s  o w n  
s o l d i e r s ,  h a d  r e a c h e d  H a v a n a .
J o h n  C  B r e c k i n r i d g e ,  C o l .  W o o d  T a y l o r .
C a p t .  W i l s o n ,  a i d  d e  c a m p  t o  J e l l '  D a v i s ,  
t w o  s o l d i e r s  a n d  a  n e g r o ,  a r r i v e d  a t  C a r -  .
killed  ( l e u a s  i l l  U11 o p e n  b o a t  o n  t h e  l l t l l ,  f r o m  t h e  B O O T  A N D  H E R B  B IT T E R S , and every variety o f  articles to n u m e r o u s  t o  m e n t i o n  at 
F l o r i d a  c o a s t . — B r e c k i n r i d g e  w a s  a c c o m -  i The Great Blood Purifier: the best Health Restorer, i 
W i s c o n s i n  i s  r a i s i n g  $ 2 5 0 , 0 0 0  fo r t h e  e s t a b l i s h - ! p a n i e d  l r o m  C a r d e n a s  b y  a  S p a n i s h  o f f i c e r ,  J ““^ tiie lnu:”  P e r t < :c t  s Priue 1111,1 Su,mil<r Medicine ever 
m en t of a  p e r m a n e n t  h o m e  fo r h e r  d i s a b l e d  sol- j c h a r g e d  b y  t h e  G o v e r n o r  t o  p r e s e n t  h i m  t o  I ' They effectually cure Jaundice, Dyspepsia, Liver and 
d iers , a u d  w i l l  h o l d  a  fa ir a t M i l w o u k i c  fo r th a t ( i l i e  C a p t a i n  G e n e r a l ,  a u d  i s  n o w  i n  H a v a n a ,  j bilious Complaints, General Debility, uud all kindred i
! T ile  H a y t iM  w a r  c o n tin u e d , b u t  P r e s i - ^ “ ; 8tqcanle 11 ,0  system, regulate the bowels, restore!
i h e  m an w ho  sm oked iu Led on h is w edd ing  d e n t  G  ell fill 'd  S t r o o p s  w e re  V ic to r io u s  i l l  a l l  the appetite, drive out all humors, purify the blood, and
CeS o f  t h e  r e b e l s  I strengthen, invigorate, build up, and restore to health
Prepared b
sold by DR. F. G. COQK, Rockland, Maine.
,Soft at wholesale by W. F. PH ILLIPS, Portland; S.
D R .  L A N G L E Y 'S
3 C .  L .
I W O R K S
OF all descriptions, a t wholesale and retail atBOND’S,
No. 4 Spear Block.
VARIETYstore .
W. H. KEENE,
DEALER IN
Staple & Fancy Goods,
GOLD RINGS AND^BRACELETS, SILVER AND 
l'LATED WARE, PHOTOGRAPH ALBUMS, 
LADIES AND GENT’S TRAVELLING BAGS, 
VASES, BRACKET ORNAMENTS, PER- 
FUMEItY, LADIES WORK BOXES 
AND WRITING DESKS, CHILD­
RENS COVERED CARRIAGES, 
CUTLERY, FRUIT, NUTS, PRESERVES, JELLIE S, 
PICKLES, KETCHUP, SARDINES, SEGARS, 
TOBACCO,
Second R eduction of Prices
THIS SEASON, AT
SAWYER & COLSON’S
FURNITURE-WAREROOMS.
B. S. COLSON, S a le sm a n .
WE respectfully invite purchasers of Furniture to call a t our
O ld  S t a n d ,  o n  M a in  S t r e e t ,
S O F A S , L O U N G E S , P A R L O R . R O C K IN G
AND EASY CHAIRS, BLACK WALNUT AND 
MARBLE TOP CENTRE TABLES, WHAT­
NOTS, BRACKETS,
B L A C K  W A L N U T  A N D  C H E R R Y  E X ­
TENSION, AND COMMON DINING TABLES, 
CANE-SEAT DINING, OFFICE AND COMMON 
Chairs, H air aud Excelsior Mattresses,
B E D S T E A D S ,
O R N A M K N T E D  C H A M B E R  S E T S ,  
L o o l d n g - G l u s s e t s ,
in Carved, Gilt and Common Frames, and every article 
usually found in a well furnished Furniture Wareroom: 
all of which we will sell at prices to suit the times, giv­
ing our customers the lull benefit ot every fall in the 
Boston wholesale trade.
O* Call and examine our stock and learn our priees 
before making your purchases.
C  O  I 1"  F  I N S ,
of all the various styles and prices are kept constant Iv­
on hand and made to order, and trimmed and furnished 
in the best manner. This, and the department of
Cabinet and General Job Work
will be continued in the competent charge of
M R .  F .  T I G H E ,
whose long experience aud reputation as a superior 
workman will be a sufficient guarantee of the satisfac­
tory character of all work sent from our shop.
SAWYER & COLSON.
Rockland, June 23, 1S65. 27tf
P r i v a t e  S e l i o o l .
,4 PRIVATE SCHOOL will commence Monday, 26th 
xjL inst., iu the upper room of the GRANITE BUILD­
ING,  formerly occupied by the Limerock Bank, a t the 
corner of Main and Summer St.
A. F. JAMESON.
ockland, June 17,1865. *3w2G
SM IT H ’S M U S IC  STORE
A t N o . 2, H o v e y  B lo c k ,
O P P O SITE  W A SIJIX G TO X  H O U SE ,
R o d u c e d  P r i c e s ,
, Pern At W. II. KEENE’S. ' i Block, Lime Rock Street,
t ..lit . v .jtL.teLii.jlh informed by hi- bride that ] e n g a g em e n ts , a n d  tb c  lo re  
no gentleman ever lighted bis cigar as the torch of livm en.”  w e te  d e c re a s in g .
und soundne
T h e  U .  S .  s t e a m s h i p  P a l l a t i n  n i g h t l y  1 d e a l e r ,  
l la ir  orii-liinginacbine-w ere long ago invented. l ; U u l s  a  f o r c e  a t  C ape  i l a y t i e n  t o  p r o t e c t
t h e  r e s i d e n c e  o f  t h e  U .  S .  C o n s u l .
, both body und mind, all who use 
.*5, 50 and 75 cents per bottle. Sold by all 
i medicine. UEU. C. GOODWIN & CO., 38 
uuovcr street, Boston.
March 25, 1805. 4ml4
D o n ’t  f * o r a ;e 1
ekland, J une 24, lb05.
t h e
lU ason  &  If u n it in '*  C a b in e t  O rg a n s
A patent has now been taken out in London, it is 
said, for a machine for cutting the hair. The in­
ventor cut off both his wife’s ears and uearlv dc- I _ _ . , ~
capitated hi- youngest child before lie brought his R vht 1 °Jl,C6rs a Hebei G overnor in  F ortress
W ork to  perfec tion . J lo n ro e .  ^ j For Families, Churches, Societies and Schools, are pro-
N e w  Y o r k , J u n e  19.— I h e  s te a m sh ip  I nounced in all respects su perior  to all  o ther  heed  
The sav a n n ah  Herald of June G, states that the j C o n s titu tio n  from  N ew  O rlean s  lo th  v ia  lnnstkinments, by tbc first organists ami professors of 
stcaun r  G o v ern o r T ro u p  was burned to the wn- \Vn<t V n r t  Pul ^ l- i -n .J M An music m the country. Parties intending to procure ator’s edge e leven  m iles below  Au^u^tn and that e ^ l, 1 Olt 1 llLl..kl an d  1 Oltic.... -Mon- musical instrument are requested to call and examine
forty passengers out of two hundred were burned ro e - h a s  a rr iv e d , w ith  a b o u t 400 so ld ie rs  o f  ' ,.r4*"u ‘or, sl,i  JHusYAi?d “ w*"*"*
o r drowned. v ario u s  reg im en ts . A m o n g  th e  p a s se n g e rs  , bcf° Y ! 7 o ™ T o organ
Were M ajo r-G en era l M a u ry  an d  J a d j,H rif f -  custom House Block, Rockland.
The Newburyport Herald sounds the praises of a d ie r-G o n era l S t. J o h n , C a p ta in s  C um - , “ W b2.?5adtfulu / “ J to -M,ssthat city as a summer retreat aud suvs; “ There is ' • .. u rn  n , (f , , , , •  . i L. L. Bukpll, Organist of Lime Rock Division,
not that place in the world for the real enjoyment 1111 ’ a n d  H e tts , a n d  L ieu ten - May 20, isbi. 22tf
of life, like Xuwburyport. It L more pleasant to S m ith  an d  D u p ey , a ll ot th e  reb e l co n - — 'r---------------------—  ----------------------------------
die here than it is *to live in half the watering fed e raev , an d  e x -G o v e rn o r M oore o f  A la- A  G a r d -
pluee: 
gate/
Pierre Soul 
turned  into a w 
Mexico for an asylum!
vhere the pleasure seekers dom ostcong
house in New Orleans has been 
ro asylum. Pierre has gone to
It i- proposed to erect a magnificent bridge over 
th e J >otomae at Washington, as a monument to 
thu late President. It will be called the ” Lincoln 
Bridge.”
M o n -  Editor o f Gazette :
In reply to many letters and inquiries from people in 
this section of the country, the undersigned take great
paper,
b a m a ,  w h o  w e r e  l a n d e d  a t  F o r t r e
r o e .
A m o n g  t h e  p a s s e n g e r s  i s  a l s o  t h e  m a n ,  pleasure in saying through' the columns 
C o l .  G a y l e y ,  w h o  is  s a i d  t o  h a v e  o l f e r e d  t o  Vm - 1! . 0 1 !1 1  n  i f ; ,.x v l lVd .  preparation known ms c o e ’s 
b e  o n e  t o  r a i s e  a  m i l l i o n  i l o l l a r s  t o  p r o c u r e  w u V s i f s m g ^ . " w b h m  . , u  
ttlC m u r d e r  Ot p r e s i d e n t  L i n c o l n .  1 n e  l a t -  1 oivu acquaintance, have been completely, and we believ 
t e r  i s  a c c o m p a n i e d  b y  t w o  r e b e l  w i t n e s s e s  -  . . . . - . . . . . -
According lu :i Xorth Carolina paper, tbc motto 
of n large number of the -ulnlm-d rebels must be, 
‘•Turn up lie sacred soil, porcine inhabitant, of 
your name will swell the m ortuary column.’’
t o  t e s t i l y  t o  t h e  f a c t s .
T h e  s t e a m e r  I d a h o ,  f r o m  B a l t i m o r e ,  a r ­
r i v e d  t h i s  a f t e r n o o n  w i t h  2 0 0  r e b e l  p r i s o n -  
| e r s ,  w h o  w e r e  l a u d e d  h e r e .
AVliat is the difference between a bantum cock 
and a dirty housemaid : The one is a domestic 
fowl, and the other is a foul domestic.
T ra n sp o r t S a u l:—Tiro lT u m lr rd  L iv e s  L o st.
C a i b o ,  1 1 1 , .  J u n e  2 d . — T h e  s t e a m e r  L a d y  
l c  I G a y ,  f r o m  X c w  O r l e a n s ,  b r i n g s  ‘J0 0  o f  
i M a r m a d t t k e ' s  m e n ,  w h o  t i r e  o n  t h e i r  w a y  
S im p l e  m o d i: f o b  P u r if y in g  AYa t k r .— I t fa h o m e , n o t  g e n e r a l l y  k n o w n  t h a t  p o u n d e d  a l u m  p o s s e s - ]  T h e  t r a n s p o r t  K e n t u c k y ,  w i t h  1 2 0 0  p a r o l -  t e s  t h e  q u a l i t y  o t  p u r i f y i n g  w a t e r .  A  t a b l e  s p o o n -  ] r e b e l  t r o o p s ,  s t r u c k  a  s n a g  1 2  m i l e s  b e -  t i l i e u t e :
l
, It will stop dii
most instantaneously, and cuublcs the dyspeptic wlnThas 
lived for years upon Graham bread and the plainest diet, 
to eat as heartily as he pleases, and anything hechoses, 
without danger of distress, or souring, or rising on tin* 
stomach.' It is an infallible corrector of indigestion and 
constipation, creates a  healthy appetite, stops siek-head- 
acl.e, heart-burn, sickness a t  Hie stomach, pains, cramps,
ATLANTIC HALL,
Monday Evening, June 26,1865
W H IS T O N  !
Phi- eminent and original
POLYPHONIST, HUMORIST,
and Delineator of
E c o e i i t r l e  C h a r a c t e r s ,
M ill give one of Ids
I* E  C  L* L  I A I t  E  N T  E  I t  T  A I V M E N T S  
a- above. 3Ir. Whist on is the only man in this country 
capable of impersonating
T illy  D iffe re n t C h a r a c te r s .
X. B. See Ids splendid set of Photographs,—worth 
? 6ou,—exhibited on the day ol exhibition.
P. s .—Hear bis great Lucid Hits, 
i jirds ot admission ad cents. No half price.
D.mrs open at 7—Performance at d ::-4 o’clock, 
lv.,7 H H IS lu . \  & PALM F it, Proprietors.
d  T L i i e  2  3  ,  1 8 ( 5 5 .
r colic eitlu tomach or bowels, and sw 
ireath, as soon as you take it, and by enabling the 
hi to take plenty of hearty food, “ which is the par- 
f  health,” produces vigor, strength and energ.
ial > Iieated 
aknesses, 
proper ae,
ful of pulverized alum sprinkled into a ho” 
of water (the water stirred at the same
lifter a few hours, by precipitatru" ........ ......... .
th e  im pure p artiles , so pu rify  it th a t it w ill be L arg e  a m o u n t s  o f  c o t to n  a r c  r e a c h .in ;  
found to  p o ssi-s  nearly all the freshness and c le a r - j X ew  O r le a n s  f r o m  l ie d  R iv e r, a lth o u g h
known it hu ___
Dyspepsia with all its attendant suffering: 
debility, and loss of power, giving in-tead
tivitv aud tone to the stomach and organs of *di0 _.___,
onlidently believe, and as the published cer- 
almanacs, and in many of the 
firmI a hogshead h S h re v ep o rt o n  th e  n th  a n d  s u n k  in  th re e  patientstviifonyli  tim e) will . 1 . . . .  i cumpteiily, permanently, unit almost nmnculouslv‘'c
tbc butte,in i m in u tes. O v e r 2U0 lives w ere  lost. the uor.-t ease ut Dyspepsia inexisti nce.” We wan
liess of the lines! spring water. A paillul,contaiti- 
iuf; four gallons, may be purified by a single tea­
spoonful of tile alum.
T h e  T i r e  a t  S a r a t o g a  S p r i n g s .— T h e  
d e s t r u c t i v e  f i r e  w h i c h  b r o k e  o u t  o n  S u n ­
d a y  a f t e r n o o n  a b o u t  f o u r  o ’ c l o c k  i u  t h e  
U n i t e d  S t a l e s  H o t e l  a t  S a r a t o g a  S p r i n g s ,  
w a s  n o t  e x t i n g u i s h e d  u n t i l  l a t e  i n  t h e  
n i g h t .  A t  s i x  o ’ c l o c k  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  H o t e l  w a s  c o m p l e t e .  
T h e  w a l l s  f e l l  s o o n  a f t e r w a r d s .  T h e  
M a r v i n  H o u s e  a u d  b l o c k , — n o t  t l i e  U n i o n  
j H o u s e ,  a s  r e p o r t e d  b y  t e l e g r a p h , — o n  t h e  ' 
I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  p e n s i o n s  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  o p p o s i t e  s i d e  t h e  s t r e e t ,  t o o k  l i r e  a n d  f r o m  w h a t  r e m a i n s  o f  T h o m p s o n ' s  y e l l o w - f e v e r  . . . . . . . . . . . .  1  :  '  > -> -  ’  -
The Xew York H e ra ld 's  Richmond correspon­
dent sat - there is uo lack of candidates lor Con­
gress, some of whom would consider themselves 
n short time ago insulted to be called citizens of 
the United .Stales.
Advices from Northern Georgia by w uyofK ew - 
bern, X. C.. represent the people in the region 
through which General Sherman's army lately 
passed iu great want, many bat ing died from star­
vation.
t h e r e  i s  b u t  a  s m a l l  q u a n t i t y  i n  m a r k e t .
amice.
Stmvs in the United Stall 
bottle, or *ix bottles for 5
C . G. CLARK & CO., Tit.
jbtained a t all the I >rug 
and Canadas, at $1.00 per
M  A  I I 1 1 1 A  G  E  S .
fund, for "D ruid" of the Xew York W orld  aud 
the London l 'im e s 's  correspondent.
The Richmond W h ig  says Richmond is infested 
with thieves, and burglaries aud robberies are 
committed daily iu the centre of the city.
Thompson wrote his panegyric on early rising 
iu bed at midduv.
B O O K  y o T IC E S .
T h e  L ady’s F rik.x d .—T he Ju ly  number of this 
Magazine opens with an engraving appropriate to 
the season, called "O x t h e  Cl if f .”  Itisabeau ti- 
ful picture of two lovers enjoying the repose and 
freshness of the seashore—and makes one long fur 
the dash of the breakers against the rocks, and the 
smell of the salt waves. The Double Fashion 
Plate for this month is quite brilliant. The other 
engravings are the "Bridge of 8ighs,” and the 
usual number devoted to new styles of dress. Ac. 
Among tlie literature of this number we may 
specify “ The Silent Xun,’’ by Sophie May: “ One 
is Mi-sing,” by Fleanor C. Donnelly; “ Stephen 
Courtiatm’s Pet,” by Annie Russell; “ Sweet 
Agnes." by Annie F. K ent; “ Peggy Martin 
Story,” by Emma M. Johnston; “ Tile Folly,” b_ 
Aunt Alice; “ John Smith's Brother,” by France's 
L ee ; "Editorials,” Ac.
Price $2.50 a year; 2 copies $4.00. To those 
desirous of making up clubs, specimen number, 
will be sent for 15 cts. W heeler & W ilson 's  cele­
b ra te d  S a v in g  M ach ines  are fu r n is h e d  a s  P re ­
m iu m s . Address Deacon A Peterson, 310 W alnut 
street, Philadelphia.
X u  iv is  the lim e  to sen d  on  su b sc r ip tio n s  f o r  
1805.
w e r e  c o n s u m e d ,  i n v o l v i n g  a l s o  t h e  d e s t i n e  
t i o ' n  o f  t h e  W e s t e r n  U n i o n  T e l e g r a p h  d l i i c e  
a n d  t h e  e x p r e s s  o f f l e e s .  T e n  c o t t a g e s  c o n ­
n e c t e d  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  H o t e l  a n d  
t h r e e  c l u b  h o u s e s  w e r e  a l s o  d e s t r o y e d  b e ­
f o r e  t h e  d e s t r u c t i v e  c o u r s e  o f  t h e  l i r e  c o u l d  
b e  a r r e s t e d .  B e t w e e n  t e n  a n d  e l e v e n  
o ’ c l o c k  i t  w a s  c o n t r o l l e d  a t  t h e  D a v i d s o n  
r e s i d e n c e ,  t h e  f i r s t  h o u s e  n o r t h  o f  t h e  
M a r v i n  H o u s e .  T h e  F i r s t  N a t i o n a l  B a n k  
( l a t e  B a n k  o f  S a r a t o g a  S p r i n g s )  w a s  n u t  
d a m a g e d ,  a l t h o u g h  a t  o n e  t i m e  i n  g r e a t  
d a n g e r .  T w o  p e r s o n s  w e r e  k i l l e d  d u r i n g  
t h e  l i r e ,  o n e  o f  w h o m  w a s  o f f i c e r  C a s e ,  w h o  
w a s  k i l l e d  b y  t h e  f a l l i n g  o f  a  c h i m n e y .  
T h e  n a m e  o f  t h e  o t h e r  h a s  n o t  y e t  b e e n  r e ­
p o r t e d .
T h e  f i r e  s p r e a d  s o  r a p i d l y  t h r o u g h  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  H o t e l  t h a t  i h e  g u e s t s  m a d e  
t h e i r  e s c a p e  w i t h  d i f f i c u l t y .  T h e y  w e r e  
r e m o v e d  t o  t h e  U n i o n ,  C l a r e n d o n  a u d  C o n ­
g r e s s  H a l l .  A  p o r t i o n  o n l y  o f  t h e  f u r n i t u e  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  H o t e l  w a s  s a v e d .
la  this city, June "hi, by Rev. J .  Knllocli, Mr. N'elsuii 
Hull To Miss Amanda K. Crockett, all of Rockland.
la Augusta, June 17th, .tames D. Wiusloiv ami Deb­
orah U. .Spaulding; June lsth, Harvey P. !.civilian and ' 
Miss I,izzfe A. Fletcher; June hub. Win. It. lleli.iers- 
bausen and Alma F. Action! ol Wnldoboro’.
In Beltast, on Wednesday evening lasl, bv Rev. Dr. 
Palfrey, Mr. J . (V. Fredrrick and Miss Augusta S. Quine i 
by, both of Belfast.
"ill Belfast, June n th , by Rev. F . A. tlodsdon, at the 
residence of the bride's father, Hun. It. II. Johnson, 
Col. Philo Hersey und Miss Arabella Johnson.
In Belfast, June  lsth, bv Rev. W. O. Thomas, Mr. 
Henry W. Moudy and Miss Mary A. Harrimau, both ol' 
Belfast.
CHEERING NEWS
FOR
THOSE IN SEARCH OF
Dry Goods Cheap!
E. BARRETT,
LD »:iy to all his old friends in  town, and sur- 
? ? rounding towns, that lie will offer his
S T O C K
At ,'t ; II LOY* PRICES from date to the first day ol‘ 
*J| l.c.1-1 » '***1 l:i- 1,0 ° 11,: "‘ill justly leave his store dissat- 
>i with Ins i)r:.:uvs, or empty-handed. As he has just 
turned, for the third time in six week-, from the 
- .Market, and ADDED LARGELY to hi* stock 
lie always keeps the LARGEST
sortment of
Piano Fortes, American
ORGAN'S, M E L O D E O X S , V IO L IN S ,  
G U IT A R S , F L U T E S , C O N C E R T I­
N' AS, F L U T IN A S , A C C O R D F .O N S ,
HAN J O S , T A M B O U R IN E S , 
D R U M S , A c .
Sheet Music of all k in d s!
INSTRUCTION BOOKS, STRINGS,
- nit I iy found in a  lirjt-cluss Music
Teachers of Music will be supplied with Sheet Music 
ami Music Books at the usual discount. All orders re* 
coived by mail will be promptly lilled.
The subscriber 1ms also for sale
G c rm itu . F r e n c h ,  u n d  F n g iis h  'i 'o y s ,
PICTURE FRAMES, CARDS, GAMES, STA­
TIONERY, FANCY GOODS, PERFUMERY, 
BRUSHES, COMBS, KNIVES, SEWING 
SILK, NEEDLES mid THREAD, Ae.
The Premium Reed Instrument, S .P .& H .W .S m ith 's  
Ameiucan u h la n s, at the late New York Fair, look 
tin* firs t Premium over Mason tv Hamlin's C’ubiuet Or­
gans. These Instruments, iu point ol lone und work­
manship, lire superior lo all others and can he purchased 
ut lower prices than those of the above named manufac­
ture, as i lie purchaser inis not an enormous amount o l' 
'Using io pay for. Prrsons desirous ut purchasing
EDUCATE for BUSINESS.
Bangor Commercial College, a link iu
WORTHINGTON, WARNER & Co's
A m e n  Chain of Commercial H e p s
___Maine to California, designed to bring within the
reach ot all the best possible lacilitiea for obtaining a 
complete
B U S I N E S S  E D U C A T I O N .
The iacilities of this Institution are not surpassed In 
the country.
T H E O R E T I C A L  D E P A B T M E N T .
In  this Department, the science of Book-keeping by 
both Single and Double Entry, as applied to eveir variety 
of business. C o m m e r c ia l  C a lc u la t io n . Commer­
cial Law, &c., are taught in the most thorough and sci­
entific manner.
A ctual Business Department.
Ill this interesting and eminently practical course, the 
student puts iu practice his theoretical knowledge. He 
buys, sells, conducts correspondence, makes aud nego­
tiates Notes, Drafts, Bills of Exchange &c.
THE COMMERCIAL COLLEGE BANK, 
STORES, JOBBING HOUSES, OFFICES, &c., &c., 
are in full operation in this department, under the man- 
ogement of the Students. Thus securing to the Student 
all tfie advantages of a
COUNTING HOUSE EXPERIENCE.
I N T E R C O M M U N I C A T I O N .
By this most novel aud practical feature of the course 
a  complete system of Commercial Correspondence is 
conducted between the schools comprising the Chain, in 
which Drafts are drawn, Goods shipped, Remittances 
made, &c.
S p l e n d id  f a c i l i t i e s  i n  P e n m a n s h i p .
This department is in charge of one of the most ac­
complished penmen of the age, and a rare opportunity 
is olfered to those wishing to become Rapid Business 
Penmen.
O R N A M E N T A L  W R I T I N G - .
Offhand writing, Flourishing, Text and Card writing, 
taught and executed in the highest style of the art.
T E L E G R A P H I N G !
In  view of the great aud increasing demand for oper­
ators this Departuiwnt has been added to the Institution, 
which is in charge of an accomplished operator who has 
had extensive experience in connection with the great 
lines of the country. A rare opportunity is liereofferred 
to those wishing to secure easy and lucrative employ­
ment.
P H O N O G R A P H Y .
L A D I E S ’ D E P A R T M E N T .
The time lias come when a broader sphere of labor 
aud usefulness is opened for Indies, aud the importance 
ot a  practical education is now understood. Many 
young ladies are availing themselves of the advantages 
thus offerred.
R e t u r n e d  a n d  - D i s a b l e d  S o l d i e r s
will find in a  Commercial Education the surest means 
of profitable employment. A liberal discount made to 
disabled Soldiers whose circumstances entitle them to 
such consideration. Every discharged Soldier should 
acquire at once a
BUSINESS EDUCATION.
S C H O L A R S H I P S .
A Scholarship issued from the Bangor College is good 
for an unlimited time in any College iu the Cliuin.
STDUEXTS CAN COMMENCE AT ANY TIME.
Circulars and Samples of Penmanship sent to all who 
desire them upon application.
WORTHINGTON, WARNER & SMITH,
Principals.
June 17,1865. * 4w26
T
AGENTS W A N T E D  for
HE SECRET SERVICE, the 
FIELD THE DUNGEON, 
A N D  T H E  E SC A PE .
BY A LB ER T D. R ICH A RD SO N ,
T rib u n e  C o rre sp o n d e n t.
The above work will embrace H r. Richardson’s un­
parallelled experience tor four years: traveling through 
the South in the secret service of the Tribune a t the out­
break of the W a r: with our armies and fleets both East 
and West, during the first two years of the Rebellion; 
his thrilling capture while running the batteries an the 
Mississippi Hirer at Vicksburg, where more than half 
his companions were either killed or wounded; his con­
finement for 20 months in seven different rebel prisons; 
his escape and almost miraculous journey by night of 
nearly 400 miles, aided by negroes and Union moun­
taineers of North Carolina and Tennessee through the 
enemy’s country to our lines.
This work presents a rare opening for both nieu and 
women, who desire lucrative employment. For partic­
ulars, address
A M E R I C A N  P U B L IS H IN G  C O M P A N Y ,
HARTFORD, CONN. 4w24
T o  th e  J u d g e  o f  P r o l a t e  i n  a n d  f o r  th e  
C o u n ty  o f  K n o x .
THE Petition of JOHN B. DOANE, Guardian of RE­BECCA K. DOANE, FANNY J .  DOANE and JU ­
LIA E. DOANE, of Rockland, in the County ot Knox, 
minors, represents, that the said wards are seized and 
possessed of certain real estate, situate in Bucksport, 
and described as follows:—Thirty acres ot land being 
part of lot No. 127, 5th Range of lots in said town, con­
taining thirty acres more or less. That it would be for 
the benefit of said wards that said estate should be sold, 
and the proceeds placed a t interest. Said Guardian 
therefore prays that he may be empowered, agreeably 
ro law, to sell the same a t public auction, or such pan  
thereof as the Court may aeem expedient*
J .  B. DOANE.
KNOX COUNTY—In Probate Court, held at Rockland, 
on the second Tuesday of June 1865.
On the petition aforesaid, Ord ered , That notice be 
given, by publishing a copy of said petition, with this or­
der thereon, three weeks successively, prior to the second 
Tuesday of July next, in the Dockland Gazette, a 
newspaper printed in Rockland, that all persons inter­
ested may attend at a  Court of Probate then to be hold- 
en in Rockland, and show cause, if any, why the prayer 
ot said petition should not be granted.
N. T. TALBOT, Judge.
A true copy of the petition and order thereon. 
A ttest:—O. G. H a l l , Register. 3w2C
U T -c m i N e w  \  o i - l i .
A  S p le n d id  A s s o r tm e n t of
M a n t il la  O r n a m e n ts .
SD IO N T O N  B R O T H E R S .
Rockland, June 10, 1805. 25tf
F o r  t l i e  F E o t  W e a t h e r .
Melodeons, will find* i t ______
stock, as they will not only have 
easonnblc prices, but ol
Fortes, ( )rg 
interest to exainin 
the advantage of purchasing at 
comparing Instruments of different manufacture.
A L B E R T  S M IT H .
Rockland, June 17,4865. 26tf
.Yew and Choice Sheet Music.
T h e  G o ld en  R in g . Scotch Ballad.
“ O, Jam ie, where’s the golden ring,
And where’.-* the necklace rare,
And where’s the pretty velvet string
i haii
BEER POWDERS
Nothing hotter or Cheaper in tbc Market.
Put up only by the
American Beer Powder Company,
THOMASTON, M a i n e ,
In neat half-pound paper boxes. Call on your Grocei 
and get a box.
All orders promptly filled. Agents wanted to gc 
West and South to whom liberal commissions will b« 
offered.
Thoinaston, June 10, 1SG5. 25tf
T l>
Q
J. W akefield & Co.
ols. S. S. BOOKS; all kinds ofred 1 2 0 0  
uestion Books. 
May 27,1805.
C. G. MOEFITT,
I  h e a r  th e  W e e  B ird  S in g in g .
| Both of the above songs are by Geo. Lin ley- At 
Thus. Jtyan, sung at the concerts of the .Mcndeli 
Quintette Club, ami great lavorites.
W h e re  th e  W illo w  W e e p e th . L. //. fJurat 
M o v e m y  A rm -c h a ir , D e a re s t  M o th e r .
eacli 
STOCK and
3 1  < at; E x t e n s i v e  V a r i e t y
» town, lie does not feel it necessary to particularize.
This stock must ami trill be 
u  ul 7 , it possible, to make room for the
Largest and Cheapest Stock
DEAT II S.
rth.
Move rni-chair, dearest mother, 
ushiue bright ami strong, 
m i me- tvurld is faffing, mother,
1 shall not be witli you long.
M y S is te r  d e a r , re m e m b e r  m e. Edward Lv
: by Le.
Sev
4L5-BAKE BARGAIN:S  WILL BE OFFERED..?^
In this city, June 17th, Edwin, soil of John A. and 
Nancy E. Richardson, aged 'J mos.
In this city. June 18th, Caro, daughter of E. T. and 
Mary B. .Jack-on, aged 26 years, 7 mos. and 4 days.
In Liti.- city, June 1st. Win. Rhoades, aged 36 vears.
In Thoinaston, June 7th, Airs. Nicholas Davis, aged 
83 years.
In Belfast, .June 13th, of gastric fever, Sarah L., wife 
of Dr. Calvin .Moore, aged 40 years.
In Belfast, June 8th, Mr. James Doak, aged 82 years.
In Searsmont, June loth, Andrew Kediugton Waltz, 
aged 10 years aud ‘J months.
Ho. 1 Berry Block.
Rockland, Juue 23, 18G5.
E. BARRETT:
8w27
Caution.
MARINE JOURNAL.
li-I.I'STKATED LIFE, SERVICES, MARTYRDOM. 
and F unehaj, of A braham L incoln . T. II. 
Petorsou A- Brothers, Philadelphia, Pa., have just 
published the "Illustrated Life, Services, M artyr­
dom, aud Funeral of Abraham Lincoln.”  I t  con­
tains a full history of his Life; Assassination; 
•Death, aud Funeral. His career as a Lawyer and 
Politician; his services iu Congress; with hi: 
Sl*eeehes, Proclamations, Acts, aud services a: 
President of the United States, and Commander-in- 
Cliief of the Army and Xavy, from the time of his 
lir-' Inaugration a» President of the United States, 
uu tilthe night of his Assassination. X'ew and com­
plete edition, with a full history of the assassina­
tion, by distinguished eye-witnesses ofit. Mr. Lin­
coln’s Death-bed seenes, aud a full aceount of the 
Funeral Ceremonies, from the time his remains 
were placed in tlie East Hoorn at the White House 
until they were linafiv consigned to their last rest­
ing place. iu Oak Ilidge Cemetery, at Springfield, 
Illinois; with Addresses aud Sermons by tlie lion. 
Schuyler Colfax; Hon. George Bancroft; Her. 
Henry Ward Beecher; General W albridgc: Bi-hop 
Simpson, ets.. with a full account of the escape, 
pur-u it apprehension and death of the assassin. 
Booth. With a Portrait of President Lincoln, aud 
ten other illustrative engravings, descriptive of 
the cene of the murder and other principal scene, 
in the work. Price Seveutv-five cents in paper, 
o r One Dollar in cloth. Agents wanted every­
where to engage iu tlie sale of his work, who will 
he supplied by the publishers with the poper-cover 
edition at Five Dollars a dozpn. tiftv copies for 
Twenty Dollars, or $37.50 a hundred: or with 
the cloth edition at Eight Dollars a dozen, fifty 
copies for Thirty Dollars, or Sixty Dollars, a 
hundred. Single copies sent everywhere j r e e  o f  
p o s ta g e ,  on receipt of retail price.
xiicy are in gtuwi - ; m u , row ers, uuiiock, Jsoa-
p a r t  (if the co u n try , and 10,11 , *arr1,1:1’ , ‘os,v Boston; L Gnptill, Guptill, IJos- 1 . . .  ..- -■ ton; At A Brew"- y -----
Family Dyf. Colors.—The inventive genius 
of the day rarely goes into the domain of domes­
tic utilities. Tlie Family Dye Colors of llovve 
& Stevens,—which may properly he culled an in­
vention,—are, however, aritnng tlie fortunate tri­
umphs in this direction. The now ener­
al use in nearly every o li  
wherever used they are sure to displace all other 
preparations. In point of economy, the dyes are 
also to be especially recommended, making a sav­
ing. as they do, of something like SO per cent.— 
They can be used in every family with hut little 
trouble, and upon any kiiid of fabric. They are 
just what is wanted, and so, of course, are in 
great demand. ‘
P O R T  O F  R O C K L A N D .
A r r i v e d .
June lGtli,schs Gentile, Henderson, Boston; Hiawa­
tha, Xngrnhum, Vinalhuven for New York; Cornelia,
Henderson, New York; F  linker,------- , Dover, N II.
17th, sells Uticu, Thorndike, Portland; Nepousut, Snow,
18 th , sc h s J u l i o , --------- , N e w  Y o r k ;  G H o rto n ,
, Boston, il schs A Powers, Bulloc Bus
Sulci:
, Conury, Gloucester.
S a i l e d .
M u s t e r in g  O u t .— T h e  N e w  Y o r k  D i s ­
p a t c h  s a y s  a n  o r d e r  w i l l  s o o n  b e  i s s u e d  p r o ­
v i d i n g  f o r  t h e  m u s t e r i n g  o u t  o f  a l l  t r o o p s  
w h o s e  t e r m s  o f  s e r v i c e  e x p i r e  p r i o r  t o  
J a n u a r y  1 s t ,  1 8 6 6 .  T h e  w o r k  o f  d i s b a n d ­
i n g  t h e  a r m y  u n d e r  f o r m e r  o r d e r s  h a s  p r o ­
c e e d e d  s o  f a r  a s  t o  r e n d e r  i t  n e c e s s a r y  t o  
c u t  o f f  a n o t h e r  s l i c e  i n  o r d e r  t o  r e d u c e  t h e  
f o r c e  o f  t r o o p s  t o  t h e  d e s i r e d  n u m b e r . —  
I t  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  g o  s t i l l  f u r t h e r .
SPECIAL NOTICES.
W H IS K E R S ! W H IS K E R S !
Do you want W hiskers or Moustaches ? Our Grecian 
Compound will force them to grow on the smoothest f ace 
or chin, or hair on bald heads, in Six Weeks. Price, 
$1.00—3 packages for $2.00. Sent by mail anywhere, 
closely sealed, on receipt of price.
Address, WARNER & CO., Box 138, Brooklyn, N. Y.
April 15, 18G5. Iyl7
C. P .F E S S E K D E R f,
Druggist & Apothecary,
NO. 5 KIMBALL BLOCK,
I t  o  o  lc  1 u  n  d  , M  o  .
# April 30,1864, • lOtf
June 16th, brig C Nlcols,
tor}', ------- , Bluehill. 17th, sch Charlotte Anu, An-
, Frankfort; sell Vic*
. ----- — n
drewa, Boston; Hiawatha, Ingraham, New York.
M E M O R A N D A .
Brig Albert, 145 tons register, built a t Bluehill in 1818, 
has been sold at auction for $2800.
A t Cherry field the business iu the ship yards is good. 
Mr. Amos Dyer has three in course of completion. One 
a barque of six hundred tons, for Capt. George Lewis of 
Steuben, and two schs. of some five hundred tons, one 
of them three masted. Mr. Talbot Smith has also two 
vessels on the stocks one of three hundred tons and one 
about one hundred aud fifty. Also one just launched, of 
about three hundred tons, sold to Capt. Ira  Nash of 
Steuben. Lumber is very dull. A few deal are being 
shipped, but uo boards.
DO M ESTIC PO RTS.
BOSTON—Ar 17th, Br brig Baron de Castine, of Deer 
Isle, Johnson, Sagua 5th inst.
A r 18th brig Stockton, of Stockton, Hichborn, New 
Orleans 20th S W Pass 30th ult.
N EW Y O R K -schs E  McLean, Alexander, Lingan, 
C B ; Beujam, Grant, Eastport; A Peters, Cousins, Ma- 
cJlos; E  Cowell, Smith, Bangor; Concord, Kennedy; 
”  C Hall, Spear, and Brier, Gregory, Rockland.
CHARLESTON—A r J3th inst. schr Red Jacket, 
A ren ll, Rockland.
F O R E IG N  PO RTS.
Liverpool, Gtli, entered outward, S P  Smith, Pome­
roy, 1 or Castine, Me.
1M1L undersigned, owners -of contiguous mowing . Items, hereby notify those persons who are in the 
habit of crossing the same and the women and children 
ol the city oi Rockland, who may enter the same 
strawberries or any other purpose, that they will be 
dealt with to the extremity ot the law it detected on 
the premises utter the issuing of this notice.
BARNARD INGRAHAM, 
JOHN ROBBINS,
HENRY A. FERRY,
ABNER WEEKS.
South Thomastou, Juue 24,1805. 8w*27
K ] s r i F F i ] s r 5s
ONE HORSE MOWER.
T U IE  above named machine, patented and used last 
JL season, is the easiest on draft, and the simplest in 
its construction, of any machine in use, is proved to be 
the best machine of any iu the market. The subscriber 
has them on sale at his residence iu Thomaston aud also 
at the
Hardware Store of J. C. LIBBY & SO.Y,
Custom House, Block, Rockland.
II. II. MONROE, Agent. 
Rockland, June 24, 1865 . 4w2^
Bone Meal for Cattle,
J U S T  received at
R. LEIGHTON’S, 
At tlie Brook.
O r a n g e s ,  L e m o n s ,
A ND Bonds Butter Crackers, just the tliiugs for the 4 t h .  For sole by
Rockland, June 24, 1SC5,
A dm inistrator’s Sale.
-...  ““J “'-'“-v, ..v - v, wuoa, a . ill. so n
ol the real estate of Benjamin Athearn, deceased 
eluding the reversion of the Widow’s dower therein us 
will produce the sum of four hundred dollars, with inci­
dental charges.
Tr .  ATHEARN, Administrator.Hope, June 20, 1865. 3w27
R a d ie u se . Grand Vals'c de Concert a  4 Mai 
e en Octaves. f
O rfa. Grand Polka pour le Piano, par SevenOciavt s. CA)
0  W h is p e r  w h a t th o u  fe e le s t. Fantasie de .Sa­
lon, par E. Hoffman. 75
T h o  P a r t r id g e  P o lk a  C h a ra c te r isq u e , by K oj-
40
1 lie above sent post-paid, 011 receipt of price. O ilv e r 
D itso n  & >Jo., Publishers, Boston.
For sale by <>. S. ANDREWS. 2Ctf
F r o m  H e w  Y o r k .
F r c i i e h  O i'g ;tii(iic4 , 
J a c o i i e t l s ,
B i’o d ic  jiiciiridiiHK,
M o z a m b i q u e ! * ,
F r e n c h  f< iiii;iin iii$ ,
And all the- New Styles of
D R E S S  G O O D S ,
SIM ONTON B R O T H E R S .
Rockland, Juue 10, 1865. 25tf
A FULL line of B L A C K  A N D  C O L O R E O . A L B A C  AS just received and for sale by
U N IO N  B L O C K , R O C K LA N D , M e .
J J A iS just received a large assortment of
DESIRABLE CLOTHS,
FOR SUMMER WEAR.
W ARREN FACTORY CLOTHS
Sold by  the yard at Manufacturers’ prices.
ALSO, MANUFACTURER AND DEALER IN
F irst Class Heady-Made Clothing,
G ent’s Furnishing Goods, Trunks, Valises, Umbrellas,
To the Judge, o f Probate in and fo r the 
County o f Knox.
SON, minor heirs of EDWARD ROBINSON, late of 
Cushing, iu said County, deceased, represents, that said 
minors are seized and* possessed of certain real estate, 
described as follows:—All the interest of said wards in 
a lot of laud situate in Cushing aud bounded southerly 
by land of Thomas aud James Burton and o thers; east­
erly by Georges River, and northerly by hind of Jacob 
Robinson, and westerly by land of heirs of Simon Kob- 
iuson. That an advantageous offer ot one hundred and 
fifty dollars has been made for the same, which offer it 
is for the interest of all concerned immediately to ac­
cept, the proceeds of sale to be placed a t interest for the 
.benefit ot said wards. Said Guardian therefore prays 
for license to sell and convey the above described real 
estate to the person making said ofi'er.
BEDER FAXES.
KNOX COUNTY—In Probate Court held a t Rockland 
on the secoud Tuesday of June 1865.
On the petition aforesaid, Ordered , That notice be 
given, by publishing a  copy of said petition with this 
order thereon, three weeks successively, prior to the 
second Tuesday o f  July next, in the llocklaml Gazette, 
a  newspaper printed /;.1 Rockland, that all.persons inter­
ested may attend at a  Com'* Probate then to be hidd­
en .in Rockland,«and show cause, “ny> why prayer 
of said petition should not be granteu.
N. T. TALL,‘VL  JuJgv.
A true copy of the petition and order thereon.
A t t e s t U .  G. Ha ll , Register. 3w26
KNOX COUNTY—In Court of Probate, held at Rock­
land, on the second Tuesday of June, 1865.
A CERTAIN Instrument, purporting to be the last 
x l  will aud testament of JAMES MORSE, late of 
Thomaston, in said County, deceased, having been pre­
sented for probate:
OiiDEREii, That notice be given to all persons inter­
ested, by publishing a copy of this order in the Rock­
land Gazette, jirinted a! Rockland, in said County, three 
weeks successively, that they may appear a t a Probate 
Court to be held nt Rockland, in said County, on the 
second Tuesday of .July next, and show cause, if any 
they have, why the said instrument should not be proved, 
approved and allowed as the last will and testament ot 
the deceased,
N. T. TALBOT, Judge. 
A t t e s t O .  G. H a ll , Register.
A true copy,—A t t e s t O .  G. Hall , Register. 3w2G
KNOX COUNTY—In Probate Court, held a t lack land  
011 the secoud Tuesday of Juue, 1805.
4 CERTAIN Instrument, purporting to be the last 
A  will and testament of SARAH ELIZABETH 
IIARKINGT*>X, late of Thomaston in said County, de­
ceased, having been presented for probate :
Oudeued, That notice be given to all persons inter­
ested, by publishing a copy of this order in tiie Ilocklav.d 
Gazette, printed a t Rockland, in said County, three 
weeks successively, that they may appear at a  Probate 
Court to be held a t  Rockland, in said County, on the 
second Tuesday of July next, and show cause, if any 
they have, why the said instrument should not be prov­
ed, approved and allowed as the last will and testament 
of the deceased.
N. T. TALBOT, Judge. 
A ttest:—O. G. Hall , Register.
A true copy,—A t t e s t O .  G. Ha ll , Register. 3w26
KNOX COUNTY.—In Court of Probate, held a t Rock­
land, 011 the second^Tuesday of June, 1865.
A CERTAIN Instrument, purporting to be the last 
YjL will and testament of DANIEL OVER, late of St. 
George, in said County, deceased, having been presented 
for probate:
Ord ered , That notice be given to all persons inter­
ested, by publishing a copy ot this order in tlie Rockland 
Gazette, printed at Rockland, in said County, three 
weeks successively, that they may appear at a  Probate 
Court to be held at Rockland, in said County, on the 
second Tuesday of July next, aud allow cause, if any 
they have, why the said instrument should not be prov­
ed, approved and allowed as the last will and testament 
of the deceased.
X. T. TALBOT, Judge. 
A ttest:—O. G. IIai.l, Register.
A true copy,—A ttest:—O. G. Ha ll , Register. 3w26
KNOX COUNTY—In Probate Court, held a t Rockland, 
on the secoud Tuesday of June, 1865.
I County, deceased, having presented his second and 
final account of administration of said estate for allow­
ance :
Irdeked , That notice thereof be given, three weeks 
successively, in the Rockland Gazette, printed in Rock­
land, iu said County, that all persons interested may at- 
‘ id at n Probate Court to be held a t Rockland, on the 
ond Tuesday of July next, and show cause, if any 
•y have, why tlie said account should not be allowed.
A true copy,—Attest:
X. T. TALBOT, Judge. 
-O . G. H a l l , Register. 2w26
N. B. Particular attention paid to Cutting and F it­
ting Garin cuts to be made out of the Shop.
Rockland, Juue 10, 1865. 25tf
3 I a y  2 5 ,  1 S G 5 .
NG G O O D S, for sale very cheap without regard 
to cost by
13tf E. B. MAYO.
NI C E  M O R E E N S  received this day, and for sale by <13tf) L . B. MAYO.
\T E Y V  D R E S S  G O O D S, consisting in part of 
! >  POPLINS, TAFETAS, MOIIAIR PLAIDS, SA- 
VILLAy, 1’OIL Di: C'HEVKItS, &cM &c., just received 
aud for sate, at price* to corespond with times.
_  13tf____________________________ K. li. MAYO.
Y E W  STY L E S  B A L M O R A L  S K IR T sT jtls t
t \  received in large variety, and lor sale at low prices, 
fiy (13tf) E . B. 3LVYO.
RECEIVED THIS DAY
A F U L L  LIN K  OF
DESIRABLE CLOAKING GOODS
IN DESIRABLE SHADES.
Also, Plain and Kept
_ iockland, in .said County, deceased,
buying presented her application for allowance out of 
the personal estate of said deceased:
Ordered  That notice thereof be given, three weeks 
successively’,* in the Jtocu,4inii, Gazette, printed in  Rock­
land, iu said County, that au "cr=°“s interested may 
attend a t a  Probate Court to be he a t Rockland, on
“ ......-‘cond Tuesday of July next, and a. M>w caVSe’ilf
......... ... why the prayer of said petition ' J0uK'any the. not he granted.
. . „ ^ N. T. TALBOT, Judge.A true copy, A ttest:—O. G. H .v l l , Register. 3w2G
NE W  S T Y L E S  o f  p r i n t s  and GINGHAMS, nlso a  lot of BLEACHED and UNBLEACHED 
SHEETINGS, just received and for sale a t auction 
prices, by________ (13tT) E . B. MAYO.
Gold, Silver & Coin Drafts.
HIGHEST Cash Premium paid for the above, by ,  GEO. TOLMAN,
lltt  Snow’s Block, Corner Main and Spring Sts.
F o r  S a l e .
TIIE  Subscriber ofiiirs for sale his two-story double tenement Dwell- ‘ lur"?v Wim cll, situated on 1’ark Street, a  few steps 
west or Lmoil Street, only five minutes walk from the 
LSS ““ T1‘e house is in good order within und 
2 S W  iK0.'' cellar and out buildings and is sup- 
plica w ith the Chicawauka water. Each tenement con- 
tfon8 eleven roouis* Terms made known on appliea-
Rockland, Juue 22 ,1865,
T  I I  US
C l ip p e r  M o w in g  &  R e a p in g  M a c h in e s
ARE adapted to every variety of surface, and to cut­ting every kind of grass.
They are lighter in weight and draft, and more per­
fect in cutting than any other machine in market.
The height of cut cau be varied by the driver while 
the machine is in motion, and without leaving his seat 
They are simple, durable aud not liable to get out of 
order.
The One-IIorse Mower can be drawn by one horse as 
easily as the ordinary two-horse machines by two horses 
All kinds ot Agricultural Implements, Seeds aud Fer­
tilizers constantly on hand. Send for circulars 
R. H. ALLEN & CO.
Ivv25______ IS O  and 1 91  W ater Street, New York.
Feed.
tttT, ,1 , « .. „ w .  O. FULLER’S.Rockland, April 7, 1865.
Sea Foam Yeast Cakes.
A SUPERIOR article for making Bread, with direc­tions, At
W. O. FULLER’S
BLACK SILKS,
in wide and heavy goods desirable for outside Garments.
The above goods were bought at the low price of 
Gold aud will be sold cheap by the yard, or made up to 
order in  the LATEST STY LE& and at the lowest prices.
A L a ®  Stout of Garments
Constantly on baud and for salo vary cheap,
E .  B .  M A Y O ,
Tiockland, May *  M A Y °  _
from n ew  york;
KXOX COUNTY—In Court of Probate, held a t liock- 
land, on the second Tuesday of June, 1865.
Hannah  babridge , widow of fr a n k l in  gBABBIDGE, late of North Haven, in said County* deceased, having presented her application for allow­
ance out ot the personal estate of said deceased • 
O r d e r e d , That notice thereof be given, three weeks 
successively, iu the Rockland Gazette, printed iu Rock­
land, in said County, that all persons interested may 
attend at a I’robate Court to be held at Rockland on the 
secoud Tuesday of July next, and show cause it any 
granted' 6 Why thC praycr of-Sttid petition should not be
4 * 4 44 4 ^  T- TALBOT, Judge.A true copy,—Attest :-G. G. H a l l , Register. 3w26
KNOX COUNTY*—In Court of Probate, held a t Rock­
land, on the second Tuesday of June, 1865.
P G U S I I E E ,  widow of A L M O N D  I I .
VA Gl  M ILE, late ot appleton, in* said County, de- 
ceased, having presented her application for allowance 
out ol the personal estate of said deceased:
Or d e r e d , That notice thereof be given, three weeks 
successively, in the Rockland Gazette, printed in Rock­
land. in said County, that all persons interested may ut- 
tond a t a  Probate Court to be held ut Rockland, on the 
second ’Tuesday o f July next, and show cause, if any 
they have, why the praycr ol said petition should not 
be granted.
4 4 444 4 _ TALBOT, Judge.A true copy,-A ttest : - 0 .  G. H a l l , Register. 3w26
Gros Grain and. Taffeta
B L A C K  S I L K S ,
Ju s t the article for
Ladies’ Summer Garments,
For sale low at
S raO ftT O N  B R O T H E R S .
Rockland, June 10, 1S65. 25tf.
J. W akefield & Co.
TUST RECEIVED GOLD BORDER WINDOW 
U  SHADES, GREEN BLINDS, Sc,
May 27, 1885. 33tf
S P R IN G  A N D  S U M M E R
Y .VXD ALL KINDS OF
»  F A N C Y  G O O D S ,§£
A t  H . H A T C H ’S,
Xo. 1 Perry  Block, Lime Rock Street,
W here he is opening a splendid assortment of
SPRING AND SUMMER MILLINERY,
A n d  F a n c y  G o o d s ,
All New and Fresh from Boston and New York Markets.
Straw, Fancy  and Mourning Bonnets,
RIBBONS, FLOWERS, LACES and EDGINGS.
A  largo and olegaut assortment of
[ H O S lL C iY  A  V I) C L O V E S ,
| K n it t in g  Y A RN S, Z e p h y r  a n d  G er m a n  
W o rsted s*
A full assortment of .
SH E T L A N D  AND HOOD YARNS,
E m b ro id e r in g  M ateria ls ,
Sucli as FLANNEL, SADLERS and EMBROIDERING 
SILK, Tambo, Moravian aud Nun’s Cotton, Linen 
Floss, Gold Braid, Gold and Silver Bullion, aud 
other small articles too numerous to mention.
FIfEXCII AX1) AMERICAN HAIR WORK,
of the best manufacture in the United States. 
BO NN ETS B L E A C H E D  AND P R E S S E D .
rrr- The subscriber, grateful that his persistent efforts 
to merit u remunerative patronage for his establishment 
has been so liberally met by this community, still cherish­
es the hope that continued effoitt to present desirable 
articles at low prices trill ensure for him a continued in­
crease ot patronuge.
HIRAM HATCH. 
Rockland, April 29, 1885. 19U'
L Y F G K D  & BU LLA R D ,
—DEALERS IN-
Pianofortes, Organs, Eolians,
Melodeons, Mclophines and Straphines,
WARDROOM AT
J .  W a k e f i e l d  &  C o . 's  B o o k s t o r e ,
K IM B A L L  BLOCK , RO CKLAND .
A. Lyford .
Rockland, May 27. 1865.
Treasury Department,
Off ic e  o f Comptroller  of th e  Currency, j 
Washington , May 15th, 1865. )
WHEREAS, by satisfactory Evidence presented to the undersigned, it hat been made to appear that 
“ THE GEORGES NATIONAL BANK,of Thomaston,” 
in the town ®f Thomaston. in the Countv of Knox and 
State of Maine, has been auly organized under and ac­
cording to the requirements of the Act of Congress en­
titled “An Act to provide a National Currency, secured 
by a pledge of United States bonds, and to provide for 
the circulation and redemption thereof,” approved June 
3, 1664, aud has complied with all the provisions of said 
Act required to be complied with before commencing the 
business of Banking under said A c t:
Now,therefore, I, FREEMAN CLARKE,Comptroller 
of the Currency, do hereby certify that “ THEGEORGES 
NATIONAL BANK, of Thomaston, in the town of 
Thomaston, in the County of Knox and State of Maine, 
is authorized to commence the business of Banking 
under the Act aforesaid.
In Testimony Whereof, witness my hand and seal of 
office this Fifteenth day of Mav 1865.
FRtEM A N  CLARKE,
2m22 Comptroller o f  Currency.
CARPETINGS!
C A R P E T I N G S
A SPLENDID ASSORTMENT
RECEIVED THIS MORNING,
— A T —
SIMONTON BROTHERS,
N o .  4  B e r r y  B l o c k .
Rockland, May IS, 1865.
"OLU AUNT GUN ANTS”
HONEY
WORM SYRUP.
CHILDREN LOVE IT. —IT IS SAFE AND SURE, 
FOE WORMS AND GENTLE PIIYSIC.
S y m p t o m s . '
Pale countenance, or red spot on one or both cheeks; 
the eyes are dull, itching or bleeding from the nose, 
starting in sleep, grinding the teeth, swelling of the up­
per lip, swelled belly, bau breath, short breath, variable 
appetite, great thirst, pains in the bowels and side, dry 
cough, variable pulse, palpitation of the heart, swoon* 
ings, drowsiness, cold sweats, palsey, fits, nausea, vom­
iting, &c. For sale by
F. G. COOK,
City Drug Store, Rockland, Me., 
To whom all orders should be addressed. 20tf
C l o c k ’s  H a i r  R e s t o r e r ,
A . 1 52tt COOK’S City Drag .Store.
S a m b u c i  W i n e ,
COOK’S City Drug Store.
P a t e n t  M e d i c i n e s .
large and varied stock of Patent Medicines, at 
52tl COOK’S City Drug Store.
F o r  t h e  S i c k .
CONCENTRATED Fruit Wine, made without fermen­tation. For sale a t
52ti COOK’S City Drug Store.
L o z e n g e s ,  L o z e n g e s ,
COOK’S City Drug Store.
N E W  GOODS.
A Large Stock of
£  V  SB. 22 ffl SB
HATS & CAPS,
I X  A L L  T H E  N E W  S T Y L E S !
For Gents, Boys and Children.
Also a full Assortment of the
C. 0. D. MAN’S
W arranted
BOOTS AND SHOES,
O F  A L L  S T Y L E S  A N D  Q U A L IT IE S ,
Ju st received, and for sale a t the VERY LOWEST 
MARKET PRICES, at
T .  A .  W E N T W O R T H ’ S .
Rockland, May 12, 1865. 21tf
N L W  E N C L L iA N D
Screw Steamship Company.
S E M I  - W E E K L Y  L I N E .
The Splendid and fast sailing Steam­
ships “ CH ESAPEAKE,” CAPT. Sher- 
woody and “ FRANCONIA,” Captain  
Sherw ood , will until further notice run as follows:
Leaves Brown’s Wharf, Portland, every WEDNES­
DAY and SATURDAY, at 4 o’clock, 1*. M., and Pier 9, 
North River, New York, every WEDNESDAY and SAT­
URDAY, a t 3 o’clock, 1*. M.
These vessels are fitted up with fine accommodations 
for passengers, making this the most speedy, safe and 
comfortable route for travellers between New York and 
Maine. Passage, with State Room, $6.00. Cabin pas­
sage $5.00. Meals extra.
Goods forwarded by this line to and from Montreal, 
Quebec, Bangor, Bath, Augusta, Eastport and St. John.
Shippers are requested to send their Freight to the 
steamers as early as 3 P . M., on the day th a t they leave 
Portland.
S a n f o r d ’s  I n d e p e n d e n t  L i n e .
o utside" ro ute .
FROM BANGOR TO BOSTON. 
TUp large, staunch, new Steamer 
K A T A H D I I V .— G a i t . J .  P . J o h n s o n ,
Will leave Bangor for Boston, and intermediate landings 
on the river, every Monday aud Thursday a t 11 o’clock, 
A.M ., arriving a t Rockland a t about 5 o’clock, P. M. 
Returning—Leaves Foster’s Wharf, Boston, for Bau- 
)r and intermediate landings on the river, every Tues­
day and Friday afternoon at 5 o’clock, arriving a t Rock­
land every Wednesday aud Saturday morning, a t  about 
o’clock.
M. W. FARW ELL, Agent. 
Agent's Office at the Police Court Boom, Berry Block. 
Rockland, April 20, 1865. 8ml8
M J \ ' S I B  E  E I J Y E .
Portland and Penobscot River,
T l i r c e  T r i p s  A  W e e k .
TIIE  New and fast going steamer REGULATOR, Capt. W. II . Mow* 
ER, will commence her summer ar­
ra n g e m e n t, Monday, April 24. Leav- 
iVliarf, foot of State Street, Portland, 
ery Monday, Wednesday and Friday evenings a t 10 
o’clock.
Returning, will leave Bangor every Monday, Wednes­
day and Friday morning at 0 o’clock.
Passengers ticketed through, to and from Boston, 
Lowell, Lawrence, Salem ana Lynn.
For Freight or Passage apply to
W ALTER TOLMAX, Agent. 
Office corner of Main and Liinerock Streets, 
March 17. 13tf
Upholstery Business.
THE Subscriber informs the people of Rockland and the neighboring towns, that
l i e  a t t e n d s  t o  R e p a i r i n g  
S ofas , L o u n g e s , C h a irs ,  M a ttre s s e s ,
and all other such articles, and also furnishes all the 
materials necessary. He will attend all calls, either at 
the houses of customers, or they may bring their work 
to the shop of S a w y e r  A Co l so n , in this city.
FRANCIS C. FOWLES.
Rockland, April 5. _______3m 17 
W arren Factory Goods.
A FRESH STACK of those most desirable GOODS just received and constantly on hand, consisting ol
Y a r n s ,  H e a v y  F l a n n e l s ,  S a t i n e t t s ,
a n d  C n M im e rc s ,
wiiich I  will sell at "Wholesale or Retail a t the same 
prices as they ar® sold at the factory.
C a sh  P a id  f o r  W o o l  o r  Good® E x c h a n g e d .
W. O. FULLER, AGENT,
S p e a r  B lo c k ,
Rockland, Jan . 1, 1864. ________ 3tf
G U A R D I A N ’ S  S A L E  O F
R e a l  E s t a t e
UV RO CK LAN D .
! TJURSUANT to a License from the lion . Judge of ' JL Probate, for the county of Kennebec. The under- 
j signed, agent lor Jane A. Mickell, Guardian in New 
I York of Adalaide J .  Beals, Eva I. Beals aud Frederic 
F. Beals, minor heirs of Horace Beals, late of Chelsea, 
in said County, deceased, will sell at
Dub lie .Auction,
A T  T I I E  P O S T  O F F I C E ,  IX  R O C K L A N D ,
Ob Thursday, the Gth Jay of July, A. 1)., 1-SG5,
at eleven o'clock, in the forenoon the interest of said 
heirs being three undivided fourth parts in the fol­
lowing parcels of Real Estate, situated in Rockland, 
belonging to said Horace Bools, at his decease, viz:—
A valuable lot of land, on Lime Rock Street, for­
merly owned by G. W. Brown. This laud is now di­
vided into four lots aud will be sold in lots or entire as 
desired.
Also, a lot of land, on Main S tr u t,  in said city, op­
posite F . Cobb’s store, known as the Iiovcy lot.
Also, a  lot of land on School Street, formerly owned 
by Charles Holmes and wile and by them conveyed to 
said Horace Beals by deed recorded in Lincoln Registry, 
Eastern District, Book 28, Page256.
Also, a lot of land in Ward Four, on the south side of 
Lime Rock Street, known|as the Commercial House lot, 
conveyed to said Horace Beals by John T. Berry, by 
deed recorded in Knox Registry of Deeds, Book 1st, 
Page 332.
PARKER L. CLEAVELAND, Agent.
Rockland, May, 25, 1865.
N. B. The remaining interest in said real estate will 
be sold at the same time, place and rate, so tha t the pur­
chaser will receive the title to the whole estate.
HENRY BAILEY & CO., Auctioneers.
Accounts and Claims.
THE Joint Standing Committee on Accounts and Claims, will be in session, at the <’ITY ROOMS in 
Berry Block, on the last SATURDAY of each month, 
from ‘J to 12 o’clock A. M.. and from 1 to 5 o’clock P. M. 
Bills for approval may be left at the Treasurer’s office. 
JAMES WALSH, ) Committee
T. W. H H , > on
4 E. E. WORTMAN, j Accounts and Claims. 
Rockland, April 20, 1865.  Ibtt
AMERICAN HOUSE,
Cenicr of Fore anJ Lime Streets,
P O R T L A N D , M e.
W .  M .  L E W I S ,  P R O P R I E T O R ,
Rockland, May 12, 1865. 21tf
F .  F .  S C I I M C K E R ,
S I T I D  B R O K E R
AND
C o m m i s s i o n  M e r c h a n t ,
NORFOLK, VA. Cm 18
JOHN S. INGRAHAM,
S E E  I D  B R O K E R
C o m m i s s i o n  . l l e r c l i a n t ,
N O .  2 6  S O U T H  S T R E E T ,  
SEW TORK.
Charters procured—Business punctually attended to. 
October 22,1864. 44tf
Flour! Flour!
THE undesigned Wholesale Flour Dealers aud Com­mission Merchants, have constantly on hand St. 
Louis, Illinois, Michigan and Canada Hours which will 
be sold a t the lowest market prices.
GALBERT & CIIASE,
_____________No. 57 Commercial St., l'ortlaud, Me.
J Q R .  K .  B A Y N E S ,
HOMOEOPATHIC PH Y SIC IA N ,
A nd. S u r g e o n  D e n t i s t .
experience in Homoeopathy.Over 17 v— „Thomuston, March 6 ,1861.
"TO SHIP BUILDERS.
P . S. & J .  B . IIUCKUVS.
C O M M IS S IO N  M E R C H A N T S ,
And Wholesale and Retail Dealers in 
t i l i lp  T i m b e r ,  a n d  P l a n k .
Have for sale at their wharf 
CENTRAL SQUARE, EAST BOSTON, 
2 5 0 ,0 0 0  L o cu st a n il O a k  T ree n a il® .
2 ,0 0 0  H a c k m a ta c k  K n e e s , p inned*
------- ALSO-------
W h it e  O a k  P la n k  a n d  T im b e r , C h e s tn u t  
Hoard® a n d  P la n k , W h it e  P in e  
D e c k -p la n k , A c .
^ “Particular attention paid to furnishing OAK P lank  
by the Cargo.
February 10,1865. cJUy
M a n i l a  W a r p ,
ND Lobster Twine, a t the Brook.
P a i n t s .
LINSEED and Pogie Oils. English and Common Leads, &c., a t the Brook.
20 n .  H . CRIE.
F i s h  B a r r e l s  a n d  S a l t ,
AT the Brook.20 H. H. CJ
J .  W a k e f i e l d  &  C o . ,
J U S T  received 5 0 0 0  Rolls HOUSE PAPER-
/ E T N A
FIRE INSURANCE CO.
H A R T F O R D ,  C O N N E C T I C U T .  
I n c o r p o r a t e d  i n  1819. C h a r te r  P e r p e tu a l .  
A S S E T S  J A N U A R Y  1 s t ,  1 S U 5 ,
Nearly $4,000,000.
THOMAS A. ALEXANDER, President. 
LUCIUS J .  HENDEE, Secretary,
K n o x  C o u n t y  a n d  V i c i n i t y ,
will issue and renew Polices on all Insurable Property 
a t equitable rates.
L o n c a  a d ju sted  a n d  p r o m p tly  p a id  a t  th is  
A gency*
E. II. & G. W. COCHRAN, Agents.
24tf  Berry Block, Rockland, Maine.
THE UNION MOWER!
R e d u c e d  4 P i * i c e »
Off ic e  of, t iie  Union  Mow er , i
42 Exchange St ., Worcester , > 
May 24, 1865. )
To the Fanners o f  Knox and Lincoln Counties:
IN order to place the Union Mower within the reach of all, and at the same time render the price us satisfac­tory to you as the practical operation ot the machine in 
the field is superior to all others, I have reduced tin* price 
so that all whq,intend to have a  mower Ibr this season 
can now purchase at the reduced prices, 
i "li* .,r. ^ w  Ungland Agricultural Society, 
♦OK Mass., Sept. lb<>4, the premium of
Ottered lor the best mowing machine, was awarded 
to the union Mower, although it was brought into com­
petition witk all the leading machines in the country. 
I lie demand was such lor the past two years that hun­
dreds in Maine could not get them.
Particular attention is culled to the
Whitcomb I&ldlug IIorse-Rakc,
with and without wheels.
To avoid delay in the delivery of machines, farmers 
should send in their orders as soon as the 15th of June 
in order to secure a  machine for the present season.
TIIOS. II. DODGE, Proprietor.
J O H N  P .  W I S E ,  G e n e r a l  A g e n t ,
F o r  N n o x  nut! L in c o ln  C o u n tie s .
June 2, 1S65. 24tf
HARRIS BROTHERS,
Wholesale Grocers,
N o  0 4 ,  C o m m e r c i a l  S t r e e t ,  
H E A D  O F  P O R T L A N D  P I E B ,
PORTLAND.
May 12,1SG5. 0m*21
WING’S
V egetable Anti-bilious P ills
ARE the surest cure for Dyspepsia, Jaundice, and all diseases arising from  a deranged state o f  the L IV E  11 
and Biliary organs; among which may be mentioned, 
Sick-hendache, Nervous Headache, pain in the side, 
stomach or shoulders, and many other complaints, 
which either destroy life or its enjoyment. The remark­
able and unparalclled success which lias attended the 
use of these Pills for the complaints above mentioned, 
has caused them to meet with a  quick and extensive 
sale, which has not been equalled by any ot the most 
popular remedies known to the public. Concurring with 
this statement, Mr. C. P. B r a n c h , Apothecary, Gardi­
ner, Me., says: “ 1 sell more ol W ing’s Pills than of any 
other kind.”
Edmund Dana, Apothecary, Wiscnssett, Me., says: 
The sale ol your Pills is steadily increasing, and I find 
our ow'n folks prefer them to any other pill.”
Mr. BROWN, Apothecary, Dumuriscotta, Me., says: 
’Tis the common remark here, tha t they do all they 
are recommended to do.”
Dr. Anderson, ol Bath, knowing the properties ol 
these pills, recommends them in all bilious derange­
ments, such as costiveness, piles, dyspepsia, diarrhea, 
&c. There are those in almost every part of tin? coun­
try, who, for months and even years,’have been intense 
sufferers from sickness and pain, that have been relieved 
by the use ol Wing’s Pills, when all previous efforts for 
a  cure lmd failed them, and many of them have kindly 
and sincerely given their testimony to the public, so that 
others that suffer from disease us they have suffered, 
may with them them share the benefits of this'success­
'll! remedy.
L iv e r  C o m p la in t, D y sp e p s ia ,  A c.
For the good of the affiictcd, I would say that I have 
been atllicted for over forty years with pain in my side, 
indigestion, and frequently vomitings, and also symptoms 
ot palsy, which had baffled the skill of physicians. I 
have received a permanent cure, by the use of some 
three boxes of Dr. Wing’s Anti-bilious pills. I t  is now 
18 months since I was cured.
Farmington, Me. EUNICE DAVIS.
Mr. S a m u e l  L a n e , proprietor of the Kennebec House. 
Gardiner, Me., says: “ Dr. Wing, your pills have cured 
me of Jaundice and Liver complaint, with which 1 had 
been wearing out for several years; and I find them, 
botli for myself and family, superior to any medicine we 
ever used.
S ic k - I Ie a d a c I ie .
The first thing I  can remember was sick-lieadaclic. 
For seven years I lmd not been able to do my own work. 
I had procured the advice of the best physicians, and 
treatment, but all seemed to be useless. * Finally, my 
husband procured lor ine some of Wing’s Anti-bilious 
Pills, and on taking them, my head was soon settled, 
my blood began to circulate more equally, aud my gen­
eral health to rapidly improve; and for more than a 
ear my health has been good and my head free from 
pain.
liumford, Me. MABEL THOMPSON.
Sold a t retail by apothecaries generally; and whole­
sale by GEORGE C. GOODWIN,
38 Hanover St., Boston.
February 18,1865. Iy8
M E R C H A N T  &  C A R M A N ,
S h i p p in g  &  C o m m is s io n  M e r c h a n ts ,
S S  W a l l  S t r e e t ,  N e w  Y o r l t .
St e ph e n  L. Merchant , J esse  S. Carman.
V E S S E L S  B O U G H T  A N D  S O L D .
FREIGHTS AND CHARTERS PROCURED.
—Agents for the—
P a c i f i c  M a i l  S t e a m s h i p  C o m p ’y ,
To negotiate •
C O A L  C H A R T E R S
To Aspinwall, Panama, Acapulco and San Francisco.
C A IW IA N  A: M E R C H A N T ,
N O . 424 S O U T H  D E L A W A R E  A V E N U E , 
P H IL A D E L P H IA *
G o v e r n m e n t  A s p i n w a l l ,
—AND—
E A S T E R N  C O A L  C H A R T E R S
^^C onsignm ents solicited.
AGENTS IN  PH ILA D ELPH IA  FOR THE
N e w  B e d f o r d  C o p p e r  C o m p a n y
CASH PA ID  FOR
O L D  M E T A L S .
Insurance effected in first class offices on|Vessels Car­
goes and Freights, free of charge.
March 25,1805. 14tf
A m e r i c a n  a n d  F o r e i g n  P a t e n t s .
X L .  I I .  E D D Y ,
S O L I C I T O R  O F  P A T E N T S ,
Late Agent o f  U. S . Patent Office, Washington, 
(under the Act o f  1837J
7 6  S la t e  Street*  O p p o s ite  K ilb y  S tr e e t ,
BOSTON.
AFTER an extensive practice of upwards of twenty years, continues to secure Patents in the United 
States; also in Great Britain, France,and other foreign 
countries. Caveats, Specifications,Bonds, Assignments, 
and all Papers or Drawings tor Patents, executed on 
iiberal terms, and with despatch. Researches inude into 
American or Foreign works, to determine the validity 
or utility of Patents or Inventions—and legal or other 
advice rendered in all matters toucliingtliesame. Copies 
ol the claims of any Patent furnished by remitting One 
Dollar. Assignments recorded a t Washington.
The Agency is not only the largest in New England, 
but through it inventors have advantages for securing 
Patents, ot ascertaining the patentability of inventions 
unsurpassed by, if not immeasurably superior to, any 
which can he offered them elsewhere. The Testimonials 
below given prove that none is MOKE SUCCESSFUL 
AT THE PATENT OFFICE than the subscriber: and 
as SUCCESS IS THE BEST PROOF OF ADVAN­
TAGES AND ABILITY, he would add that he has 
abundant reason to believe, and can prove, that at no 
other office of the kind are the charges for professional 
services so moderate. The immense practice of the 
subscriber during twenty years past, lias enabled him to 
accumulate a  vast collection ol specifications and official 
decisions relative to patents.
These, besides his extensive library of legal and me­
chanical works, and full accounts ot patents granted in 
the United States and Europe, render Dim able, beyond 
question, to oiler superior facilities for obtaining Patents.
All necessity of a  journey to Washington to procure a 
patent, and the usual great delay there, are here saved 
inventors.
T E S T I M O N I  A L S .
“ I  regard Mr. Eddy as one of the most capable and 
successful practitioners with whom I have had official 
intercourse.” CHARLES MASON,
Commissioner of Patents.
“ I have no hesitation in assuring inventors that they 
cannot employ a person more competent and trust- 
wort liy and more capable of putting their applications 
in a lorm to secure for them an early and favorable con­
sideration a t the Paten t Office.”
EDMUND BURKE,
Late Commissioner of Patents. 
“ Mr. R. H. Eddy has made for me THIRTEEN ap­
plications, on all but o n e  ot which patents has been 
granted, and that is now pending. Such unmistukeuble 
proof ot great talent and ability on his part leads me to 
recommend alll inventors to apply to him to procure 
their patents, ns they may be sure of having the most 
laithlul attention bestowed on their cases, and a t very 
reasonable charges.” JOHN TAEGART.
During eight months the subscriber, in course of his 
large practice, made on twice rejected applications SIX­
TEEN APPEALS, EVERY ONE of which was decided 
in Ills favor, by the Commissioner of Patents.
. I t. H . EDDY.
Jan . 1, 1865. ly
I ; is li  in  L u m p .
g E S T  QUALITY. Also,
C o n c e n tr a te d  L yc
in one pound cans. A cheap and convenient article for 
making Hard and Soft Soap, with little o n to  trouble, 
with directions accompanying each box. At
W . (J. FULLER’S.
Net Twine.
DOWNFALL IN PRICES
DEY GOODS!
Received this Day,
A Large amlJdesirable’Assortmeiit of
SPRING GOODS,
B o u g l i t  f o r  O a s l i ;
LOW PRICES,
AND W ILL BE SOLD AT
Great B argains!
4E. 43. MAYO,
Successor to Mayo & Kalkr , 
12tf Corner Store, PUlsbury Block.
B E R N A R D  S H R A F L ,
Teacher of Instrumental Music,
G E R M A N  L A N G U A G E ,  
RANKIN STREET,.......................... ROCKLAND, M e .
I’o . t  O lilce A d d c c .  Ilo x  4 4G .
M u s ic  L e s s o n s ,  - - $ 1 5  p e r  T e r m .
He has also'the pleasure of announcing to the people 
of Rockland and vicinity that lie is the authorized Agent 
of Messrs. Ciim kkking & Sons celebrated Piuuos, and 
W. P . Emkksox’s & J ames W. Vosk’s superior over­
strung Pianos. These instruments are all made through- 
out, from the best seasoned material, perfect m every 
respect, with all the modern improvements in it; war­
ranted for the term of live years. He is enabled there­
fore to sell any kind or size of instruments of the above 
named makers at as low a nrice, delivered to the house, 
as they can be bought in Boston at the warerooms.— 
Those desirous of purchasing a good perfect Piano will 
do well to consult film before buying elsewhere, as they 
can save money by doing so. Also Agent of Cheney’s 
celebrated Melodeous & Parlor Organs.
Rockland, Dec. 24, 1863. lti
T ALL RUSH AT ONCE
COTTON Net Twine and Trawl Dungings, of the best quality, a t the Brook,
20 H . H . CRIE,
Hair Work,
of the LATEST STYLES, embracing all the desired 
ornamental hair of all colors and quantities for the 
Ladies, consisting of
L o n g  B u n c h e s  o f  G r e c i a n  C u r l s ,  
S i d e  C u r l s ,
W a t e r  F a l l s ,
R a t s  f o r  W a t e r  F a l l s ,  
B a n d s  a n d  B r a i d s ,
S i d e  R a t s ,
N e t  R a t s ,
S i d e  B r a i d s ,  w i t h  C l a s p ,  
W i g s  a n d  F r i z e t t s ,
G e n t s ’ W i g s  a n d  T o p  P i e c e s ,  
M u s t a c h e s  a n d  G o a t e e s ,
The above Stock will be sold at twenty-five per cent 
less than Boston prices.
Orders for any kind of HAIR WORK promptly a t­
tended to,
H I G H E S T  P R I C E  P A I D  F O R  H A I R .
JOSEPH L. GIOFRAY,
N o . 5 C u sto m  H o u se  B lo c k .
Rockland, August 11, 1864. 3m3i
S .  I .  L O V E J O Y ,
SHIP BROKEN
C om m ission  M erchant.
R O C K L A N D ,  > £ 0 .
Office o v e r  S to re  o f  C ob b , W i g h t  Sc C ase .
V e s s e l s  F r e i g h t s , a n d  C h a r t e r s  P r o c u r e d  
Rockland, Dec. 31,1864. jgw2
I N G L I S  &  B O W ,
Ship Agents & Commission Merchants,
13 JOHN STREET, GLASGOW, SCOTLAND. 
Collect Freights, Procure Charters and Dispose ot 
Consignments of Foreign aud Colonial Produce on the 
best terms.
Reference Wm . M. M’LEAN, St. John, N .B .
July 30, 1804. ly32
W IL L IA M  M. M’LEAIV,
S H I P  B R O K E R
—AND—
C o m m i s s i o n  M e r c h a n t ,
41 W A T E R  S T R E E T , S A I N T  J O H N ,  N.  B . 
Freights procured a t all times.
HUDSON J .  IIEW ETT, E sq, Agent for Rockland. 
July 30, 1864. iy32
DAV ID  H . IN G RA H A M ,
Com m ission M erchant,
AND AGENT FOR
ROCKLAND & THOMASTON LIME,
N o .  O l  B r o a d .  S t r e e t ,  B o s t o n .
May 27, 1804. 23tf .
C ^ A S T i  E O R
Paper, R ags, Ace.
r p i I E  undersigned will pay CASH tor any quantity of
Cotton Rags, 
Woolen Rags, 
Old Rubbers, 
Old Paper, 
Old Iron, 
Brittaniu, 
Brass,
Composition, 
Glass, (cut,)
Books and Papers, 
Lead,
Copper,
Zinc,
Pewter,
Bones,
Canvass,
Cotton,
&e., &c\, &c.
The highest Cash Prices paid for the above articles.
F o r  s a le  a l l  k in d s  o f  S e c o n d -H a n d
STOVES, Anchors, Chains, Rigging, Sails, Second 
Hand Lead Pipe, Fence Iron, &c., and a general assort­
ment of OLD IRON.
A .  R .  L E I G H T O N ,
A t tb o  B r o o k .
Rockland, May 12,18G5. 6in*21
^  IIALLOWELL HOUSE,
IIALLOW ELL, Me .,
B y f-L G. DENNIS,
One-and-a-half miles South of the Stute House.
KIP’ A New Stable just built opposite the house, and 
best attention given.
Hallo well and Augusta Hourly.
On and after Monday, Dee. 26th, 1864, an hourly Stage 
will leave HALLOWELL HOUSE for Augusta at 8, 10 
and 12 A . M. 2, 5, 7 and 9 P . M.
Will leave Franklin House, Augusta, at 8 1-2, 10 1-2, 
and 12 1-2 A. M. and 2 1-2, 5 1-2, 7 1-2, and 9 1-2 p . 31.— 
calling a t the Stanley House, Cushnoc House, Mansion 
[louse, Central House, Arnold House, Augusta House 
and State House.
F a f c —1 0  cent® e a c h  w a y . 1 4  T icket®  fo r  $ 1 .
January 12, 1865. <Jm4
O i l  C l o t h e s  a n d  F i s h i n g  B o o t s ,
the Brook.
II . II . C lilE .
L i n e s ,  L i n e s .
COTTON and Hemp Fisli Lines, cheap, a t the Brook.H . H. CRIE.
I r o n  a n d  S t e e l ,  S p i k e s ,
M AILS, &c., &c., at the Brook,
1 \  W  H .  H .  C R I E ,
GREAT
E X C I T E M E N T
SIMONTON BROTHERS!
D R Y  GOODS
JUST RECEIVED FROM TUE
AUCTIO N SALE
I N '  B O S T O N !
E .  B .  M A Y O ,
(Successor to MA YO if K ALK R.)
DEALER IN
FO REIG N A N D  DOMESTIC  
D R Y  G O O D S ,
C o r n e r  S to re , P i l l .b u r y  B lo c k , M a in  S t.
EBEN B. MAYO.Rockland, Sept. 30,1864. 4 m
SIM ONTON B R O T H E R S .
Dealers in
Silks, Dress Goods,
SHAWLS, W H ITE GOODS, EMBROIDERIES, 
LINENS, TRIMMINGS, HOSIERY, 
GLOVES, &c.,
Cloakings and Cloalts.
— ALSO.—
C A R P E T S  A '  F E A T H E R S .
Rockland, 3Iay 13,1864.
No. 4 BERRY’S BLOCK.
21tf
W I L D E S ’ H O T E L ,
[ $ ■ ! ! ■ ■  N O .  4 6  E L M  S T R E E T ,  ‘
B O S T O N .
G .  W .  W m i T E M O R E , “ P ro prieto r . 
November 7, 1862. 45tf
llOU:
now
transi
Stages leave this house daily for Bath, Bangor and Au­
gusta.
Rockland, July 30, 1864. 32tf
i. E . P . CHASE,
4 3  E  HST T  I  S T  ,
O ffice in  W ils o n  Sc W hite*® B lo c k ,
ROCKLAND MAINE.
Artificial Teeth inserted and warranted to give satis­
faction in every respect. All operations performed on 
ie natural teeth, in the most skillful manner.
Rockland February 4,1865, 7tf
OUR E N T IR E  STOCK
MARKED DOWN
TO CORRESPOND W ITH THE
G R E A T  D E C L IN E !
A Splendid Stock oi
D R .  J .  E S T E N ,  
H o c e o p a t h i c  P h y s i c i a n .
O ffice in  W ils o n  Sc W hite*®  B lo c k ,  
R O C K L A N D , M e .
R esidence  on Water Street, first house north of A. C. 
Spalding’s.
Rockland, June 5, 1860. 24tf
To be Sold without regard to Cost,
Nowji* the time to buy If you wish
TO SAVE FROM S3 TO §10
ON A CLOAK 2
A  L A R G E  L O T  O F
W O O L F L A N N E L S
which will Us sold at pries*
That Defy Com petition!
C a r p e t in g s
O F  E V E R Y  D E S C R I P T I O N
S E L L I N G  V E R Y  C H E A P .
G I V E  U S  A .  C A U L ,
A N D  S E C U R E  S O M E  O F  T U E
Great B argains!
W A S H I N G T O N  H O U S E ,
M ain  St., R o c k la n d ,  H e ,
MBS. M. L . IRONS,
Having renovated, repaired and refurnished the 
heretofore known as the Commercial /rouse, is
A R E  Y O U  IN S U R E D ?  
E. H. COCHRAN’S
F I R E ,  M A R I N E
— AND—
Life Insurance Agency.
B E R R Y  B L O C K , R O C K L A N D  M A IN E .
E li*  C O C H R A N  will take risks on Dwelling• Houses, Household Furniture, Stores, Stocks of Goods, Finishing Risks on buildings in process ot con­
struction, and all other insurable property, in thef ollow- 
ing companies, known to be safe anti prompt in the ad­
justment of losses. Also, Marine Risks on Vessels, 
Freights aud Cargoes.
H o m e  I n su r a n c e  C om pany*
New York City.
Paid up Capital $2,000,000. Assets $3,000,000.
Chos. J .  Martin, President.
A. F. Wilmarth, Vice Pres’t. John 3IcGee, Sec’y.
iE tn u  F ir e  I n su r a n c e  C o m p a n y ,
Hartford Connecticut. Incorporated 1819 
Paid up Capital $1,500,000. Assets over $2,000,000. 
Thomas A. Alexander, Pres’t. L. J .  Hendee, Sec’y.
S p r in g fie ld  F ir e  Sc M a r in e  I n su r a n c e  C o.
Springfield, 3Iass.
Paid up Capital $200,000. Assets $428,000.
Edmond Freeman, Pres’t. Wm. Conner, J r ., Sec’y.
L o r i l la r d  In su r a n c e  C om pany*
New Y'ork City.
X),00O. Assets $675,000.
Pres’t. John C. Mills, Sec’y.
Paid up Capital $500, ( 
Carlisle Norwood, r<
W e s t e r n  M a ssa c h u se tts  I n su r a n c e  Co*
Pittsfield, Mass. Paid up Cupital $200,000,
E. H. Kellog, Pres’t. J .  N. Dunham, Sec’y.
U n io n  F ir e  I n su r a n c e  C om pany*
Bangor, Maine.
Paid up Capital, $100,000.
George Stetson, Pres’t. John S. Chadwick, Sec’y.
M a in e  I n su r a n c e  C o m p a n y .
Augusta, Maine. Paid up Capital $79,000.
John L. Cutler, Pres’t. Joseph U. Williams, Sec’y.
A r c t ic  F ir e  In su r a n c e  C om pany*
New York City.
Paid up Capital $500,000. Assets $585,000.
J .  M. Smith, Pres’t. Vincent Tilyon, Sec’y.
GEO. W. FRENCH,
Attorney & Counsellor at Law,
A U T H O R I Z E D  A G E N T  T O  P R O -
CURE BOUNTIES, PENSIONS, ARREARS OF 
PAY’ AND PRIZE CLAIMS.
T l i o i n a s t o n ,  M e .
O .  O r .  H A L L ,
JMtoiiwg at paw,
P il ls b u r y  B lo c k ,  O pp . T h o r n d ik e  H otel*
ROCKLAND, MAINE.
Rockland, January 21 ,18G5. 2ly
_ A _ . S .  R I C E ,
A t t o r n e y  &  C o u n s e l l o r  a t  L a w .
C o r n e r  L im e  R o c k  n u d  M a in  Street® .
R O C K L A N D ,  M E .
Particular atteution given to Probate busineag. 
Rockland, Jan 1, 1865. 3if
A. S. RICE, .
U . S. L IC E N S E D  A G E N T ,
FOll THE COLLECTION OF
P H I Z S 3  C L A I M S ,
C o r n e r  L im e  R o c k  a n d  M a in  S tr e e ts .
R O C K L A N D ,  M E .
Januury 20, 1865. 5tf
M e tr o p o lita n  In su r a n c e  C o m p a n y .
New Y’ork City.
Paid up Capital $300,uoO. Assets $542,000.
J .  L. Graham, P res’t. John C. Goodridge, Sec’y.
N e w  E njglnm l F ir e  Sc M a r in e  I n su r a n c e  C o.
Hartford, Conn. Paid up Capital $200,000.
G. D. Jew ett, Pres’t. R. A. Johnson, Sec’y.
H o m e  I n su r a n c e  C o m p a n y .
New Haven, Conn. Paid up Capital $500,000.Clinploj WiLnnD. R. Saterlee, Pres’t. harles ilson, Sec’y.
C ity  F ir e  In su r a n c e  C o m p a n y .
Hartford, Conn. Paid up Capital $250,000.
H a m p d e n  In su r a n c e  C o m p a n y .
Springfield, Mass. Paid Capital $150,000.
C o n w a y  I n su r a n c e  C o m p a n y .
Boston, Mass. Paid Capital $150,000,
l  i  f  e  ' 7 ¥ s m a  N  C E  .
E . I I .  CO CH RA N  .
Will effect Life insurance in the following sound com­
panies, doing busines on the most approved p lans, and 
offering inducements second to no otlier^Companies.— 
Premiums may be paid quarterly, semi-annually, or 
yearly.
N e w  E n g la n d  M u tu a l L ife  I n sn r n n c c  C o.
Boston, Mass. Accumulated cupital $1,200,000.
C o n u c t ic iit  M u tu a l L ite  I n su r a n c e  C o.
Hartford, Conn. Accumulated capital $3,000,000.
The above are the oldest Life Insurance companies in 
th® United States. The insured participate iu the profits.
M a i n e  W a r - C l a i m  A s s o c i a t i o n .
ESTABLISHED OCTOBER, 1S62.
F o r  th e  C o lle c tio n  o f  B o u u t ie s u n d  P e n s io n s  
a n d  th e  B a c k  P a v  o f_ D ece a sed  
S o ld ie r s  a n d  S a ilo r s .
BRANCH OFFICE AT ROCKLAND.
O L IV E R  G. H A L E , A ss’t  A c tu a ry ,
Rockland, January 1, 1865. 3tf
W ILLIAM  BEA T T IE , 
C o u n s e l l o r  a n d  A t t o r n e y  a t  L a w ,
W IL S O N  4k W H I T E ’S B L O C K ,
37tf H O O K  I , A N D  M A I N E .
PIO R A T IO  I¥. K E E N E ,( Successor to E. W. Bartlett,) 
W holesale a n i> R et a il  Dea ler  in
BOOTS, SHOES, RUBBERS,
A N D  O V E R - S H O E S ,
S ole  L e a th e r . W a x  L e a th e r , F r e n c h  a n d  
A m e r ic a n  C a l f  S k in s .
LININGS, BINDINGS, KID AND GOAT STOCK, 
Rubber Goring, Shoe Duck, Pegs, Lasts, Shoe Nails, and 
Shoe Tools of all kinds.
At tlie B rook, Main Street,
R O C K L A N D ,  M E ,
January 2,1864. 2tf
C h a r t e r  O a k  L ife  I n su r a n c e  C o m p a n y .
Hartford, Conn. Capital aud surplus $500,000.
Eutillable Life Assurance Company.
New York City.
William C. Alexander, P res’t. Joseph W. Paine, Sec’y.
E . I I .  COCHRAN,
L if e  a u d  F ir e  I n su r a n c e  A g e n t , R o c k la n d .
R o c k la n d , D ec . 12 , 1863. 5 1 t f
Milliners,^Attention.
R O C K L A N D
BONNET BLEACHERY
I NOW take this me thod to inform my Customers, Milliners and the public generally that I am still at 
the old place and have engaged some of the very best 
workmen that New England can produce, also experi­
enced Straw Sewers; and having obtained new and val­
uable receipts for Bleaching, I urn now prepared to do 
all kinds of work, such as
BLEACHING, PRESSING AND COLORING
H a t s  cfe B o n n e t s ,
and as no pains will be spared to meet the demands of 
my Customers, iny work will be done with neatness 
and despatch, I therefore feel confident that all w ork en­
trusted to me will give entire satisfaction, and as I am 
manufacturing my own blocks, I wish to sav to those 
wanting the latest styles of bonnet or hat blocks they 
can be furnished at very short notice, at my place or at 
HIRAM HATCH’S M il l in e r y  St o r e .B .  F .  S A R G E N T ,
Liinerock st., opp. Eastern Express Office.
N. B. Particular attention paid to Bleaching, Pressing 
and Coloring Gent’s Summer Hats.
Rockland, March 11, 1865. _______ tfl'2
GOLD, SILVER
C O I N  4 3  I  i  A .  F  T  S  .
j _£IG IIEST  CASH PREMIUM paid for the above
. by GEO. TOLMAN,
Snow’sJBlock, Corner Main aud Spring St*.
S. W. LAUGHTON,
U .  S .  H e p u t i j  J l a r  s h a t ,
—AND—
S h e r i f f  o f  K n o x  C o u n t y ,  M e .
POST OFFICE ADDRESS..............ROCKLAND, H e .
I><‘ i > u t y Slioriffs.
NAHUM THURSTON, UNION.
JAMES LINCOLN, WASHINGTON.
HANSON ANDREWS, KOCKI’OUT.
W m. J .  BUNKER, THOMASTON.
February 4, ___
SIXGER & CO.’S LETTER A
Fam ily  Sewing’ Machine
W ITH  A L L  TH E R E C E N T  IM PRO VEM E NTS, 
Is  the Best, Cheapest, and most
B e a u tifu l  o f  a l l  S e w in g  M ac h in e s .
1411 IS MACHINE will sew anything, from the run­ning of a  tuck in Tarteton to the making of an Overcoat—anything from Pilot or Beaver Cloth down 
to the softest Gauze or Gossamer Tissue, and is ever 
ready to do its work to perfection. It can fell, hem, 
biud^ gather, tuck, quilt, and has capacity for a great 
variety of Ornamental work, and does this work better 
than any other machine, taking the interlocked stich, 
which does not ravel, is alike upon both sides, aud is a 
stitch greatly superior to any other on linen or woolen 
work.
Any one wishing to see the Singer Machine in opera­
tion is invited to examine its working capacity at the 
Dry Goods Store of A. J .  SHAW, where a person is a t uil 
times ready to give any information desired.
Any and all kinds o f’the Singer Machines will be fur­
nished upon application to
A .  J .  S H A W  &  C o . ,  A g e n t s ,
and all instruction necessary for successfully working 
Rockland, March 18, 1S65. 13tf
G E O .  W .  W H I T E ,
LICENSED CONVEYANCER,
At the Register of Deeds Office, Pillsbury Block, Rock­
land, Maine.
Rockland, Feb. 4 ,1S64. 7t
B E E R Y  &  S M I T H ’S
L i ve r y  S t a b l e .
L IM E  R O C K  S T ., R O C K L A N D , M e .
Any style of team for any purpose can be furnished 
promptly.
Coaches are run to all the Boats and Public Houses. 
Particular attention is given to furnishing teams and 
Coaches for tunerals.
Also, Books kept at this office for the different Stage 
Lines.
Rockland, Sept. 30,1864. 40tf
R .  N 7 S T .  M E S S E H ,
Syijoatov Brothers, 
No. 4, Berry Block,
R O C K L A N D , MAUVE.
DEALER IN
Corn, Flour, Beef,
P O R K ,  L A R D ,  B U T T E R ,  ^ C H E E S E ,  
Fish, Sugars, Molasses aud Groceries,
of all kinds generally found in retail stores.
N o ,  4  R a n k i n  B lo c k .
Rockland, Dec. 1 0 , 1 8 0 4 . _________0 2 U _
D Y E - H O U S E .
G re g o ry  B lo c k , F r o n t  St., N o rth  E n d ,
SLOCO.MB B A K E R  P r o p r ie t o r .
W i l l  D ye au<l F in is h  in  th e  b est m a n n e r ,
Broadcloths, Cassimeres, &c.; Satins, Lustrings, Crape, 
Silk and Cotton Velvets, Plush. Lace Veils, Sewing Silk, 
Silk Crape, Worsted and Cotton Shawls, Yarn and H o i­
sted; (High Colors ibr Lace Work, Carpets, &c.) Italian 
and Frencli Crapes; Gloves, Hosiery, Leghorn and Straw 
Boflnets, Ribbons, &c. Also—Ladies’ Dresses ot every 
description; Gents’ Coats, Pants Vests, &c.
Gents’ Coats, Pants ami Military Garments, Merino 
Shawls, Carpets, Tablecloths,&c.,cleansedandfinished.
GOODS can be left with GEORGE F . KALEU, at 
MAYO & KALER’S.
Rockland, May 15, 1SC3. ____________ 21tf
JO H N  F . CA BLES,
Licensed Auctioneer,
WILL hold himself in readiness to  attend sales, and answer all orders for his services, in the city, or 
elsewhere where H.er e is no auctioneer duly licensed 
aud appointed.
Rockland, April 1, 1865. 15tf
TIIE  Renovator is not a  Dye, but a  carefully prepar ed chemical preparation, which will in a  very short 
time, restore the hair to its original condition aud color; 
will prevent the hair from falling off, completely eradi­
cating dandruff: will prevent and cure all diseases of the 
head, and will give the hair a  clean, glossy appearance.
I t will in no case injure or discolor the skin, nor will it 
soil the finest linen. Finally, it  is a  perfect and com­
plete dressing for the hair.
A ny Lady or Gentleman who values a  beautiful head 
ol Hair should use Giofray’s Improved Renovator.
The proprietor is aware that every community is flood­
ed with llu ir Dyes and Hair Restorers, recommended by 
their manufacturers to do what the public have found 
tliem incapable of doing, hence, there is no little dis­
trust in trving any thing new for the purpose of preserv­
ing or changing the color of the Hair, but he would as­
sure the public that his Renovator will do all that he 
claims for it, in proof of which he gladly refers them to 
to the hundreds of persons in Rockland, and the neigh­
boring towns whose rejuvenated appearance are living ‘ 
certificates of the fact.
C a u t i o n .
Beware of Counterfeits and unprincipled dealers, who 
endeavor to dispose of their own and others* articles on 
the reputation attained by Giofray’s improved Renovator. 
P repar ed  only'  ry
JO S E P H  L . GIOFRAY, & Co.,
5 C u s to m -H o u se  B lock*  R o c k la n d . Me*
For sale Wholesale and Retail by the Proprietor. A 
large discount made to the trade.
All orders should be addressed to
J .  L . G IO F R A Y . JL C o .. S o le P r o p r ie to r s ,  
R o c k la n d , M a in e .
Rockland, Dec. 12, 1864.
EXTRA HARD WOOD.
1 f i n  CORDS of old growth yellow Birch and Maple, 
1 U U  to arrive from Seur’s Island, called by good 
judges the best grown in tlie State.
Wood of all kinds, HARD and SOFT, ready fitted for 
the STOVE, constantly on hand.
Also, F irs t Q uality XT ay, 
PRESSED STRAW, UKICK, CEDAR POSTS, BEaN 
POLES, &c.
N. B. Consumers would do well to call, before pur­
chasing. _
S. r .  PRESCOTT, Pillsbury’8 Wharf.
Foot of Park Stre.t,
Rockland, April 3, IMS,
